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INLEDNING.
Det var nästan mörkt i det Stora rummet. Blottglöden från den nedbrunna brasan kastade ett
mattrödt sken öfver den lilla familjegruppen, som samlats
kring kakelugnen. Midt för ugnsöppningen satt farbror
den gamle äfventyraren, hvilken än såsom sjöman, än
som soldat genomströfvat alla verldens länder, från polar-
hafvens isar tili Saharas öken, i sin gungstol med benen
insvepta i ett brokigt täcke. Hans ansikte var brunt
som läder, pannan full af djupa rynkor. Under de tjocka
hvita ögonbrynen blickade hans skarpa grå ögon allvarligt
in i elden. De hvita mustascherna voro ännu militäriskt
uppvridna och ryggen var föga böjd af åren.
I soffan, som stod i dunklet vid väggen, aftecknade
sig otydligt konturerna af den gamle presten och hans
hustru, medan de unga hade samlats omkring farbror,
för att ej förlora ett ord af hvad hän sade. Det var
dock nu alldeles tyst i rummet, man hörde blott knäpp-
ningarna från de bristande kolen i kakelugnen.
Farbror, sade slutligen den tolfåriga Elli sakta,
vill du ej heratta en saga för oss.
En saga, skrattade hennes två år äldre bror för-
smädligt, inte äro vi några barn längre.
Ja, jag vet nog, att du helst vill höra om india-
ner och röfvare, svarade Elli modigt, men det tycker
jag inte om att höra och dessutom är det inte hra för
dig heller, ty du blir hara elak utaf det.
Farbror smålog på sitt vanliga outgrundliga sätt.
Nå, hvad menar du om saken, Inga, sade hän,
vänd tili en vacker nittonårig flicka, som satt bredvid
honom.
Jag tycker som Elli, svarade denna, fastän jag
väl borde skämmas att medgifva det. Jag läser ännu
gerna sagor, och jag tror, att de äro helsosammare än
romanerna, som så många af minä jemnåriga redan läsa.
Jag tror äfven att de äro bättre för pojkar än indian-
böckerna, om de blott äro berättade så, att pojkarna
hafva något intresse af dem.
Och jag, sade prestfrun borta från soffhörnet,
jag har sett mången gammal menniska, som sökt hvila
från nutidsliteraturen i att läsa sagor, och sjelf gör jag
det ofta. Det är en njutning för mig att fördjupa mig
i denna verld, der allting är fantasi och overklighet, der
ingenting påminner om hvardagssläpet och hvardags-
menniskan. Tycker du ej detsamma gubbe?
Den gamle presten nickade tyst.
Ja, så vill jag då berätta blott sagor härefter,
eftersom Oskar blifvit kullröstad, sade farbror, synbarli-
gen tillfredsstäld med utgången af diskussionen. Jag
skall bjuda tili att göra er alla tili lags, men lyckas det
ej, så kommen ihåg, att sagor aldrig hafva några anspråk.
Sätt du en stol under minä stackars ben, Oskar, så skolen
I få höra den gamle äfventyrarens sagor.
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Solen hade nyss gått upp och allt var lif och glädjei naturen. Göken gol i björken och från furorna
på åsen hördes talltrastens klara toner. Hafvet låg lugnt
som en spegel och den lätta dimma, som legat öfver det,
hvirflade småningom bort och försvann.
Ett stycke från den branta klippiga stranden löpte
en väg mellan de allvarliga barrträden. Det var en sådan
väg man så ofta ser i skärgården, der samfärdseln som-
martiden för det mesta sker med båtr endast bestående
af tvenne hjulspår och emellan dem en smal Stig, upp-
trampad af menniskor och hästar. På denna stig syntes
en högväxt man vandra med bössan hängande i en rem
öfver axeln och åtföljd af en ofantlig, grå dogg. Hän
gick med raska, taktmessiga steg och hvisslade på en
hurtig marsch, medan hunden genom höga språng gaf
sin lefnadslust tillkänna.
Mannen var långe Adolf, från den lilla fiskarbyn
vid hafsstranden, som var på väg tili kungen, för att
blifva soldat och hunden var hans trogne Tom, hvilken
hän fått såsom liten valp af en sjöman. Adolf var byns
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vackraste kari och alla plägade säga, då de sågo honom
gå förbi så ståtlig och rak: hvad den Adolf ändå
skulle blifva för en präktig soldat. Detta hade hän hört
så ofta, att hän sjelf började tro derpå, och då hän hvar-
ken hade far eller mor mera i lifvet, beslöt hän en vacker
dag att lemna hela släpet med notar och ryssjor, för
att gå tili kungen och försöka, om hän ej kunde göra
sin lycka i hans tjenst. Och nu var hän ändtligen på väg.
Marschen, som hän hvisslade, blef allt lifligare, men
plötsligt tystnade den tvärt. Från stranden hördes gälla
skrik, liksom af ett nödstäldt barn. Adolf greps genast
af den tanken, att det var någon, som höll på att drunkna,
och sprang, allt hvad hän förmådde, ned mot det håll,
hvarifrån ljudet hördes. Skriken blefvo allt gällare.
Slutligen framkom den unge mannen tili stranden, som
här utgjordes af en tvärbrant, flera famnar hög berg-
vägg. Hän lutade sig ut öfver djupet och såg då en
underlig syn. På den branta klippväggen, ungefär en
aln nedanför kanten, hängde vid en enrisbuske en liten
gråklädd man, med röd mössa på hufvudet. Hans fula
ansikte, med den långa spetsiga näsan och den Stora
munnen, var ännu mera vanstäldt af förfäran, och de
små svarta ögoneu blickade vildt omkring sig, för att
finna något medel tili räddning. Hän hade tydligen
genom någon oförsiktighet fallit ned från bergskanten
och i fallet fått tag i den lilla enrisbusken, i hvilken hän
nu krampaktigt höll sig fast.
Då dvergen fick syn på Adolf, ropade hän med af
ångest darraude röst: hjelp mig härifrån, så skall





Adolf kände medlidande med den stackars fulingen,
lade sig ned på marken och böjde sig så långt ned
öfver bråddjupet, att hän fick tag i den lille mannens
krage. Derpå lyfte hän honom utan svårighet upp och
stälde honom på marken.
Då dvergen kände fast mark under sinä fötter tog
hän först några höga språng af glädje och återvände
sedän tili Adolf. Du är en rask ung man, sade hän
med ett välvilligt grin, säg mig nu en önskan, så skall
du få den uppfyld.
Nåja, eftersom det så lätt kan gå för sig, sade
Adolf käckt, skulle jag, såsom blifvande soldat, gerna
vilja vara osårbar. Jag menar, att jag hvarken skulle
kunna dödas eller skadas genom våld. Men Tom måste
också blifva det, om det är möjligt.
Ja, det är en småsak för mig, svarade dvergen
och nickade förstående. Derpå begynte hän söka i sinä
fickor, af hvilka hän tycktes hafva en hei mängd, fram-
tog slutligen en liten flaska och stänkte några droppar
ur densamma på Adolf samt mumlade några obegripliga
ord. Sedän detta var gjordt, sprang hän bort och för-
svann i en bergskrefva. Tom gjorde min af att springa
efter honom, men hans herre höll honom tillbaka och
sade: låt den lille dansmästaren vara, hvem kan veta,
kanske hans hokus-pokus har någon nytta med sig.
Låtom oss i alla fall försöka.
Hän drog sin knif och försökte försiktigt skära sig
i fingret, men knifven slintade ständigt på huden, som
tycktes hafva blifvit ogenomtränglig. Slutligen blef hän
djerfvare och högg med ali kraft mot sin arm. Knifven
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slintade åter och träffade honom rakt i bröstet, men
utan att göra någon skada.
• Bravo, utropade hän förnöjd, låt oss nu gå i
krig, det skall blifva ett sant nöje.
Adolf och Tom återvände nu tili vägen och fort-
satte sin vandring. Det blef en mycket varm dag och
dammet hvirflade vid hvarje steg på de nu mera befarna
vägarna. Vid middagstiden kände sig Adolf derför gan-
ska trött och begynte längta efter något slags förfrisk-
ning. Det torra brödet, som hän hade i sin matsäck,
ville ej mera smaka och ingenstädes kunde hän finna
någon källa. Hän vandrade genom en skog, som aldrig
tycktes vilja taga slut.
Plötsligt såg hän vid en krökning af vägen ett hus
skymta fram mellan träden. Hän påskyndade sinä steg
och stod snart framför en liten grå byggnad, som låg
alldeles invid landsvägen, och ofvanför hvars dörr hängde
en skylt, föreställande en man, som med förnöjd uppsyn
satt framför ett bord, belastadt med vinflaskor och mat.
Äfven i fönstret stodo flaskor, det måste således vara
ett värdshus.
Det är ju alldeles som om det fallit ned från
himlen, enkom för min skull, utropade Adolf, angenämt
öfverraskad och bultade kraftigt på den stängda dörren.
Efter en kort stund öppnades denna af en groflemmad
kari med lurfvigt svart hår och långt skägg af samma
färg. Hän såg icke just förtroende ingifvande ut, och
Adolf tyckte sig märkä ett visst uttryck af skadeglädje i
hans elaka ögon, då de folio på den inträdande. Den
unge mannen trädde dock utan tvekan in i det rymliga
skänkrummet. Midt i detta stod ett långt bord, betäckt
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med en fläckig duk, och omkring bordet funnos några
grofva trädstolar, af hvilka flera voro lappade. Vid ena
väggen stod dessutom ett stort skåp midt emot den ofant-
liga ugnen på andra väggen. Från skänkrummet ledde
två dörrar, såsom Adolf antog, tili boningsrummen.
Kan man få ett glas öl och något att äta här,
frågade Adolf, i det hän stälde ifrån sig bössan i en vrå.
Hvarför icke, svarade värden och gick fram tili
skåpet, hvarifrån hän snart återkom med en stor mugg
öl, en kaka bröd och litet smör. Sedän hän ställt allt
detta på bordet bjöd hän sin gäst taga plats och satte
sig sjelf midt emot. Adolf lät ej bjuda sig två gånger,
utan högg in med god aptit på den enkla anrättningen,
medan Tom stilla lade sig under bordet, men oaflåtligt
höll sinä kloka ögon fästade på värden.
Medan hän åt, kom Adolf engång tillfälligtvis att se
upp och blef då varse ett uttryck i sin värds ansikte,
som kom hans matlust att helt och hållet försvinna.
Den svartskäggige mamien midt emot honom betrak-
tade honom med så lystna blickar, med en sådan blod-
törst, liksom en varg, hvilken just ämnar sluka sitt
blödande offer.
Ni ser inte särdeles välmenande ut, sade Adolf
och satte ifrån sig knifven, med hvilken hän stått i
begrepp att skära för sig en ny skifva bröd.
Ah, jag är en mycket välmenande man, svarade
värden med ett infernaliskt grin. Jag brukar ej ens
begära någon betalning af minä gäster.
Ni ser ut, som om ni kunde äta upp dem lef-
vande, sade Adolf, under det hän försiktigt sneglade åt
det hörn, der hän ställt sin bössa.
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Ja, ni ser nog rätt aptitlig ut, får jag känna på
erä lår, svarade värden, som med kännaremin betraktade
sin ståtliga gäst.
Nog tror jag, att ni skulle få svårt att slakta det
här villebrådet, menade Adolf.
Pyh, tror ni det är första gången jag bar att
göra med en sådan, sade värden föraktligt. —• Jag bar
ätit upp många sådana som ni i minä dar.
Det började kännas ruskigt för Adolf, men hän
visste dock att hän ej hade något att frukta nu, då hän
var osårbar. Hän fortsatte derför detta obehagliga sam-
tal, för att om möjligt få veta mera om detta vilddjur
i menniskogestalt, hvars ögon glödde allt mera lystet för
hvarje minut, som gick.
Ni tycker således om menniskokött, frågade hän
tili en början.
Värden smackade med tungan.
Smakar gudomligt, utropade hän, jag har
redan ätit upp flera hundra af minä gäster, utan att
blifva led vid den maten. Jag delar dem med en tiger,
som ni snart skall få se.
Men om ni får flere gäster på en gång, frågade
Adolf vidare, utan att låta skrämma sig.
Ja, om de äro flere än två, så få de vara i
fred och betala då för förtäringen, svarade värden i
det hän under rocken framtog en lång, skarpslipad
knif och försökte dess egg mot sin tumnagel. —; Då
de äro två, blir här visst ibland litet slagsmål, såsom
ni kan se af de der lappade stolarna, men det går nog
snart öfver.
Jaså ni delar bytet med en tiger, frågade Adolf
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ånyo och försökte vända sig så, att hän med lätthet
skulle komma åt sin bössa.
Jo, ett mycket vackert djur, jag skall genast
presentera er för honom, svarade värden och steg upp.
Inte är det värdt att ni tittar åt bössan, jag skall
nog draga försorg om den.
Derpå gick hän tili den knut der bössan stod, fat-
tade den med venstra handen, medan hän med den
högra höll i knifven. Med en spark öppnade hän nu
dörren tili ett af sidorummen, och Adolf såg en väldig
tiger, soin med glödande ögon och uppspärradt gap
väntade bakom dörren.
Men nu reste sig äfven Tom med ett doft morrande.
De båda djuren sågo ett ögonblick på hvarandra med
af raseri gnistrande ögon, derpå hukade de sig ned och
störtade samtidigt emot hvarandra. En förfärlig strid
begynte, och hela huset genljöd af Toms morrande och
tigerns hemska vrålande. Denna strid var länge oaf-
gjord, men tigerns fruktansvärda tänder och klor gjorde
ej en skråma i Toms hud. Denna måste derför slut-
ligen få öfvertaget och grep med sinä ofantliga käkar
tigern om strupen.
Då menniskoätaren såg detta, utstötte hän en för-
bannelse, höjde bössan och sköt. Skottet träffade Tom
i hufvudet men denna ruskade blott på sig och fort-
satte kampen.
Då skall åtminstone du dö, ropade värden ra-
sande och störtade sig på Adolf med knifven blixtrande
öfver sitt hufvud.
Hän stötte tili, men utan verkan och nu begynte
äfven här en förtviflad kamp. Värden försökte flera
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gånger att med knifven såra sin motståndare, men vap-
net hiodrade honom blott i hans rörelser, och följden
blef att Adolf snart öfvermannade honom, vred knifven
ur hans hand och stötte den i hans hjerta.
Samtidigt hade äfven Tom fullkomligt öfvervunnit
tigern, men stod ännu en stund med håren resta på sin
rygg, argt morrande öfver dess lik.
Bra gjort, Tom, sade Adolf och klappade hun-
dens väldiga hufvud, jag undrar hvem af oss som
dödat det värre odjuret. Men låt oss nu gå och se
efter hvad här fins i denna håla.
Nu inträdde tvenne bönder i stugan. De blefvo tili
en början stående liksom förstenade af förskräckelse vid
den syn, som mötte deras ögon, men när Adolf förkla-
rat sakens sammanhang för dem, utbröto de i förbannel-
ser öfver den döde röfvaren. Begge kommo de nu ihåg
fränder och vänner, som försvunnit under resor på denna
väg, utan att man kunnat finna ett spår af dem. Der-
efter prisade de Adolf och hjelpte honom att undersöka
huset. I ett af rummen funno de flera kistor fulla med
saker, som blifvit röfvade från resande.
Småningom samlades allt mera folk, och för att siippa
deras utrop af beundran och tacksamhet, begaf sig Adolf
åter på vandring.
Hän hade redan färdats en veckas tid, då hän ändt-
ligen koni fram tili landets hufvudstad. Genom att fråga
sig för lyckades det honom att finna vägen tili kungliga
slottet och hän anhöll nu, genom den utanför porten
stående vaktposten, om företräde hos konungen. Hän
ville nämligen helst gå in vid konungens eget garde och
visste att denna gerna såg resliga unga män omkring sig.
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En guldgalonerad lakej förde honom öfver borggår-
den och uppför en baktrappa, direkt tili konungens ar-
betsrum, ty så hade denne befallt att män med Adolfs
ärende skulle mottagas. Den unge mannen stod snart
ansikte mot ansikte med en medelålders man, som satt
vid ett stort skrifbord. Hans dräkt hade ingenting kung-
ligt, men det allvarliga, nästan stränga ansiktet med de
grå, genomträngande ögonen förrådde klokhet och okuf-
lig viljekraft. Dock sade man äfven, att konungen var
häftig och lätt sårad i sin stolthet.
Hän mönstrade Adolf från hufvud tili fot och tycktes
blifva nöjd med sin undersökning.
Jaså, du skulle vilja gå in vid mitt garde, sade
hän slutligen. Du ser ståtlig ut, men kom ihåg, att
det äfven fordras blind lydnad, och att feghet bestraffas
med döden.
Jag kan lyda, ers majestät, svarade Adolf frimo-
digt, och rädd har jag aldrig värit.
Du behagar mig, min gosse, sade konungen
vänligt, och du skall blifva antagen. Snart får du
äfven tillfälle att visa hvad du duger tili, ty vår grann-
konung har djupt förolämpat mig, och jag har nyss
afsändt min krigsförklaring.
Jag hoppas, att jag ej skall svika ers majestäts
förtroende, svarade Adolf, men jag skulle gerna vilja
bedja om något, ifall ni tillåter.
Konungen nickade tili tecken af samtycke.
Jag skulle önska hafva min hund, Tom, med
mig både i kasernen och i kriget, sade Adolf något för-
lägen, —■ den skall nog blifva tili mycken nytta, ty den
är modig, klok och stark.
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Det får du mycket gerna, svarade konungen
nådigt, jag vet, att hundar stundom kuuna vara myk-
ket nyttiga i krig, Jag skall gifva befallning om, att
man skall låta dig halva den med på ditt mm i kaser-
nen och i fält. Är det något vidare du önskar?
Jag är mycket tacksam för ers majestäts vänlig-
het, men önskar ingenting vidare, svarade Adolf och
aflägsnade sig med en djup bugning, ledsagad af ko-
nungens kammartjenare.
Adolf fick bo i en stor kasern, som låg närä slottet.
Der funnos flera tusen man, så att flera stycken måste
dela ett litet rum. Detta var hvarken bekvämt eller tref-
ligt, och ofta tänkte hän med saknad på sin lilla, hem-
trefliga kammare der borta i den lilla fiskarbyn.
Tom låg om natten under hans säng och följde
honom hela dagen öfverallt. Underofficerarne sågo mån-
gen gång med sneda blickar på det Stora djuret, då det
under öfningarna sprang framför sin herre, som gick i
första ledet, men ingen vågade säga något deremot, ty
konungen hade gifvit bestämda order.
De flesta af Adolfs kamrater voro vilda sällar,
som skröto och svuro. Officerarne plågade och an-
strängde sitt manskap på allt upptänkligt sätt och de
dagliga öfningarna i solbaddet voro mycket tröttande
för den ovane. Icke ens den granna uniformen kunde
förmå Adolf att glömma sin frihet och det friska lifvet
vid hafvet.
Om det nu blott skulle blifva krig, så skulle allt väl
blifva annorlunda. Vissa tvifvel vaknade likväl äfven
härom i den unge mannens själ. Hvad nöje kunde det
väl vara att slå ihjäl menniskor, sora kanske aldrig gjort
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något ondt, blott för att hämnas sin konungs sårade
stolthet. Men äran och den sköna döden för fosterlan-
det? Låg det då någon ära i det djuriska modet eller
i den råa styrkan. Och huru mycket mod erfordrades
det väl för att strida, då man ej ens kunde blifva sårad,
än mindre stupa för fäderneslandet. Hän skulle ju ej
gå ut i krig, utan blott på menniskoslakt.
Den unge mannens själ nedtyngdes allt mer af dy-
lika tankan Ändtligen kom dock order tili hans trupp
att gå emot fienden. Nu var det ej mera tid att tvifla,
nu ville hän slåss och förvärfva sig ryktbarhet.
Konungens trupper mötte fienden vid gränsen, der
en stor drabbning skulle stå. De båda härarna voro
uppstälda midt emot hvarandra på en stor slätt, och det
kungliga gardet, tili hvilket Adolf hörde, befann sig i
midten. På afstånd såg hän de fiendtliga linjerna, men
så otydligt, att hän ej kunde urskilja de enskilda männen
från hvarandra. Alla yisste, att hans regemente skulle
komma att storma det fiendtliga artilleriet, som var upp-
stäldt på en liten kulle.
Solen hade nyss höjt sig öfver horisonten, då
konungen, klädd i glänsande rustning, red fram för
fronten och höll ett kort men glödande tai, deri hän
uppmuntrade sinä krigare att ridderligt kämpa för ko-
nung och fädernesland. Dånande hurrarop skallade och
äfven Adolf kände sitt sinne lifvas och sinä tvifvel
försvinna.
Nu dundrade de fiendtliga kanonerna, och trupperna
satte sig i rörelse. Adolf grep fastare om kolfven på
sin bössa och gick med stadiga steg framåt, medan Tom
med långa språng skyndade framför honom.
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Det var lång väg att marschera tili det fiendtliga
artilleriet. En tjock, skarp rök fylde luften, så att man
ej kunde se långt framför sig. Ur denna rök blixtrade
skott på skott, och ett regn af kulor slog ned öfver de
marscherande trupperna.
Är detta att kämpa, då man ej ens kan se den
fiende, som dödar en, mumlade Adolf, och hans hjerta
sammanpressades vid åsynen af eländet rundt omkring.
Öfverallt folio hans kamrater sårade och lemlästade tili
marken, öfverallt hördes blott kvidande och jämmerrop.
Och hvar var fienden? Någonstädes framför dem,
trodde lian. Hän sprang framåt allt hvad hän förmådde,
men märkte snart, att alla hans kamrater vändt om.
Blott Tom följde honom ännu. Det kloka djuret tycktes
veta hvad man väntade af det och sprang under ilsket
morrande rakt mot den plats, hvarifrån de fiendtliga
kanonskotten blixtrade fram. Då och då träffade en
kula hunden eller dess herre, men utan att såra dem.
Nu bar det af uppför en kulle, och snart såg Adolf
otydligt i röken flera kanoner och dunkla gestalter, som
rörde sig omkring dem. Hän stälde sig då i position
och begynte skjuta ned den ena efter den andra af
dessa. Samtidigt kastade sig äfven Tom i vildt raseri
öfver de stackars menniskorna, hvilka förgäfves sökte
värja sig med sablar och bajonetter. Den ena efter den
andra störtade tili marken, gripen vid strupen eller
träffad af en kula.
Hvarje gång Adolf såg någon falla, skar det honom
i hjertat. Huru mycken sorg åstadkom hän ej med hvarje
skott åt oskyldiga menniskor, föräldrar, makar, syskon
eller vänner tili dem hän nu mördade. Hän försökte
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förgäfves urskulda sig med, att de nog skulle döda honom
om de kunde, ty hän visste, att de handlade blott under
inverkan af tvång eller uppeggades dertill af egennyttiga
anförare genom granna fraser. Om folket sjelf ide båda
krigförande länderna hade kunnat fritt säga ut sin me-
ning, skulle något krig aldrig blifvit af.
Måhända hade alla dessa tankar icke uppstått i
Adolfs hjerna, om hän sjelf lupit någon fara, men nu,
då detta ej var fallet, kunde hän ej värja sig för dem.
Då och då kastades hän väl omkull af någon kanonkula,
men reste sig åter oskadd.
Fiendens eld blef allt mattare, då kanonerna begynte
sakna manskap, och slutligen hörde hän äfven bakom
sig sinä kamraters hurrarop, då de ånyo stormade. De
få återstående fiendtliga artilleristerna flydde nu, och
Adolf sprang såsom den första upp på batteriet, der hän
snart var omgifven af jublande kamrater.
Detta hade afgjort segern, och hela den fiendtliga
hären drog sig tillbaka från det med lik beströdda
slagfältet. Krutröken skingrades småningom och ko-
nungen red, strålande af stolthet, fram för att tacka
sinä trupper.
- Hvem var den första på det fiendtliga batteriet,
sporde hän.
Man visade på Adolf, som såg allt annat än ståt-
lig eller segerstolt ut. Hans kläder voro sönderrifna
af alla de kulor, som träffat honom, hans ansikte var
blekt och sorgset, och hän stod der såsom en grof
brottsling, utan att våga se upp, af fruktan att få syn
på något af sitra offer. Bredvid honom satt Tora med
slokande svans och såg lika nedslagen ut som sin herre.
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Var du den förste på batteriet, frågade konun-
gen förvånad.
Ja svarade Adolf sorgset.
Nå, hvad behöfver du se så ynklig ut för det,
sade konungen skämtsamt, jag skall göra dig tili
officer för denna bragd.
Ers majestät är alltför god mot mig, sade Adolf
med fast röst, men jag kan ej mottaga denna ära,
emedan jag ej längre kan stanna i er tjenst.
- Hvad nu, utropade konungen, under det vredens
rodnad uppsteg på hans kinder.
Jag kan ej inera döda menniskor, som ej gjort
mig något ondt, återtog den unge mannen. Jag tror
ej, att det kan vara rätt, att två folk tvingas att slåss för.
ett ändamål eller en person, som de knappast kanna tili.
Konungens ansikte blef likblekt af vrede och hans
ögon glödde olycksbådande.
Du är en feg usling och en förrädare, skrek
hän, men feghet bestraffas vid mitt garde med döden.
Soldater, gripen honom, hän skall skjutas nu genast fram-
för fronten, sig sjelf tili straff och andra tili varnagel.
Ögonblickligen greps Adolf af flera soldater, under
det tolf andra laddade sinä gevär och stälde sig i en
linje. Ett halft dussin andra försökte emellertid hålla
fast Tom, som skyndat sin herre tili hjelp, men djuret
skakade dem alla ifrån sig och lugnade sig först, då dess
herre med sträng röst befallde det att hålla sig stilla.
Nu kröp det under en kanonlavett och åsåg derifrån
allt hvad som tilldrog sig.
Man ville nu binda för Adolfs ögon, men denne
sade lugnt: låt det vara, det är ändå onödigt.
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Ja, låt det vara och släpp honom lös, ropade
konungen, vi skola se om hän kan se döden i ögonen.
Dödstystnad rådde på det blodbestänkta slagfältet.
Med häpnad åsågo alla denna bestraffning. Den unge
mannen stod alldeles lugn framför de tolf bössmyn-
ningarna, man kunde höra knäppningarna då hanarna
spändes upp, nu Ijöd kommandoropet, „fyr“, och alla
tolf skotten dånade såsom en enda knall. Men sedän
krutröken skingrats något, såg man den dömde ännu
helt lugnt stående kvar på samma plats.
Jag tror att ers majestät måste bestå mig en ny
uniform efter det här, sade hän småleende och visade
på sin rock, som var ännu mera sönderrifven än förut.
Konungen och hela hären stodo slagna af häpnad,
men den förre hemtade sig snart och befallde att man
skulle aflossa en ny salfva. Skotten smällde åter och
då krutröken skingrats såg man Adolf stående halfnaken,
men osårad. Kulorna hade bortslitit de sista trasorna
af hans rock.
Tror ers majestät ännu, att jag skulle behöfva
känna fruktan för en strid, frågade hän.
Nej, i sanning icke, en hvar kan se, att du är
osårbar, svarade konungen, synbarligen djupt gripen.
Derpå fortfor hän i begrundande ton: —du har kanske
rätt i hvad du nyss sade, och jag skall genast sluta fred
med min fiende. Dock skulle jag gerna vilja hafva dig
1 min tjenst, om det finnes någon plats i min närhet,
som du skulle vilja antaga.
Jag skall med glädje tjena ers majestät, svarade
Adolf. Det finnes ännu många röfvare och andra ill-
gerningsmäu i ert rike, hvilka jag skall uppspåra och
gripa nied tillhjelp af min trogna hund, Tom, om ers
majestät så önskar.
Ni är en präktig kari och jag antager ert an-
bud, utropade konungen och skakade under hela härens
skallande jubel hjertligt den unge mannens hand, medan
Tom gladt skällande hoppade omkring dem.
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SIDI ELNAREM OCH ZAMIRA.
Vid profetens skägg, mumlade Sidi Elnarem ochtvärstannade, här skulle man ju kunna komma
in i kalifens trädgård.
Hans lifliga ögon mätte höjden af tvenne smärta
dadelpalmer, hvilka stodo på hvar sin sida om en hög
mur, uppförd af Stora, släthuggna stenblock, så tätt sam-
manfogade, att ej den ringaste ojemnhet kunde förmär-
kas och krönt af en tät rad i solskenet blixtrande spjut.
Denna mur omslöt en trädgård, hvilken ingen af kalifens
undersåtar beträdt, ty man kunde komma in i den endast
genom en dörr från palatset. Öfver muren kunde ingen
komma, ty de skarpslipade spjut, hvarmed den var besatt,
voro doppade i ett ögonblickligen dödande gift. Och
likväl visste alla, att denna trädgård var underbart vacker,
och att den var kalifens yngsta dotters älsklingsplats.
Sidi Elnarems skarpa öga hade nu tillfälligtvis upp-
täckt ett medel att komma in i trädgården. De tvenne
unga palmerna hade böjt sinä toppar mot hvarandra, så
att de blott befunno sig på en famns afstånd från hvar-
andra. Men likväl skulle knappast någon annan än Sidi
Elnarem funnit på denna utväg, ty det fordrades en apas
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vighet för att komma från det ena trädet tili det andra.
Sidi var den vackraste ynglingen i hela trakten, smärt
och välväxt, med muskler och senor af stål och smidig,
som en katt. Hans vackra, bruna ansikte uttryckte lef-
nadsglädje och öppenhet, men äfven förstånd, och de
svarta ögonen voro stundom railda och drömmande,
stundom spelande lifliga. Hän var en fattig kameldrifvare
och passerade just med sinä tungt lastade kameler förbi
kalifens trädgård.
Hit måste jag komma tillbaka i natt, fortfor hän,
det skulle roa mig att se denna trädgård, hvilken jag
hört så mycket omtalas, men som ingen sett.
Kamelerna hade äfven stannat och afbetade det
sparsamma, sträfva gräset, som växte utanför muren.
Den ofruktbara öknen låg utbredd framför Sidi Elnarem,
men likväl syntes bakom muren en skog af mörkgröna
trädkronor. Det var således icke underligt att Sidi var
nyfiken. Om hän ej värit rädd att blifva öfverraskad,
skulle hän säkert genast hafva gått öfver muren, men
hän visste, att kalifen ej var att leka med, ty hän var
sträng ända tili grymhet och dessutom känd såsom en
skicklig trollkarl. Hän dref derför åter på sinä kameler
och fortsatte makligt sin vandring tili staden, som låg
på andra sidan om trädgården.
Månen sände sitt klara silfversken öfver den vida
öknen, då Sidi Elnarem återkom tili kalifens trädgård.
Ljudlöst smog hän sig fram i skuggan af muren tili den
plats, der hän lagt märke tili de begge palmerna och
begynte klättra. Stammen var hai, men det fans intet
träd, tili hvars topp ej Sidi Elnarem kunde komma. Då
hän hunnit den bladrika kronan, satte hän trädet ien
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vaggande rörelse. Mer och mer böjde sig den smärta
stammen, slutligen sträckte Sidi ut sin hand, fattade tag
i den på andra sidan om muren växande paimen och
svängde sig öfver tili den. Derpå gled hän ned för dess
glatta stam och stod snart i skuggan af ett tätt busksnår
på en mjuk gräsmatta.
Ljufliga blomsterdofter fylde luften, springvatten sor-
lade och öfver hans hufvud hvälfde sig ett tak af grönska,
genom hvilket månens strålar här och der silade ned,
glittrande som smält silfver, då de träffade springvattnens
kristalldroppar. Smala gångstigar slingrade sig mellan
de svarta trädstammarna och Sidi begynte tyst vandra
fram långs en af dem. Hans sinne stämdes tili vemod
af ali denna skönhet. Hän skulle hafva kunnat tro sig
vara i paradiset. En näktergals smekande silfvertoner
Ijödo från ett fikonträd i närheten, den starka blomster-
doften verkade nästan berusande, Sidi skulle velat gifva
luft åt sinä känslor i en glödande kärlekssång.
Plötsligt hörde hän ett prasslande i bladen och ljudet
af lätta steg. Hastigt gömde hän sig bakom ett träd och
lyssnade. Stegen kommo allt närmare. Nu såg hän en
hvit kvinnogestalt komma gående, klart belyst af mån-
skenet. Hennes slöja var tillbakakastad och Sidi såg ett
ansikte så skönt, att hän aldrig, hvarken i verkligheten
eller i drömmen skådat något sådant. Kring de korall-
röda läpparna låg ett drag af vemod, och de Stora, svarta
ögonen voro med ett drömmande uttryck riktade mot den
mörkblå, stjernströdda natthimlen. Kring hennes panna
blixtrade likt daggdroppar ett diadem af diamanter. Hon
vandrade framåt gångstigen, utan aning om att någon
gaf akt på henne, tätt förbi den halft bedöfvade Sidi.
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Då hon gått, gled Sidi som en orm efter henne,
gensköt henne vid en krökning af vägen och lät henne
åter gå förbi sig. Hän kunde ej se sig mätt på henne
och kände en oemotståndlig längtan att kasta sig tili
hennes fötter och kyssa fållen af hennes klädning. Men
hän visste väl, att hän vore dödens, om hän det gjorde,
ty kvinnan var säkert Zamira, kalifens yngsta och för
sin skönhet mycket beryktade dotter.
Slutligen satte hon sig ned vid randen af en hässin,
i hvars midt en drake af sten ur sinä näsborrar upp-
sprutade tvenne vattenstrålar, hvilka efter att hafva gjort
en hög båge åter nedföllo som ett plaskande regn i häs-
sinen. Hon stödde hufvudet mot handen och blickade
tankfull på de i månljuset glittrande vattendropparna.
Sålunda satt hon länge tyst, under det Sidi, gömd bakom
ett uråldrigt träd, på blott nägra få stegs afstånd gaf
akt på henne.
O, hvad jag är ensam, suckade hon slutli-
gen sakta.
Nu kunde Sidi ej längre styra sig, utan störtade upp
från sitt gömställe, föll på knä och lyfte sinä ögon mot
den unga kvinnan med en blick, som uttryckte tillbedjan
liksom för ett högre vasen, men äfven lidelsefull kärlek.
O, säg mig, sköna kvinna, hvem du är, sade
hän bedjande med sin mjuka röst, är du en houri
från paradiset eller en menniska?
Den unga Hiekan tyektes blifva mycket förskräekt,
då hän visade sig, drog slöjan för sitt ansikte och gjorde
en rörelse liksom för att stiga upp och fly, men då hon
såg den sköna, bedjande ynglingen vid sinä fötter, klart
belyst af månstrålarna, hejdade hon sig.
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Och hvem är du, som vågar dig in i.kalifens
trädgård, frågade hon med darrande röst. Vet du ej,
att jag är hans dotter. och att du måste dö, om man
finner dig här.
Ja, jag vet det, svarade Sidi, men jag har
sett ditt anlete, och jag skall dö af längtan efter dig, äfven
om man ej dödade mig.
Tyst, tyst, bad Zamira, du får icke dö, du
måste genast gå bort härifrån.
Jag kan ej gå, förrän jag åter fått se ditt ansikte,
hviskade Sidi lidelsefullt.
Gå, gå för Allahs skull, jag ber dig, bad den
unga flickan ängsligt.
Får jag se dig nasta natt, sade Sidi hastigt.
Ja, ja, gå blott, svarade hon, darrande af fruktan.
Ljudlöst gled Sidi bort mellan buskarna och för-
svann för hennes blickar. En stund låg hän dold mellan
buskarna vid muren och lyssnade. Hän hörde ljudet af
röster från det hali, der hän lemnat Zamira, och derpå
steg, hvilka småningom aflägsnade sig och slutligen tyst-
nade. Då klättrade hän upp i den palm, från hvilken
hän kömmit ned, svängde sig öfver tili den andra och
gled ned på andra sidan om muren.
Hela den följande dagen befann sig Sidi Einarein i
ett halft drömlikt tillstånd. Hän tänkte blott på den
sköna Zamira och kände sig oförmögen att företaga något
nyttigt. Hän hade ämnat företaga en vandring med sinä
kameler, men solskenet föreföll honom för hett, sanden
brände under hans fötter och dammet var kväfvande.
Huru annorlunda var ej natten, då månens silfverstrålar
åter lekte mellan palmbladen i kalifens trädgård. Hän
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låg hela dagen utsträckt i en skuggig lund af dadelpal-
mer utanför staden och inväntade nattens inbrott.
Ändtligen sjönk solen ned hakoni sandkullarna i vester
och stjernorna strålade åter från öknens evigt klara him-
mel. Knappt hade den sista solstrimman slocknat, förrän
Sidi åter smog sig bort tili kalifens trädgård, klättrade
öfver muren liksom aitonen förut och befann sig åter på
den mjuka gräsmattan under de blommande träden. Åter
belyste månen med sitt sagolika, dallrande sken de sling-
rande gångarna och de sakta susande pahnernas smärta
stammar. Springvattnens plaskande och näktergalens
toner blandade sig samman tili en drömmande melodi.
Sidi smog sig fram i trädens mörka skugga och
lyssnade med klappande hjerta. Nu hördes lätta steg i
närheten, och hän såg åter den hvita, beslöjade kvinno-
gestalten sväfva emot sig. Hän kastade sig på knä och
kysste marken under hennes fötter.
O, låt mig se ditt ansikte, du Allahs underba-
raste skapelse, bad hän.
Jag har lofvat dig det, svarade hon med mjuk,
smekande röst, och slöjan gled från Zamiras sköna anlete.
Stig upp, yngling, du, som vågat ditt lif för att
få se mig, fortfor hon med samma smekande tonfall.
Blodet sprang upp på Sidis kinder, hans pulsar
brände som eld, och då hän såg den sköna flickan små-
leende räcka fram handen emot sig, kunde hän ej längre
beherska sig, utan slöt henne tili sitt bröst och kysste
henne lidelsefullt. Hon böjde sitt hufvud bakåt mot hans
axel och hviskade i hans öra kärlekens ord.
Ett prassel bland buskarna väckte dem ur dcras
sällhctsrus.
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Hvad var det, frågade Zamira förskräckt.
Kanske var det någon uppskrämd fågel, svarade
Sidi för att lugna henne, ehuru hän sjelf var ganska orolig.
Låt oss gå bort tili det mörka snåret vid muren,
der kan ingen se oss, hviskade Zamira darrande.
De skyndade tysta hand i hand bort mot snåret,
men stannade plötsligt. Liksoin vuxna upp ur jorden
stodo rundt omkring dem mörka gestalter, och de sågo
lansspetsar glittra i månskenet.
Sidi grep efter sin kroksabel, men innan hän hann
draga den ur skidan, fattades hän af flera starka armar
och släpades jemte Zamira bort mot palatset. Den unga
flickan, hvilken, då hon såg sig upptäckt, hade dragit
slöjan för ansiktet, var tyst och undergifven, och förrådde
sin smärta blott genom en tung suck. Äfven Sidi het
ihop tänderna och teg. Tysta och allvarliga skredo slaf-
varna framåt med sinä fångar emellan sig.
Det dystra tåget skred genom palatsets port. Öf-
verallt stodo hviskande grupper af tjenare, och invid
porten syntes Zamiras slafvinnor, snyftande och vridande
händerna. Fångarna fördes inför kalifen, som väntade
dem i sin Stora rådsal. Hans äfven annars stränga,
nästan grymma ansikte var nu vanstäldt af vrede, ögo-
nen glödde hemskt och läpparna voro hårdt samman-
pressade. Rundt omkring honom stodo hans visirer,
bleka och förskrämda.
Tyst åhörde hän slafvarnas berättelse. En slafvinna
hade föregående afton hört misstänkliga steg i trädgår-
den, då hon gått för att ledsaga, prinsessan in. För att
öfvertyga sig hade hon denna afton följt efter Zamira
och åsett hennes möte med Sidi. Genast hade hon sprun-
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git tillbaka och taiat om det för de andra slafvinnorna.
Härvid hade hon blifvit hörd af en eunuck, och denne
hade genast låtit gripa de skyldiga.
När slafvarnas anförare slutat sin berättelse, reste
sig kalifen från sin stol och utsträckte sin arm hotande
mot Sidi och Zamira.
Hören nu min dom, I förbannade, röt hän
med vildt blixtrande ögon. Du, eländiga kvinna,
som förnedrat dig tili att kyssa en hund tili kameldrif-
vare, du, som släpar din heliga ätts narun i smutsen,
du är ej värd att se solens ljus och andas himlens
luft, du skall blifva lefvande begrafven. Slafvar, fören
bort henne.
Och du, son af en hund, fortfor hän, vänd tili
Sidi Elnarem, medan slafvarna förde bort den halft van-
mäktiga Zamira, du, som skändat en kalifs dotter, för
dig är döden ett alltför mildt straff. Du skall blifva
en kamel och .framsläpa ditt lif under tunga bördor,
hungrande och törstande, stönande under pisken, förak-
tad och förhånad, tilldess öknens brännande sand be-
grafver dig.
Vid desså ord berörde kalifen Sidi med spetsen af
ett spö, som legat bredvid honom, och strax förvandla-
des den unge mannen tili en ful kamel, som skälfvande
stod på det glatta golfvet.
- Fören bort detta djur och säljen det åt den grym-
maste kameldrifvaren, befallde kalifen sinä slafvar och
fortfor derpå hånande tili Sidi: din menskliga gestalt
skall du återfå, då Zamira nästa gång kysser dig.
Några slafvar drefvo med piskrapp den stackars ka-
melen ut ur salen och bort tili torget, der de bjödo ut
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den tili salu. Bland köparne befann sig äfven den
grymme Mustata, och hän fick den, ehuru hän af girighet
bjöd blott häitten så stor köpesumma som de andra.
Några dagar tillbragte Zamira i en mörk fängelse-
håla. Tyst och undergifven satt hon ien vrå af det
hemska fängelset, der paddor och ödlor kröpo omkring
på stengolfvet och Stora spindlar sprungo upp och ned
på de fuktiga väggarna. Allah hade ju velat det så, och
hon hade dock ett kort ögonblick värit lycklig. Genom
ett litet hål i väggen räcktes åt henne en usel måltid,
och hennes vid mjuka kuddar vana kropp måste hvilä
på ett hårdt halmläger.
Ändtligen på tredje dagen öppnades dörren tili
fängelset och några beväpnade män trädde in. Deras
anförare bugade sig för Zamira och bad henne träda ut.
Utanför på slottsgården väntade en med svart tyg öfver-
klädd bärstol, i hvilken prinsessan uppmanades att taga
plats. På gården var kalifens lifgarde uppstäldt och
snart utträdde äfven kalifen sjelf ur palatset med ett
uttryck af hänsynslös stränghet i sitt ansikte, besteg en
svart häst och gaf befallning att tåget skulle sätta sig i
rörelse. Långsamt och högtidligt, sora ett liktåg, skred
det fram genom stadens gator, allt mera folk ansiot sig
dertill, männen gingo tysta och allvarliga, kvinnor och
barn gräto. Slutligen passerades de sista husen i staden
och man befann sig i öknen. Efter ännu några minu-
ters färd stannade tåget. Bärstolens dörr öppnades och
prinsessan steg ut. Vid hennes fötter gapade ett svart
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hål i den gula saaden. Några män stodo bredvid graf-
ven med en vid ett rep fästad korg, och bredvid dem
lågo spadar i beredskap.
Stig in i korgen, befallde kalifen med dof röst.
Zamira lydde, och under folkets högljudda jämmer
sänktes hon ned i grafven. Då hon kände att korgen
nådde botten steg hon frivilligt ut och den drogs åter
hastigt upp. En lucka föll tungt igen öfver hennes huf-
vud, hon omgafs af ogenomträngligt mörker och strax
derpå hörde hon sanden falla ned på luckan öfver sig.
Hon var lefvande begrafven.
En häftig ångest öfverföll henne i detta svarta mör-
ker, hvilket föreföll henne som en tjock massa och tyck-
tes dölja tusental ohyggliga skepnader, hvilka från alla
sidor sträckte sig efter henne, utau att hon kunde se
dem. Hon begynte trefva omkring sig, men möttes öf-
verallt af släta träväggar. Grafven var ganska liten och
hon kunde ej linna något i den, icke en bit bröd eller
en dryck vatten. Hon var dömd att hungra och törsta
ihjäl, ifall hon ej derförinnan dött af brist på luft.
Hon kunde icke sitta, ty hvarje gång hon stannade,
tyckte hon åter att någon stod i närheten, färdig att
kasta sig öfver henne. Rastlöst vandrade hon omkring
i sin graf, ledande sig längs dess väggar. Den torra
sanden knastrade så hemskt under hennes fötter vid
hvarje steg och likväl vågade hon icke stanna. Huru
länge hon vandrat på detta sätt visste hon ej, men slut-
ligen var hon så trött, att hennes fötter ej mera ville
bära henne, och hungern kändes plötsligt så stark, att
den undanträngde alla andra känslor. Då var det som
om en underlig ro kömmit öfver henne. Hon skulle ju
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dö för Sidis skull, som hon älskade. Nu förstod hon,
att den osynliga skepnad, som hon fruktat i mörkret, var
döden, men nu var ali skräck försvunnen. Döden var
ju hennes vän och förlossare.
Hon stannade och lade sig ned på den mjuka san-
den. AU ångest var borta, hunger och törst föreföllo
henne såsom njutningar och hon kände ingen plåga,
fastän luften i grafven blef allt mera förskämd. Slutli-
gen somnade hon in lugnt och fridfullt.
En underlig dröm visade sig för henne. Hon tyckte
sig se Sidi ligga utsträckt på det mjuka gräset under de
skuggande palmerna i paradiset med hufvudet stödt i
handen och anletet strälande af sällhet. Sjelf kom hon
fram tili honom med en stor skål af det aldrig berusande
vinet, föll på knä och räckte den åt honom. Hän tog
emot den med en tacksam blick ur sinä vackra ögon
och drack deraf, derpå räckte hän skålen tillbaka åt
henne och äfven hon drack. En ljuf, himmelsk musik
klingade omkring dem, hon sjönk tili hans bröst och
hän kysste henne.
Annu darrande af sällhet vaknade hon och satte
sig upp. Det svarta mörkret omgaf henne åter, men
det förskräckte henne ej mera, ty hon kände att para-
diset var närä.
Luften i grafven var redan så förbrukad, att hon
knappast kunde andas. Hon föll på knä och tackade
Allah för hans nåd att upptaga henne i sitt paradis,
väntande döden i hvarje ögonblick. Plötsligt föreföll det
henne som om marken gifvit vika under henne, hon
drogs ned i en hvirfvel af sand och slöt ögonen för att
ej förblindas. Snart kände hon dock åter stöd under
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fötterna och det starka trycket af sanden mot kroppen
upphörde. En lifgifvande Ström af luft inträngde tillika
i hennes lungor.
Hon öppnade ögonen och såg sig omkring. Vid
det osäkra, rödaktiga skenet från några facklor såg hon
sig stå midt i en krets af underliga, svartklädda dvergar,
med ansikten gula och förtorkade, som öknens sand,
långa, roströda skägg och spetsiga, svarta mössor på
hufvudena. De sågo vilda och hemska ut, der de
hoppade omkring Zamira, lystet betraktande henne med
sinä små, gnistrande, stengrå ögon. Facklornas fan-
tastiska sken återkastades öfverallt af de gulröda väg-
garna tili ett i sanden utgräfdt stort rum, i hvars midt
hon befann sig, och från hvilket här och der mörka
gångar utgingo.
Hihhihhi, gapskrattade alla dvergarna på en gång,
under det de togo vilda glädjesprång omkring den för-
skräckta flickan.
En menniska, en riktig menniska, pina henne,
slå henne, bränn henne, knip henne, skreko de om
hvarandra.
En af dem sprang fram och lyste henne med sin
fackla rakt i ansiktet. Facklan kastade ett skarpt ljus öfver
hennes sköna, bleka ansikte med det lidande, under-
gifna uttrycket och de Stora, milda ögonen, hvilka
ännu med ett förklaradt skimmer tycktes se in i para-
disets härlighet.
Den vilda dansen upphörde plötsligt.
En olycklig, en olycklig, ropade flera ur hopen.
Nu skyndade de små männen fram från alla håll,
gräto af rörelse, kysste Zamiras händer och fållen af
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hennes klädning och bådo på sinä knän om förlåtelse
för sitt första ovänliga mottagande. Den unga flickan
grät sjelf af rörelse.
En af hennes nya vänner tog slutligen ordet och
förklarade för henne, att hon befann sig bland öknens
dvergar, hvilka af fruktan för de alltid grymma menni-
skorna hade tagit sin tillflykt hit och lefde i hål och gån-
gar, som de gräfde åt sig under jorden. De hade hållit
på att göra sin boning högre och derigenom undergräft
hennes fängelse, ända tilldess deras tak hade störtat in
och Zamira fallit ned midt ibland dem.
Då dvergen slutat sin berättelse, bad hän Zamira
förtälja för dem om sinä olyckor. Hon efterkom hans
önskan och alla dvergarna stodo ifrigt lyssnande omkring
henne. Stora tårar droppade ned för deras förtorkade
kinder, då hon talade om slutet på sin lycka, verop och
hotelser mot kalifen genljödo i hvalfven och alla lofvade
att hjelpa henne efter bästa förmåga.
Då hon slutat sin berättelse, bådo dvergarne henne
följa sig, de ville gerna bjuda henne en bit mat. De
gingo in ienaf de smala, mörka gångarna. Denna gång
ledde tili en stor sai, hvars tak uppbars af uppresta
palmstammar och hvars väggar, tak och golf betäcktes
af konstrikt hopflätade mattor af palmblad. Kring väg-
garna i denna sai syntes dvergarnas bäddar. Derefter
gingo de åter in i en gång och kommo tili en fullkom-
ligt liknande sai, i hvilken dock ej funnos några bäddar,
utan i deras ställe trenne långa bord mellan palmstam-
marna. Borden voro nätt dukade med tallrikar af palm-
blad och fat af samma slag, fylda med allehanda läcker-
heter, såsom frukter, stekta gräshoppor och ormar samt
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andra främmande rätter. Begge salama upplystes af
några i väggen instuckna facklor.
Dvergarna satte sig nu rundt omkring borden och
bjödo äfven enträget Zamira taga del i deras måltid.
Uthungrad, soin hon var, smakade henne denna måltid
mycket bättre än någon hon förut intagit vid kalifens
rika bord, under tonerna af ljuf musik.
Sedän hon stillat sin hunger tackade hon sinä vär-
dar och bad dem derpå visa henne vägen ut tili dags-
Ijuset. Tanken på Sidi upptog henne alltjemt, hon visste
ju ej hvad det blifvit af honom, måhända hade hän blif-
vit dödad, måhända försmäktade hän i kalifens fängelse-
hålor, ur hvilka hon ännu kunde rädda honom. Hans
verkliga öde kunde hon ej ana.
Dvergarne försökte förgäfves öfvertala henne att
unna sig någon hvila, ty hon såg blek och trött ut efter
de senaste dagarnas lidanden. Zamira stod dock fast
vid sitt beslut, ehuru hennes knän sviktade af matthet,
och hela skaran bröt upp. Man begaf sig in ien af
gångarna, som småningom sluttade uppåt, och efter några
minuters vandring visade sig framför dem ett svagt dags-
Ijus. Här stannade dvergarne och togo afsked af Zamira;
de vågade sig ej upp tili jordytan om dagen. Alla räckte
de henne hjärtligt handen och önskade henne lycka.
Om du finner honom, så kom tillbaka tili oss,
sade deras anförare, vi hjelpa så gerna de olyckliga.
Zamira tackade med tårar i ögonen. Derpå gick
hon mot dagsljuset, som blef allt klarare ju längre hon
kom. Slutligen uppnådde hon en trång öppning och då
hon klifvit ut genom dcn mellan rötterna på en väldig
dadelpalm, stod hon åter på jordytan. En flod af soi-
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ljus bländade hennes ovana öga, småningom urskilde hon
de mörka stammarna af Stora palmer och en grön, injuk
gräsmatta, derefter palmernas kronor, mellan hvilkas väl-
diga blad solstrålarna lodrätt silade ned, och en klar
källa, som porlade fram vid hennes fot. Hon befann
sig i en härlig oas. Alit längre trängde hennes förtjusta
blickar öfver den ändlösa öknen, som omgaf oasen. Hon
såg slutligen åt ena sidan de blånande kullarna i det
aflägsna fjerran, åt den andra högt öfver horisonten de
hvita Inisen, minareterna och kupolerna af en stad. Det
var en hägring af hennes födelsestad. Ett sandinoln
hvirflade under denna liksom i luften sväfvande stad
och tycktes komina allt närmare.
Snart nåddes hennes öra af högijudda rop, och ur
sandmolnet framträdde småningom en rad tungt lastade
kameler, framdrifna af en hojtande kari, rätt mot oasen.
Allt tydligare hörde hon hans råa ord och svordomar.
De kommo allt närmare, hon kunde snart se, att de
stackars djuren voro närä att störta af trötthet, och lik-
väl slog kameldrifvaren dem.
Zamiras hjerta upprördes af ömkan och vrede vid
denna syn. Hon stannade kvar för att förebrå man-
nen hans grymhet. Stönande under sinä bördor när-
made sig djuren det efterlängtade vattnet, och de första
doppade redan sinä torra mular i källan. Plötsligt
störtade ett af dem med underliga språng fram emot
Zamira och utstötte ett bölande ljud. Den unga flickan
blef rädd och ville lly, men i detsamma mötte hon
djurets blick, så klok, så bedjande och så glad på en-
gång, och hvilken på ett förunderligt sätt föreföll henne
bekant.
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Hvad gör du, ditt kräk, vrålade kameldrifvaren
och höjde sin piske.
Sidi, min älskade, utropade Zamira plötsligt och
slog sinä armar om det fula djutets hals samt kysste
lidelsefullt dess nos.
I samma ögonblick förvandlades kamelen tili en
menniska, och Sidi Elnarem hvilade bedöfvad af lycka i
Zamiras armar.
Då kameldrifvaren såg det nyss förut så misshand-
lade djuret förvandlas tili en ung, kraftig man med krok-
sabel vid sidan, greps hän af förskräckelse och sprang
sin väg, utstötande höga jämmerrop och lemnande alla
sinä kameler kvar. Hän vågade ej ens se sig om, utan
stannade först vid kalifens palats.
Jag måste genast tala med kalifen, framstötte
hän tili den förvånade vaktposten.
Denne, som trodde att någon sammansvärjning blif-
vit upptäckt, följde honom skyndsamt tili den i rådsalen
sittande kalifen.
Alla rättrognas herrskare, utropade Mustafa och
kastade sig på sitt ansikte inför kalifen, som mätte ho-
nom med en sträng blick, —• den kamel, som du lät sälja
åt mig, har förvandlats tili en menniska.
Hvad säger du, hund, röt kalifen vredgad och
bestört.
Sanningen, herre, svarade Mustafa och vidrörde
golfvet med sin panna, vid Allah, en stark yngling
med kroksabel koni fram ur kamelen.
Låt sadla min häst och befall min lifvakt att
rusta sig, skrek kalifen tili sinä visirer, hvilka genast
skyndade bort åt alla håll. Och du, fortfor hän, vänd
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tili kameldrifvaren, berätta mig genast, huru och
hvar detta tillgick, men om du ljuger, skall jag låta flå.
dig lefvande.
Mustata berättade, krypande i stoftet, om sitt möte
med Zamira.
Ah, den trollpackan, mumlade kalifen, jag
hade bort bränna henne lefvande inför minä ögon.
Man anmälde nu att hästen var sadlad. Kalifen skyn-
dade ut på gården, der lifvakten väntade, och svingade
sig upp på den frustande springaren. Hän galopperade
bort omgifven af sin lifvakt, idel resliga unga män på
ståtliga hästar. De sprängde genom staden ut i öknen,
der kalifen, som var en skicklig ryttare och red en Ut-
inärkt häst, snart blef den främste i skaran. ■
Inom en half timme syntes oasen, och kort derpå
upptäckte kalifens skarpa öga tvenne gestalter, hvilka
hastigt bestego två kameler och skyndade bort.
Vi hafva dem, utropade hän triumferande och
sporrade sin häst. Snabb som falken, då hän slår ned
på sitt rof, jagade hän framåt öfver slätten. Den hvita
burnusen fladdrade omkring honom, så att det såg ut,
som om hästen haft vingar. Alit mera aflägsnade hän
sig från sin lifvakt och kom allt närmare de flyende.
Snart igenkände hän Sidi och Zamira.
Dessa drefvo på sinä uttröttade kameler, men
likväl kommo förföljarne allt närmare. Slutligen snaf-
vade Zamiras kamel öfver en Sten och föll. Den unga
Hiekan skadade sig visserligen icke, men djuret kunde
ej mera resa sig upp. Då hoppade äfven Sidi ned
från sin kamel och stälde sig med dragen sabel fram-
för henne.
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Nu skall du åtminstone dö, eländige hund, ro-
pade kalifen och störtade fram mot Sidi, vildt svängande
den blixtrande sabeln öfver sitt hufvud.
I samma ögonblick öppnade sig jorden under honom,
och hän drogs ned i en fruktansvärd hvirfvel af sand
och stenar. Häst och ryttare försvunno spårlöst, blott
en sekund ännu blixtrade sabeln i solskenet, derpå rann
sanden igen öfver tyrannens hufvud, likt vattenytan öfver
en drunknad. Äfven under lifvaktens hästar begynte
jorden gifva vika. Förfärade vände männen om sinä
hästar och flydde i vildt galopp tillbaka tili staden.
Sidi och Zamira stodo ensamma kvar i öknen. De
folio på knä och prisade Allahs nåd, soin så underbart
frälst dem. Zamira förstod väl, hvilka det var, som
åter räddat henne.
Hihhihhi, skallade det hemskt och gällt rundtom-
kring kalifen, då hän åter kände fast grund under hästens
fötter. Likt afgrundsandar hoppade dvergarne omkring
honom, svängande sinä facklor, sprungo upp på hästen,
ryckte af honom hans vapen och drogo honom slutligen
ned från hästen, utan att hän kunde sätta sig tili mot-
värn. Derpå släpade de honom under skrik och tjut
vid fötterna bort genom en smal gång. Den stora tur-
banen lossnade af hans hufvud och burnusen slets sönder.
Rasande försökte hän försvara sig, men förgäfves. Dver-
garne utstötte blott åter gälla hånskratt.
Slutligen kastades hän ned i en mörk grop. Vid
fackelskenet såg hän rundt omkring branta träväggar,
under sig hade hän sand och öfver sig det hål, hvari-
genom hän blifvit inkastad och i hvilket dvergarnes huf-
vuden och hånleende ansikten syntes.
—■ Vet du hvar du är, frågade en gäll röst, du är
i Zamiras graf och der skall du dö.
En lucka slog igen öfver hans hufvud, och det blef
mörkt omkring honom. Nu var det hän, som var lef-
vande begrafven.
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UNDER JORDEN.
Vid det Stora bordet i matsalen sutto den rike mjöl-naren och hans hustru. De hade nyss slutat sin
middag, men tycktes ännu vänta på något. Mjölnaren
var en groflemmad, fetlagd kari, med ett bonddrygt ut-
seende, hans hustru deremot var liten och klen samt såg
blek och lidande ut. Det syntes på henne, att hennes
vilja blifvit bruten genom mannens råa hänsynslöshet.
Hvar håller Maria hus nu igen, frågade mjölna
ren i vredgad ton.
Jag vet inte, sade hustrun undvikande
Du vet nog, skrek hän och slog näfven i bor-
det, hon flänger väl åter omkring med den der skog-
vaktarlymmeln, men jag skall nog få de der konsterna
ur henne, jag.
I detsamma hördes lätta steg utanför dörren, och in
trädde en vacker, svartlockig flicka på aderton år. Hen-
nes stora, mörka ögon hade ett intelligent uttryck, och
i det friska ansiktet låg ett visst drag af käckhet.
Nå, ropade fadren emot henne det är natur-
ligtvis för den der skogvaktarens skull, som du låter
dina föräldrar vänta på dig så här?
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- Jag kan inte förstå, far, sade Maria, utan att
svara på denna fråga, hvad du har emot Johannes.
Skulle vi inte kunna gifta oss, derför att hän är fattig,
då du ändå har pengar för två, och jag är ditt enda
barn? Hän är ju den präktigaste gossen i hela socknen,
och det borde ändå vara det viktigaste.
Tig flicka, röt mjölnaren, skall du tillrättavisa
din far. Det säger jag dig, att min dotter aldrig kom-
mer att gifta sig med en skogvaktare, om hän ej kan
uppväga henne med guld.
Det ryckte kring Marias läppar, soin om hon ämnat
brista i gråt, men hon höll sig lugn och åt under tyst-
nad sin middag, hvarefter hon skyndade upp på sitt
rum. Här satte hon sig vid fönstret och väntade, att
det skulle blifva tid att gå ut, ty hon hade lofvat Johannes,
att de åter skulle träffas i skymningen. Från fönstret
kunde hon se det höga, skogbeväxta berg, der de skulle
råkas, men hon kunde ej som vanligt glädja sig åt detta
möte, ty fadrens hårda ord genljödo ännu i hennes öron.
Hän var ju ändå hennes fader och kunde således för-
hindra deras giftermål.
Men, utropade hon, hän skall inte kunna
hindra oss att älska hvarandra.
Nu hade solen sjunkit bakom kulien, det var tid att
begifva sig af. Fadren tog ännu sin eftermiddagslur, och
ingen fäste sig vid, att Maria med lätta steg smog sig
ut och ilade bort mot berget. Snart hade hon hunnit
brynet af den skog, som på alla sidor omgaf detta och
betäckte det ända upp tili toppen. En smal stig sling-
rade sig mellan träden tili det ställe vid foten af berget,
der Johannes höll på att hugga timmer tili den stuga,
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som hän höll på att bygga åt sig. Hon skyndade fram
längs stigen och såg snart en ung man, som höll på att
hila en stock. Samtidigt varseblef äfven hän henne och
skyndade gladt fram med utsträckt hand.
Hvad det var roligt att du kom, Maria, utropade
hän. Men du ser så bedröfvad ut, har det händt dig
något ledsamt der hemma?
Ja, svarade den unga Hiekan suckande, far
har värit så ond, för att jag värit tillsammans med dig.
Hän säger, att vi icke få gifta oss, derför att du är så fattig.
Ja, vet du, Maria, sade Johannes sorgset, jag
har sjelf ofta tänkt, att jag, som är så fattig, inte är värdig
den rikaste Hiekan i hela byn, men jag höll så myeket
af dig, och jag såg, att också du höll af mig och derför . . .
Tyst, tyst, afbröf Maria lifligt, gör dig inga
förebråelser för den skull. Det kan ju omöjligt vara
orätt af två menniskor att hålla af hvarandra, derför att
den ena är rik och den andra fattig. Hvad skulle väl
ali min rikedom tjena tili, om jag ändå måste söka efter
en rik man åt mig? Nej, jag vill inte halva någon an-
nan än dig, ty jag vet, att du håller af mig för min egen
skull och icke för pengarnas.
I detsamma hördes ett häftigt flaxande, och då de
sågo åt det håll, hvarifrån ljudet koru, varseblefvo de en
räf, som gripit en orrunge vid vingen och just ämnade
smyga sig bort med den.
Skynda, skynda, låt oss hjelpa den staekärs orren,
ropade Maria och sprang, åtföljd af Johannes, efter räf-
ven, men denna smog sig in i ett tätt snår, som växte
alldeles invid en brant bergvägg, och försvann bland
buskarna.
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Jag skall gå in i snåret, du kan passa på här
utanför, sade Johannes, i det hän böjde de tätä gre-
narna åt tidan.
Efter en stund hörde Maria honom ropa och skyn-
dade efter i den riktning, hvarifrån rösten hördes. Snå-
ret var visserligen icke vidsträckt, men buskarna voro
så tätä, att Maria icke kunde se Johannes, förrän hon
befann sig alldeles invid honom.
Se här, sade hän, visande på ett litet hål i ber-
get, här måste den hafva krupit in.
Det lilla hålet låg knappt en meter ofvanför marken
och var jenit så stort, att ett djur af räfvens storlek
kunde krypa in.
' Inte tror jag, att vi kunna göra något vidare åt
den här saken, fortfor Johannes, hålet är för litet, för
att jag skulle kunna komina igenom.
Men ser du huru berget är remnadt nedanför
hålet, svarade Maria, kanske man kunde få loss det
der stycket, så blefve öppningen tillräckligt stor.
Ja verkligen, stig åt sidan litet, så skall jag för-
söka, utropade Johannes och fattade med båda händerna
i kanten af det stenblock, som låg nedanför hålet, och
drog kraftigt tili. Det Stora blocket vacklade och föll,
så att Johannes blott genom att hoppa åt sidan undgick
att få sinä fötter krossade. Nu visade sig för deras
blickar en omkring en meter hög och lika bred öppning,
men skymningen var redan så stark, att de ej kunde
se långt in i densamma.
Vänta litet, sade Maria, jag tror, att jag har
en ljusstump i fickan, så att vi kunna gå dit in.
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Hon framtog ur fickan en bit ljus, tillräckligt stor
att brinna ungefär en half timme. Johannes tände på
den, och de gingo in i öppningen. De sågo nu framför
sig en mörk gång, hvars slut de ej kunde skönja, och
som var så vid och hög, att två menniskor bekvämt kunde
gå bredvid hvarandra i upprätt >ställning.
Vet du hvad, Maria, sade Johannes, jag tror,
att det är bäst att sätta ett märke på midten af ljuset,
så att vi veta huru långt vi kunna gå inåt, ty hvem vet,
huru lång denna gång kan vara.
Hän framtog sin knif och gjorde en skåra på midten
af ljuset, hvarefter de började gå framåt. Gången gick
tili en början något uppåt, men snart började den slutta
starkt nedåt och blef tillika allt bredare. De skyndade
sig utför sluttningen, men hade knappt gått tjugu steg,
förrän gången plötsligt vidgade ut sig tili en stor grotta.
Johannes lyfte ljuset, och ett utrop af beundran undslapp
dem. Framför dem visade sig en väldig sai, hvars tak
uppbars af långa rader pelare. Tak, väggar och pelare
voro besatta med kristaller, hvilka gnistrande återkastade
det fladdrande skenet från ljuset.
Hvad det är vackert, utropade Maria, det är
ju som en kyrka, utan altare och bänkar.
Ja, svarade Johannes, men fastän- här icke
finnes några bilder eller taflor, tycker jag dock, att detta
är vackrare än nägon kyrka jag sett. Men låt oss ännu
gå framåt litet.
De gingo fram mellan pelarraderna på den fina
hvita sand, som betäckte grottans botten, och kommo
efter en stund tili slutet af salen. Här öppnade sig ett
spetsigt hvalf, och då de gått genom detta, kommo de
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in i ett galleri, som åter starkt sluttade nedåt. På högra
sidan begränsades detta galleri af en lodrät bergvägg,
på den venstra höjde sig en rad pelare, mellan hvilka
man kunde se ett svart bråddjup.
Johannes och Maria gingo fram tili randen af detta
bråddjup och försökte se ned deri. Flera meter under
sig varseblefvo de nu en lugn vattenyta, som återspeg-
lade ljuslågan, och då Johannes höjt och sänkt ljuset i
olika riktningar, kommo de tili den slutsatsen, att det
måste vara en underjordisk flod, som flöt der nere i
samma riktning som galleriet. De gingo nu nedför detta
och kommo snart tili en flack sandstrand och hade en
mörk vattenyta framför sig.
■ Nu kunna vi inte komma längre, sade Johannes,
åtminstone icke utan båt, men låt oss försöka, om
här går ström.
Hän kastade en liten papperslapp i vattnet, och den
dref verkligen långsamt framåt samt försvann slutligen
i den mörka tunnein tili höger.
Hvad jag ändå gerna ville veta hvart denna
flod rinner, sade Maria ifrigt, ack, om här funnes
en båt, så skulle vi fara långs den, tili dess den
åter kommer fram i dagen. Hvem vet, hvilka underbara
saker man skulle få se under en sådan färd.
Ja, jag skulle verkligen hafva lust att göra något
slags farkost, med hvilken man kunde fara litet på den här
floden, svarade Johannes, det kunde ju ändå inte vara
farligt, då strömmen är så svag. Men nu måste vi be-
gifva oss härifrån, ljuset har redan brunnit ned tilf hälften.
De skyndade uppför galleriet, gingo genom pelarsa-
len och kommo slutligen genom gången ut i det fria.
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Johannes satte åter stenen för öppningen, hvarefter de
begåfvo sig af mot byn, under vägen samtalande om
hvad de sett.
Om du skulle tycka, att det vore roligt, sade
Johannes, så skulle jag göra en liten flotte, med
hvilken vi kunde fara på den der svarta floden.
Ack ja, jag skulle blifva så glad, utropade Maria,
men fortfor derpå i nedslagen ton, det är väl ändå
bäst, att du inte gör det, du bar ju fullt arbete med
dia nya stuga.
Om jag kan göra dig en glädje, sade Johannes,
betyder ju en dag hit eller dit inte så mycket. Gån-
garna der nere slutta mot floden, så att jag kan rulla
de stockar jag behöfver dit ned. Jag bar huggit och
släpat så mycket stock tili min nya stuga, att det nog
blir öfver så många, att det hinner tili att göra en flotte
af och jag tänker, att jag nog kan få en sådan- färdig
på en dag.
Maria betänkte sig litet och sade derpå: Jag skall
komma och hjelpa dig, så få vi den förr färdig, jagkan
nog spika och binda. I morgon kommer jag hit och ser
efter om du ännu har lust för saken, men nu måste jag
springa hem, eljest blir far ond igen.
Hon räckte honom handen tili afsked och skyn-
dade bort.
Då Maria följande morgon kom ut tili det ställe, der
hon plägade råka Johannes, såg hon, att börja med, ej
tili honom. Men efter en stund kom hän fram ur det
snår, som dolde grottans myuning.
Hvad du är snäll, som kommer och hjelper mig,
utropade hän gladt och skyndade emot henne. Jag
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har redan släpat tre stockar dit in, och jag tänker att
tio eller tolf hinna tili.
Nu skall du få se huru fort det går, när du får
så duktig hjelp, sade Maria skrattande och fattade hur-
tigt i en stock, hvarefter de med förenade krafter slä-
pade den tili grottöppningen.
Johannes hade rödjat en liten väg genom snåret,
så att de kunde röra sig bekvämare derinne. Då de fått
stocken så långt, att gången började slutta nedåt, läto
de den rulla ned och återvände tili byggnadsplatsen.
Då de på detta sätt hade rullat ned tolf stockar, tände
Johannes en lykta, och de begåfvo sig ned tili pelarsalen,
der
>
alla stockarna lågo. Dessa rullades nu med lätthet
genom salen ned tili flodstranden, der hopsättningen
af flotten skulle ske.
Hela dagen var Johannes sysselsatt med detta ar-
bete, och Maria hjelpte honom så ofta hon vågade vara
ute. De bundo tillsammans stockarna, spikade på dem
ett brädgolf och hade före kvällen satt ihop en två meter
bred och tre meter lång flotte, som nu låg och flöt på
det svarta vattnet, fästad vid stranden med ett rep. De
betraktade med stolthet sitt verk och uppgjorde planer
för sin utflykt.
Vi måste vara väl försedda med både mat och
lyse, sade Johannes, när man så der beger sig ned
i jordens inelfvor, kan man aldrig vara nog försiktig.
Jag skall taga med mig en petroleumlykta
och en flaska petroleum, du kan ju hemta mat, sade
Maria.
Ja, jag skall nog vara frikostig, svarade Johan-
nes, men när skola vi bege oss af?
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I morgon bittida, tycker jag. Vi kurnia ju träf-
fas här klockan sju. Jag skall säga åt far och mor, att
jag beger mig på en utfärd, och att de ej skola vänta
mig hem före kvällen.
Ja, afgjordt således klockan sju, sade Johannes
och tryckte hennes hand tili afsked, hvarefter Maria
skyndade bort.
Johannes stannade ännu en stund kvar för att ut-
plåna spåren af deras arbete och stängde, då hän gick
bort, omsorgsfullt öppningen efter sig.
Maria hade under dagens lopp bemödat sig om att
komma hem i tid tili hvarje måltid, och detta hade äfven
lyckats så väl, att hennes fader ej haft någon anledning
att blifva ond, men huru skulle det gå i morgon, då hon
hela dagen vore försvunnen? Men hän behöfde ju ej
få veta, att hon värit med Johannes, utan skulle tro, att
hon företagit en utfärd i sällskap med sinä väninnor.
Men om hän skulle fråga närmare om saken, hvad skulle
hon då svara. Kanske det vore bäst att först i morgon
bittida underrätta modren och bege sig af medan fa-
dren ännu sof.
Sådana tankar uppfylde Marias sinne medan hon
vandrade hemåt, och hon hade just kömmit tili detta
sista beslut, då hon hann fram tili trappan. Hon trädde
in i matsalen och fann endast modren der.
Hvar är far, frågade Maria för att få veta, hvad
hon hade att rätta sig efter.
Hän har blifvit bortkallad i aflfärer och kommer
ej hem förrän om en vecka, svarade modren.
Maria drog en suck af lättnad. Hon kunde ej af-
hålla sig från att tanka, att detta var det bästa tillfälle
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hon någonsin kunde få tili en sådan utfärd och berättade
derför åt modren, att hon följande dag skulle begifva
sig att utforska en grotta, som ingen annan kände tili,
och att hon ej skulle komma hem förrän om kvällen,
kanske först dagen derpå.
Modren, som kände sin dotters lynne, svarade blott
saktmodigt, att hon kunde göra som hon ville, om hon
blott ej stälde tili någon olycka.
Detta lofvade Maria, och sålunda var saken afgjord,
utan att modren ens brytt sig om att taga reda på, med
hvem hon skulle företaga utfärden.
Maria kunde knappt få en blund i sinä ögon denna
natt, så ifrig var hon. Hvilka underbara saker skulle
hon ej få se der nere i jorden! Kanske skulle de tili
och med fmna skatter der. Från jordens inre var det
ju, som guldet och silfret hemtades, hvarför skulle då
icke de finna något? Och åter runno fadrens hårda ord
henne i minnet; hän hade ju sagt: —det säger jag dig,
att min dotter aldrig kommer att blifva gift med en
skogvaktare, om hän ej kan uppväga henne med guld.
Men tviflet vaknade åter och hon suckade: —• ack inte
har man ju ändå hört talas om, att folk i vårt land lun-
nit guld i grottor, och farligt var det ju, att så der be-
gifva sig ned i jorden, der en nedrullande sten kunde
krossa dem eller en okänd afgrund uppsluka dem. Hon
försökte utmåla för sig alla de faror, hon utsatte sig för,
men dessa bilder gjorde ej något synnerligt intryck på
henne. Hvad betydde det, om hon omkom, då hon ej
fick gifta sig med Johannes. Hela lifvet skulle ju ändå
blifva så enformigt och innehållslöst.
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Slutligen tog dock naturen ut sin rätt och hon in-
somnade, men hela natten plågades hon af fruktan att
försofva sig, så att hon redan var uppe klockan fyra.
Hon skyndade sig att göra i ordning en korg, i hvilken
hon lade flera ljus, tändstickor, en lykta samt en stor
flaska petroleum.
Alit detta var gjordt redan förrän modren steg upp,
och nu återstod endast att dricka en kopp kafife och sedän
taga afsked. Då det förra var gjordt, sade Maria tili
sin mor:
Blif inte orolig mor, om jag inte kommer så snart
tillbaka, jag utsätter mig nog inte för någon fara. Jag
börjar likväl tycka, att det är orätt af mig att lemna dig
så länge ensam, men förlåt mig, ty jag är så ifrig, att
jag knappt kan hålla mig stilla.
Ja, det ser jag nog, svarade modren leende,
och jag är inte als ledsen heller. Ungdomen måste väl
få roa sig och vara med om litet äfventyr, och du
har nog lefvat ganska enformigt. Far derför på hara,
jag vet nog, att du är en förståndig flicka. Farväl så-
ledes. Hon kysste sin dotter tili afsked, och denna
skyndade bort.
När Maria kom fram tili det snår, som dolde grott-
öppningen, fann hon Johannes redan der, oaktadt klockan
blott var half sju. Hän bar en väldig korg på armen
och såg lika ifrig ut, som hon sjelf. Sedän de helsat
på hvarandra, sade hän:
Låt oss nu skynda oss, jag är så otålig att
komma i väg, att jag knappast sofvit en blund i natt.
Jag vet inte, men jag har en känsla af, att vi skola upp-
lefva något märkvärdigt under denna resa.
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- Just på samma sätt är det med mig, svarade
Maria, men kom nu hara, jag är så rädd, att någon
skall få se oss, innan vi hinna in. Dessutom har jag
en obehaglig känsla af, att flotten ej mera skall vara
kvar på sin plats, fastän jag nog vet, att den finnes der.
Det är bara resfeber, ser du.
De skyndade sig in genom snåret i grottan, der
Johannes tände lyktan.
Nå, nog halva vi åtminstone lyse, sade hän
skrattande.
Och mat för mer än tre dagar, tror jag, ifylde
Maria i samma ton, men det kan ju aldrig skada att
vara försiktig.
De gingo hastigt genom pelarsalen och galleriet
samt kommo snart tili flotten, som låg orörd, såsom de
lemnat den. De stego ombord och fastbundo för säker-
hets skull sinä korgar.
Ät hvilket håll skola vi styra kosan, frägade
Johannes. Strömmen flyter dit åt höger, kanske vi
först begifva oss ett litet stycke åt venster, så att vi få
se, hvarifrån den kommer.
Ja, låt oss göra det, svarade Maria.
Johannes lossade nu de rep, som fäste flotten vid
stranden, grep en af de stänger, hvilka de medtagit för
att dermed skjuta farkosten framåt, och stötte ut. Floden
var här blott ungefär en meter djup med sandbotten,
så att det gick ganska snabbt framåt. De kommo in i
en låg tunnel med skrofliga väggar, långsmed hvilka
vattnet sipprade ned. Plötsligt blef tunnein så låg, att
det blef dem omöjligt att komma vidare.
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Låt oss vända om då, sade Maria muntert,
inte trodde jag heller, att det skulle finnas något in-
tressant hitåt. Nej, ned i jordens innandöme vill jag
fara, ända fram tili dess medelpunkt, som vår skollärare
så ofta talade om.
Då lära vi väl inte komma tillbaka i dag, sva-
rade Johannes leende, men sade inte läraren också,
att jorden är glödande inuti?
■— Äh, nog sade hän det, men det tror jag inte,
förrän jag får se det med egna ögon, sade Maria, i det
hon fattade den andra stången och hjelpte Johannes att
skjuta flotten tillbaka, derför skola vi fara så långt,
att vi kunna veta, om det är sant eller ej.
Men din mor skulle blifva så orolig, om vi blefve
länge borta, invände Johannes.
Ja, du har rätt, svarade Maria, och för resten
skämtade jag hara. Men hvad är klockan nu, vi ha ju
kömmit tili hamnen igen.
Den är blott half åtta, svarade Johannes, under
det hän med några kraftiga stötar dref flotten förbi det
ställe, hvarifrån de farit ut.
Tunnein höjde sig här något och antog formen af
ett cylindriskt rör, som tili något mindre än hälften var
fyldt med vatten. Farten ökades allt mer, tills Johannes
plötsligt utropade:
Strömmen är så stark, att jag ej behöfver stöta
längre, men tror du, att vi våga fara vidare, det blir
kanske svårt att komma tillbaka?
Medan hän talade, blef strömmen ännu starkare, och
flotten dref nu med god fart nedåt.
Nej, låt oss vända om, utropade Maria ängsligt.
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Jag får ej något fäste för stören mera, bottnen
är alldeles glattslipad, svarade Johannes, under det hän
fåfängt tryckte den- svigtande stången mot flodbottnen.
Farten snarare ökades än minskades. Slutligen kände
hän, att stören tog emot någon ojemnhet, men farten
var redan så stark, att den brast, kvarlemnande blott
en kort stump i hans händer.
Maria uppgaf ett rop af förfäran, men Johannes
fattade' hastigt den andra stören och stötte den ned i
vattnet. Ratsch, äfven den brast, och Johannes var närä
att falla från flotten.
Min Gud, suckade Maria, nu aro vi ju förlo-
rade, då vi icke mera hafva några störar.
Johannes svarade ingentiug, utan satte sig ned på
flotten och gömde ansiktet i händerna. Sålunda satt hän
en lång stund, ett rof för den djupaste förtviflan, medan
flotten med rasande fart dref framåt genom den dunkelt
upplysta tunnein. Emellanåt återkastades lyktans sken
från några i taket eller väggarne infattade kristaller )
emellanåt for man förbi öppningarna tili hemlighetsfulla
gångar och gallerier.
Slutligen utropade Johannes. Det är mitt fel allt-
ihop, hvarför skulle jag också narra dig hit? Jag hade
bort inse, att det var farligt.
När Maria, som suttit hopkrupen midt på flotten,
såg honom så förtviflad, vaknade hennes vanliga energi-
Hon slog sinä armar om hans hals, kysste honom och
sade: Ahnej, Johannes, det är inte ditt fel, ty det var
jag, som ville fara hit, och du gjorde det endast för min
skull. Dessutom är ju ej allt hopp ute ännu, ty någon-
städes måste väl denna flod hafva ett utlopp, så att vi
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komma ut i det fria, eller också saktar sig strömmen
och då kurnia vi stiga i land och gå in i någon af de
gåugar, som utmynna i denna tunnel, och försöka hitta
ut genom den.
Ja, du har rätt, utropade Johannes, inte blir
det bättre af att förtvifla, och det, som en gång är gjordt,
det är gjordt. Nog är du ändå den beslutsammare af
oss två, Maria.
Hän omfamnade henne innerligt, och under en myk-
ket giadare sinnesstämning begynte de nu öfverlägga om,
hvad de borde göra. Dessutom fängslades deras upp-
märksamhet ofta af de vexlande scenerier, som visade sig
för dem. Stundom flöt flotten genom Stora salar, lik-
nande den, som befann sig vid grottans mynning, men
dock ständigt erbjudande tillräcklig omvexling för att
tjusa deras ögon.
I en sådan sai, som var mycket större än alla dem,
de hittills sett, blefvo de varse en märkvärdig företeelse.
Plötsligt föreföll det dem, som om de sett den nattliga
stjernhimmelen stråla i ali sin prakt. Om de ej vetat, att
solen vid denna tid stod högt på himmelen, skulle de trott,
att de kömmit ut i fria luften. De försökte en stund för-
gäfves utgrunda, hvad det kunde vara, tili dess Johannes
kom att böja sig ned öfver lyktan, då Maria utropade:
Se, Johannes, nu försvunno nästan alla stjernor.
Johannes reste sig upp och såg sig omkring, men
då strålade stjernorna åter lika klart som förut.
De sågo förvånade- på hvarandra, men plötsligt
brast Johannes ut i skratt och sade:
—Nu vet jag, hvad det är för stjernor. Det är




Ja, så mäste det vara, svarade Maria, men
mycket vackert är det i alla fali.
Ja, det är det visst, men tycker du som jag, så
sätta vi oss ned att äta frukost vid stjemornas sken.
Klockan är redan tio.
Maria hade intet emot detta förslag, utan begynte
packa upp matkorgen. Ron bredde ut en hvit duk på
midten af flotten och framsatte derpå af de läckerheter,
Johannes haft med sig. Sedän satte de sig ned att äta
på hvar sin sida af „bordet“, men maten ville ej riktigt
smaka i deras underliga belägenhet.
Huru långt tror du, vi redan hafva hunnit, frå-
gade Maria, i det hon lade ifrån sig knif och gaffel.
Vi hafva drifvit i mer än tre timmar och med
ganska god fart, svarade Johannes fundersamt, så att
vi väl nu befinna oss flera tiotal kilometer hemifrån. Jag
tycker, att det går nästan lika fort som med jernväg.
• Hvartåt tror du vi fara?
Jag tycker, att floden flutit hela tiden åt unge-
fär samma håll, och der vi började färden, flöt den ju
rakt åt söder. Kanske vi redan äro under något annat
land, men man kan ju så lätt bedraga sig i sådana be-
räkningar. Om vi blott komma ut ur denna grotta, skola
vi dock på något sätt finna vägen hem.
Samtalet afstannade nu, och de fortforo att betrakta
de hvarandra aflösande grottformationerna. En del voro
vilda och oregelbundna, och deras botten betäckta af
nedfallna stenblock, andra åter sågo ut som herrliga
kyrkor. Stundom foro de åter långä stunder genom cy-
linderformiga tunnlar. Sålunda förflöt hela dagen, utan
att farten saktades.
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Då natten enligt Johannes klocka hade inbrutit,
kommo de öfverens att sofva blott en i sender, hvarun-
der den andra skulle hålla vakt, ifall strömmen skulle
sakta sig eller något annat märkvärdigt inträffa. Men
natten förgick på samma sätt som dagen. Strömmen
förde flotten med ilande fart genom tunnlar med glatt-
slipade väggar.
Klockan tio på förmiddagen väcktes Johannes plöts-
ligt af Maria, som hade vakten.
Hvad står på, frågade hän oroligt.
Jag har sett något märkvärdigt, jag tyckte all-
deles, att jag såg en fisk slå.
Johannes kunde ej återhålla ett småleende och
svarade skämtsamt: Jag märker, att du ej är mycket
att lita på som vaktpost, du måste ställas inför krigsrätt.
Nej, nej, utropade Maria ifrigt, jag var all-
deles klarvaken och satt just och betraktade vattenytan,
då något mörkt i detsamma hoppade upp öfver vattnet
och åter föll ned deri. Det var ganska stort, men jag
kunde ej urskilja dess form.
Det vore väl märkvärdigt, om det skulle finnas
fisk här flera mil under jorden, men jag måste väl tro
dig ändå, Skola vi försöka meta litet, men med hvad?
Kunna vi ej böja en spik tili krok och fästa
den vid ändan af ett snöre, frågade Maria.
Kanske, svarade Johannes, om fiskarna här äro
Stora och dumma. Man kan ju alltid försöka. Hän ut-
valde en af de spikar, som ännu lågo kvar på flotten,
böjde den tili en krok samt fäste den vid ett långt,
starkt snöre. Tili bete använde hän en bit fett från
vägkosten.
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GoSt napp och god fisk, skämtade Maria, då
hän kastade ut, • håll nu i dig, så att ej fisken drar
dig bort från flotten.
En stund dref betet med strömmen bredvid flotten,
men plötsligt kände Johannes ett häftigt ryck. Hän drog
af alla krafter, men måste snart åter låta refven löpa
ut tilldess fisken upphört att draga, då hän åter begynte
hala in. På detta sätt lyckades det honom att draga den
ända fram tili flotten, hvarefter hän hastigt böjde sig
ned öfver vattnet, grep fisken strax bakom hufvudet och
kastade den upp på flotten. Det var ett underligt djur,
närä en meter långt, som närmast liknade en ål med
svart, glatt skinn. Det märkvärdigaste var, att det helt
och hållet saknade ögon, men i stället vid munnen hade
långa känseltrådar.
Hvad i ali verlden är det der för ett djur, utro-
pade Maria, men se nu krälar det bort. Den märk-
värdiga fisken höll verkligen på att begifva sig af, ty
kroken, som naturligtvis saknade hulling, hade genast
glidit ur dess mun, då den föll ned på flotten. Johannes
försökte gripa och kvarhålla sin fångst, men det hala
djuret slingrade sig ur hans händer och försvann i vattnet.
Det kan också vara det bästa, sade hän, i det
hän sköljde sinä händer, hvad skulle vi göra med ett
sådant svart odjur. Men det skulle intressera mig att
veta, huru och af hvad fiskarna kunna lefva här under
jorden och i så stark Ström. Det är väl så, att ström-
men från jordytan för med sig ett och annat, hvaraf de
kunna lefva. Men se, hvad är det?
I detsamma öppnade sig tili venster om dem en
bred tunnel, och lyktans sken återspeglades af en lugn
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vattenyta. Framför dem vidgade sig äfven dten tunnel, i
hvilken de befunno sig, och floden bildade liksoin en liten
sjö. Tydligen utmynnade här en stor biflod, måhända
lika stor soin hufvudfloden, men, soin det tycktes, lugnare.
Snabt gled flotten framåt på den nu dubbelt så breda
floden. Hastigheten var ora möjligt ännu större än förut,
så att vattnet höll på att spola öfver flotten.
■— Hvad kan klockan nu vara, frågade Maria under
det hon oroligt betraktade den upprörda floden.
Johannes stack handen i fickan, men bleknade i
detsamma.
Hvar har jag lagt den, frågade hän beklämd,
den fins ej i fickan.
Den må väl aldrig hafva fallit i floden, då du
drog upp fisken, utropade Maria bestört, men låt
oss ändå söka.
Ja, så måste det ha gått tili, mumlade Johannes,
i det hän slog sig för pannan. Jag påminner mig nu,
att jag hörde ett plumsande, då jag böjde mig ned för
att gripa fisken, fastän jag ej i ifvern fäste mig vid det.
Nu först blir vår belägenhet riktigt kuslig, när man ej
mera vet, hvad tiden lider.
Men i sjelfva verket blir den ju icke desto sämre,
sade Maria med ett försök att småle, natt och dag
äro ju alldeles lika här, hvad nytta hafva vi då af klok-
kan. Vi få ställa det så, att hvar och en sofver, när
hän har lust, blott vi undvika att göra det på samma gång.
Ja, du har nog rätt uti, att det ej förminskar
vår utsikt tili räddning, sade Johannes i nedslagen ton,
under det hän vände upp och ned på allting ombord, i
den svaga förhoppningen att ännu finna klockan.
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Tiden förflöt enformigt för de båda unga. Timme
efter timme förgick, kanske äfven dag efter dag. Stäm-
ningen blef allt mer nedtryckt. Oftast låg den ena af
dem och sof, medan den andra höll vakt. Tili råga på
olyckan började äfven proviant och lyse taga slut. Flot-
ten dref för det mesta genom enformiga tunnlar, de
vackra salama och gallerierna syntes ej mera tili.
Engång, då de som vanligt efter slutad måltid sutto
och samtalade om sin belägenhet, förändrades med ens
tunnelns natur. Den blef mycket bredare, och på hvar-
dera sidan om floden visade sig en bred sandstrand.
Strömmen, som ännu var lika stark, förde flotten helt
närä den högra stranden. Plötsligt kändes en häftig stöt,
flotten stannade, hotade att kantra, och vattnet började
spola öfver densamma.
Skynda, Maria, låt oss hoppa i land, eljest drunkna
vi, utropade Johannes och fattade lyktan, som höll på
att släckas af vattnet.
Lyckligtvis befann sig flotten blott på något öfver
en meters afstånd från stranden, så att det var en lätt
sak för dem att nå stranden med ett raskt hopp. Lät-
tad från deras tyngd lossnade flotten från grundet och
dref pilsnabt nedför den nu skummande floden.
De skeppsbrutne stodo på stranden och stirrade efter
den, utan att någondera yttrade ett ord. De visste ej, om
de skulle anse det, som skett, för en olycka eller för en
lyeka, men kände sig kanske mera böjda för det senare, ty
den långa, hopplösa flodfärden hade uttömt deras tålamod.
Maria fattade sig först och sade:, Låt oss nu för-
söka hitta ut härifrån. Vi måste väl gå nedåt floden,
ty uppåt fans det ju inga utgångar.
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Johannes svarade ej, utan fattade blott hennes hand,
hvarpå de tysta vandrade fram längs stranden. Efter
en stund blef strandremsan allt sraalare, tili dess den
helt och hållet försvann, men just då detta skedde, öpp-
nade sig tili höger om dem ett bredt galleri. Det var
nu ingen annan råd än att begifva sig in i detta. En
lång stund vandrade de framåt. Gallen et tycktes vara
ändlöst.
Ack, Johannes, utropade Maria plötsligt darrande,
lyktan slocknar, oljan är slut.
Och så var det verkligen. Det blef allt mörkare
omkring dem. Lågan fladdrade ännu oroligt några gån-
ger, derpå omgåfvos de af kolsvart mörker.
Nu aro vi förlorade, suckade Johannes, och grå-
tande kastade sig Maria tili hans bröst.
Hvad är det, utropade hän plötsligt, jag
tycker mig höra hammarslag.
De lyssnade båda andlöst och hörde verkligen ett
ljud liksom af hammarslag från det håll, hvartåt de nyss
gått. Mod och hopp vaknade åter, och de begynte trefva
sig framåt i mörkret. Det var svårt nog att akta sig för
pelame och de från taket nedfallna stenarne, men ham-
marslagen blefvo allt starkare, och ändtligen tyckte de
sig se ett svagt ljussken. Äfven detta blef starkare, och
snart kunde de skynda framåt med snabbare steg. Slut-
ligen, då de veko om ett hörn, blefvo de varse en
underlig syn.
Framför dem öppnade sig ett vidsträckt schakt, klart
upplyst af otaliga från taket nedhängande lampor med
ett klart, blåaktigt ljus. Långs väggarna arbetade en
lång rad besynnerliga män, ifrigt hamrande på bergväg-
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gen. De hade svarta ansikten med kantiga drag och
spetsiga näsor samt ett par ögon, så skarpa och genom-
trängande som knifvar. Dräkterna bestodo af långa
svarta kappor, hvilka ständigt fladdrade under arbetet
med den tunga hammaren och som voro försedda med
en spetsig kapuschong, hvilken betäckte hufvudet. Emel-
lanåt lossnade ett glänsande metallstycke från bergväggen
och kastades på en hög af liknande stycken, som var
uppstaplad midt i schaktet.
Förundrade betraktade Johannes och Maria en stund
detta skådespel, men plötsligt observerades de af en man,
som arbetade helt närä dem. Hän utstötte ett rop, och
innan de hunno fly, voro de omringade af hela den
svarta skaran.
En af männen, som tycktes vara deras ledare, trädde
fram och sade; huru hafven I, menniskobarn, kömmit
hit ned tili bergstrollens rike? Först hafven I med edra
bergssprängningar och tunnlar fördrifvit oss från jord-
ytan, och nu söken I upp oss här nere. Men nu ären
I i vårt våld och skolen dö.
Derpå fortfor hän, vänd tili de öfriga trollen:
låtom oss föra dem inför konungen.
De svarta männen grepo nu de båda unga, som
voro så förbluffade, att de ej kommo sig för att säga
något eller försvara sig. De hade från sin tidigaste
barndom blifvit lärda, att man ej skall tro på sagorna
om troll, men nu sågo de sådana lifslefvande framför sig.
Hvardera fattades nu af två troll och släpades framåt.
Johannes försökte förgäfves för sinä väktare förklara, att
de blott af misstag kömmit dit ned, men dessa hånlogo
blott utan att svara.
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Sedän truppen vandrat genom schaktet, kom den in
i en lång gång, hvilken äfven var upplyst medelst klart
lysande lampor. Vid ändan af gången kommo de tili
en yäldig kopparport och genom denna in i en stor sai,
som tycktes vara trollens verkstad. Vid väggarna glödde
stora ugnar, och öfverallt syntes städ och väldiga släg-
gor. Sedän de gått igenom denna sai, kommo de in i
en annan lika stor, i hvilken stodo långa dukade bord.
Väggarna i dessa båda salar voro af släthuggen granit.
Men nu trädde de in i en strålande upplyst sai med
väggar af marmor. Öfverallt återkastades ljuset från de
tusentals lamporna af glödande guld och gnistrande ju-
veler. Tak och väggar pryddes af herrliga blommor
i olika färger, förfärdigade af ädelstenar, och alla de
säten och stolar, som stodo rundt omkring väggarna,
voro äfvenledes besatta med sådana. Isynnerhet herrlig
var en gyllene tron, som befann sig midtför den dörr,
hvarifrån de kömmit in. På denna tron satt trollens
konung. Hän hade långt silfverhvitt skägg, som böljade
ned öfver bröstet, och bar på hufvudet en guldkrona,
besatt med blixtrande diamanter. Hans ögon, som voro
ännu mera genomträngande än de öfriga trollens, fästes
på Johannes och Maria, de hvita ögonbrynen samman-
drogos hotande, och med dånande röst ropade hän:
eländiga menniskokryp, huru hafven I kömmit hit. Nu
måsten I dö, ty raenniskoslägtet har grymt förolämpat oss.
—■ Tig, röt hän derpå åt Johannes, som försöktestamma en förklaring.
På en vink af konungen fördes de båda fångama
ut genom en sidodörr, gingo genom en stor pelarhall
af marmor, och kommo tili en väldig port. Då de gått
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genom denna, stannade deras väktare. De stodo nu på
en bred marmortrappa, och framför dem upprullade sig
ett landskap med skogar, sjöar och floder. Men huru
olika var ej allting i detta landskap, mot hvad de voro
vana vid. Himmelen, sjöarna och floderna voro svarta,
och de jättelika träden i skogarna voro snarare bruna
än gröna. Det märkvärdigaste var dock ljuset, som ut-
strömmade från en väldig eldpelare i fjerran. Det var
klart och starkt, ehuru något rödaktigt, och underligt
var det att se, hvilka långa skuggor hvarje föremål kastade.
Omkring denna eldhärd tycktes trakten vara mera bergig,
och äfven bakom dem upptornade sig väldiga bergmas-
sor, men deremellan utbredde sig ett vidsträckt slättland.
I den bergvägg, framför hvilken de stodo, funnos
flera stora portar, liknande den, genom hvilken de köm-
mit ut, ehuru icke så vackra samt utan trappsteg. En
af dessa slogs nu upp, och ett ofantligt djur visade sig,
derefter kom ett andra liknande och slutligen ett tredje.
De voro rödbruna tili färgen, ungefär sex meter höga
och liknade något elefanter, fastän deras betar voro myk-
ket längre och uppåtböjda. På ryggen buro de höga
torn och styrdes af ett bergstroll, som satt på djurets
nacke. Alla tre djuren närmade sig nu och stälde sig
i en rad framför trappan.
Nu hörde Johannes och Maria steg bakom sig, och
konungen visade sig, åtföljd af några andra troll. Hän
närmade sig det af djuren, som hade det praktfullaste
tornet samt gaf ett tecken åt dem, som vaktade fångarna.
Dessa släpades nu fram tili ett annat djur, hvilket grep
dem med sin snabel och lyfte dem upp på sin rygg, der
de emottogos af tvenne troll, hvilka förde dem in i tor-
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net. De kommo in i ett fyrkantigt rum med träbänkar
vid väggarna, från hvilket en stege förde upp tili en öfre
våning af tornet.
Huru gerna skulle ej de båda fångarna hafva velat
samtala en stund med hvarandra, men rundt omkring
sig sågo de trollens hånleende ansikten och voro dess-
utom placerade på hvar sin sida af tornet. Ingendera
af dem öfverlemnade sig dock åt förtviflan, utan afvak-
tade tili det yttre lugna, hvad som komma skulle. Emel-
lertid hade äfven konungen och hans följe stigit upp på
de två andra djuren, och nu satte sig tåget i rörelse
nedför sluttningen. Det var en obehaglig färd för de
båda menniskorna, ty tornet gungade och skakade värre
än en båt i storm, så att de hela tiden måste hålla sig
fast i bänkarne. Dertill kom att trollen, som voro vana
vid detta sätt att färdas, sutto och skrattade åt dem.
De hade oaktadt alla dessa vedervärdigheter dock sin-
nesnärvaro nog att gifva akt på det landskap, genom
hvilket de foro.
Marken var öfverallt betäckt med brun mossa, i
hvilken djurens fötter efterlemnade djupa spår. Ingen-
städes syntes ett grönt strå eller en blomma, men stundom
höjde sig ur mossan ofantliga svampar af de mest olika
former och färger, och hvilka stundom nådde mennisko-
höjd. Efter en stunds färd kom man tili en skog af
jättelika barrträd. Dessa träd voro många gånger högre
än de högsta furor och så tjocka, att, om deras stammar
värit urhålkade tili rör, en ryttare skulle kunnat rida ge-
nom ett sådant. I skogen rådde en underbar halfskym-
ning, som blott med svårighet tillät Johannes och Maria
att urskilja föremålen. Stundom fladdrade mellan träden
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ofantliga bevingade djur, som troligtvis blifvit skrämda
genom tågets ankomst.
Då de passerat genom denna skog, kommo de tili
hvad man i jämförelse med den kunde kalla en småskog,
ehuru träden der voro lika höga som de högsta träd i
norden. De utgjordes för det mesta af trädartade orm-
bunkar, hvilkas Stora solfjäderformiga blad liksom bildade
ett tak öfver deras hufvuden. Likasom i den större skogen
rådde äfven här fullkomlig tystnad. Ingen fågelsång
hördes, och de enda djur, som tycktes finnas här, voro
jättelika ödlor, hvilka sprungo på den mossbeklädda mar-
ken eller klättrade mellan trädens grenar. En del af
dessa ödlor hade stora flädermusvingar, och det var tro-
ligen sådana man sett i den större skogen, fastän mörk-
ret der ej tillåtit att urskilja dem.
Efter omkring en timmes färd, kom tåget ut ur sko-
gen, och man hade nu framför sig en öde slätt. Den
stora eldpelare, som upplyste nejden, tycktes nu vara
betydligt närmare, och hettan från densamma började
blifva ganska kännbar. Mot den styrde tåget sin färd,
och ju närmare man kom, desto pinsammare blef hettan.
Marken, som förut värit mossbevuxen, säg nu ut som
en öken. Här och der på den grofva sanden lågo svarta
lavablock, och mellan sandkornen glimmade stora salt-
kristaller. Framför dem höjde sig en tvärbrant bergvägg,
som tycktes omöjliggöra allt vidare framträngande.
När man hunnit fram tili berget, stannade tåget,
och fångarna fördes ut från tornet fram mot riddjurets
nacke, hvarifrån detta lyfte ned dem med sin snabel.
Alla trollen samlades nu och begynte med konungen i
spetsen och fångarnc mellan sig stiga uppför en i berg-
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väggen inhuggen trappa, som förde upp tili en slät
bergplatå.
Här vände sig konungen tili fångarne och sade med
ett grymt leende, nu skolen I först få betrakta den
sjö, i hvilken I skolen dränkas.
Derpå vinkade hän åt väktarne att föra Johannes
och Maria fram tili en afgrund, som gapade ett stycke
från dem. Då de hunnit fram tili randen, var blodet
närä att stelna i deras ådror af fasa. Djupt under sinä
fötter sågo de en eldsjö, omgifven af tvärbranta svarta
klippväggar. Rytande störtade sig dess böljor, som sågo
ut som smält koppar, mot stränderna och sprutade hvarje
gång upp ett skura af gnistor. Likt rofgiriga tungor
slickade de liksom sökande efter byte, de svartbrända
klipporna, och nedifrån afgrunden stego heta svafvelångor.
Förfärade vände sig Johannes och Maria bort från
denna syn, men möttes då af trollens spefulla blickar.
Nå, hvad tyckte ni om det, frågade konungen.
De stackars fångarna slöto hvarandra i sinä armar
och Johannes svarade: Jag tror ej, att dessa eldvå-
gor kunna vara värre än ni, elaka troll, de göra åtmin-
stone pinan kort.
Och Maria fortsatte i det hon kysste sin trolofvade
ljufvare är det också för oss att dö hastigt tillsammans
än att lefva ett långt lif åtskilda.
Vid dessa ord försiggick en märkvärdig förändring
med den gamle konungen. Det hårda uttrycket i hans
ansikte veknade småningom, och slutligen bröt en tår
fram ur hans öga. Hän stod länge tyst och tycktes
kämpa med en mäktig inre rörelse, men ändtligen gick
hän fram tili Johannes och Maria samt räckte dem båda
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sinä händer ooh sade mildt, nästan bedjande: förlåten
inig, minä barn, jag bar haft orätt i att på er vilja häm-
nas de oförrätter menskligheten knappast medvetet till-
fogat oss. Eder oegennyttiga kärlek bar öppnat minä
ögon, och jag inser, att ni aro-för goda att dö ännu.
Ja, fortfor hän derpå i begrundande ton, medan hän
ännu höll de båda ungas händer i sinä, lyckliga ären
I, menniskor, som kunnen älska på detta sätt. Huru
gerna skulle ej- vi, olyckliga andar, utbyta vårt enformiga
lif från jordens skapelse tili dess undergång emot ett år
af sådan kärlekssällhet. Men låtom oss nu glömma det
förflutna och återvända hem.
Hela skaran begaf sig nu åter nedför berget. Johan-
nes och Maria gingo på hvar sin sida om konungen,
och trollen gåfvo nu aktningsfullt rum för de förut så
förhånade fångarna. Konungen samtalade vänligt med
dem och ville veta deras namn, och huru de kömmit ned
tili hans rike. Då hän hört deras historia, frågade hän
leende: veten I, under hvilken trakt af jordytan I
befinnen er? Vi befinna oss rätt under Italien, och den
eldpelare, som lyser oss, är Vesuvius. I skolen nemligen
veta, att jordens skal på flere ställen är dubbelt eller
med andra ord att det uppstått Stora blåsor i detsamma,
och först under det undre skalet finnes den glödande
kärnan. Der I sen eldpelaren, finnes liksoin en spring-
brunn af smält lava, som kastas upp mot det öfre skalet,
hvarvid en del strömmar ut genom vulkanen. Denna
springbrunn har ej alltid samma styrka, och derpå beror
det, om vulkanen är i verksamhet eller ej.
Finnes det då under hvarje vulkan ett sådant
land som detta, frågade Johannes.
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Ja, svarade konungen, ty på andra ställen är
jordskorpan för tjock att släppa igenom den glödande
massan. Antaga vi, att detta rum, som här är fyldt med
luft, skulle jemte det öfre och undre skalet bilda en sam-
manhängande bergmassa, så vore detta skal tre gånger
sa tjockt, som hvart och ett af dem, som den underjor-
diska elden nu bar att öfvervinna. Under hvarje vulkan
finnes ett land, liknande detta, och der lefva bergstrollen
sedän långa tider tillbaka, eraedan de ej mera våga bo
i de yttre bergen, der menniskorna störa dem med sinä
nya uppfinningar.
Under detta samtal hade man hunnit fram tili de
väntande riddjuren. Konungen visade på dem med sin
staf och frågade: veten I, hvad detta är för djur?
Men det kunnen I naturligtvis icke göra. Det är mam-
muter, en djurart, som i likhet med många andra på
jorden utdöda sådana, ännu lefver kvar här nere.
Man steg nu upp på mammuternas ryggar, hvarvid
Johannes och Maria fingo plats i konungens eget toru.
Detta var dyrbart inredt och försedt med mjuka divaner,
så att den skakning, som uppkom vid djurets rörelser,
mildrades. Konungen bad dem åter taga plats på tivai-
sin sida om honom och fortsatte att berätta om detta
underbara land och dess invånare. Ofta gjorde hän dem
uppmärksamma på något märkvärdigt föremål, ett djur
eller en växt, som kunde skönjas genom fönstret. En-
gång passerade de förbi en väldig noshöring, som argt
bligade på tåget, en annan gång sågo de i öppningen
tili en hala i berget ett stort, gulbrunt djur, med gri-
nande tänder och brinnande ögon, hvilket konungen
förklarade vara ett grottlejon.
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Man tog ej samma väg som på bortfärden och kom
nu att passera förbi en sjö, vid hvars Strand de sågo
en hei hjord mammuter. En del af dessa afryckte och
uppåto kvistar från de träd, som växte vid stranden,
andra vadade och vältrade sig i det grunda vattnet.
Men plötsligt visade sig ett ofantligt djur på sjön. Svårt
var att afgöra, om det var en krokodil, en orm eller en
fisk, ty dess kropp, som kanske var en half kilometer lång,
slingrade sig i Stora bukter både öfver och under vatt-
net. Med sitt ofantliga gap grep detta vidunder en af
de i vattnet vadande mammuterna och försvann med
den. De öfriga mammuterna flydde under gällt trum-
petande inåt skogen.
Icke långt från sjön kom tåget ut ur skogen, och
man hade nu framför sig den sluttning, som förde upp
tili trollens i det branta fjället inhuggna palats. Här
gjorde konungen Johannes och Maria uppmärksamma
på de Stora svampar, hvilka de redan vid afresan sett,
samt på de Stora sniglar och snäckor, som funnos på dessa.
• Der sen I vår förnämsta föda, sade hän, —vi äta
visserligen köttet af en del andra djur, äfven mammutens,
men dessa sniglar och svampar äro dock vår bästa föda.
Nu stannåde mammuterna framför marmortrappan
och alla stego af.
Kommen, minä hara, sade konungen, I ären tro-
ligen trötta och hungriga. Vi skola först äta, sedän
kunnen I hvila eder, här göra vi ej någon skilnad mol-
lan dag och natt.
Man gick genom pelarhallen och derifrån in i mat-
salen, der en riklig måltid var framdukad på de långa
borden. Johannes och Maria fingo plats vid konungens
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bord, och denne samtalade under hela måltiden med dem.
Den gamle konungen, hvars hjerta kanske under århun-
draden värit tillslotet för hvarje mildare känsla, tycktes
nu känna ett behof af att taga skadan igen. Hän be-
handlade de båda unga, som med sin kärlek åter hade
värmt hans gamla hjerta, såsom sinä egna barn och
tröttnade ej att förklara för dem allt det nya de sågo.
Hvad tyckte ni om denna fiskrätt, frågade hän
engång, i det hän med gaffeln visade på ett fat, hvari-
från gästerna nyss tagit.
Dessa måste medgifva, att fisken var förträfflig.
Om jag icke misstar mig, ha ni nog redan haft
att göra med sådana fiskar, sade konungen leende.
Det är nog af samma slag som den, hvilken koru Johan-
nes att tappa sin klocka. Den förekommer i de under-
jordiska floder, som utmynna i vara sjöar. Om ni ej
hade stannat på grund med er flotte, skulle ni hafva
kömmit ned tili den sjö, förbi hvilken vi i dag foro.
Äfven många andra underliga rätter bjödos här, men
alla sågo aptitliga ut och voro det äfven. Sålunda ser-
verades mammutstek jemte skifvor af de Stora svampar,
som de hade sett under vägen. Men det läckraste var
dock dessa stora, feta sniglar, hvilka konungen uppgif-
vit vara trollens älsklingsföda.
Under samtalets gång frågade Johannes, om trollen
aldrig mera besökte jordytan.
Ja, stundom, svarade konungen, vissa tider
af året, såsom t. ex. påsknatten, få vi den förmågan att
göra oss lättare än luften och hvirfla då ut genom alla
hål och gångar i jorden för att besöka andra troll.
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Finnes det då intet annat sätt att komma häri-
från, frågade Maria oroligt.
Jag ser nog hvartåt det syftar, svarade konungen
med ett godmodigt leende, men var ej rädd, vi hafva nog
äfven andra utvägar. Jag plägar stundom också under
andra tider af året besöka minä vänner bland trollfurstarna
och begagnar då en förtrollad vagn, som på tolf timmar
kan föra er tili den grotta, hvarifrån ni begynte er färd.
Vid dessa konungens ord drogo både Johannes och
Maria en suck af lättnad, ty oaktadt de nu på allt sätt
blefvo vänligt bemötta, längtade de likväl tillbaka tili
allt det, som de blifvit vana att hålla af, tili sinä vänner
och anhöriga, tili soi, blommor och fågelsång.
Konungen märkte detta uttryck af tillfredställelse
och sade vänligt ja, ja, nog kan jag förstå, att ni så
fort som möjligt vilja komma härifrån, men ni måste
dock först hvila er litet.
Måltiden var nu slut, Konungen vinkade tili sig
ett af de uppassande trollen och gaf befallning, att man
skulle föra gästerna tili deras rum. De fördes genom
flera rum tili två dyrbart inredda sofgemak, upplysta af
ett matt grönt sken, som utströmmade från en i taket hän-
gande lampa, hvars kupa utgjordes af en stor smaragd.
Uttröttade som de voro af kropps och själsansträngnin-
gar, sträckte de ut sig på de mjuka divanerna och voro
inom några ögonblick försjunkna i djup sömn.
Efter en lång, stärkande slummer vaknade Maina
och begaf sig at i det yttre rummet. Der fann hon redan
Johannes före sig i lifligt samspråk med det troll, som
ledsagat dem tili deras sofrum. Alla tre begåfvo sig nu
tili tronsalen, der konungen väntade dem.
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Godmorgon, minä vänner, sade denne vänligt och
räckte dem handen. Derpå fortfor hän; • jag hade
tänkt, att det kanske skulle intressera er att bese våra
arbeten, innan ni begifva er af. Om ni hafva lust, skola
vi genast börja vår rund.
Johannes och Maria kunde naturligtvis ej afslå sin
värds vänliga anbud, och denne förde dem tili verksta-
den, der man nu var i fullt arbete med att förfärdiga
allehanda nyttiga saker och herrliga smycken. Allting
utfördes med en sådan snabbhet och skicklighet, att
åskådarne häpnade, men så var det ju också troll, som
arbetade. Konungen utvalde nu bland smyckena tvenne
ringar med blixtrande diamanter och skänkte dem åt sinä
skyddslingar. Kring Marias hals hängde hän dessutom
en guldkedja, vid hvilken var fästadt ett smycke, före-
ställande en bevingad ödla, sammansatt af olika färgade
ädelstenar. Derefter förde hän dem ut i schakten, af
hvilka det fanns flera. I ett bröt man kopparmalm, i
ett annat stenkol, i ett tredje guld o. s. v. Det var
underbart att se detta sistnämnda schakt. Ofverallt i
väggar och tak glänste breda guldådror eller sutto väl-
diga, gedigna guldblock infattade.
Konungen pekade på ett ganska litet stycke, som
ett troll just hade slagit lös med sin hacka, och frå-
gade. Säg mig, Johannes, hvad tror du, att detta
guldstycke väger?
Det kan jag icke gissa, svarade Johannes.
Det väger nog mera än din lilla fästmö der, sade
konungen, i det hän skämtsamt slog Maria på axeln.
Skulle du vilja hafva ett sådant stycke?
Ja, svarade Johannes helt rättframt, ty om jag
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hade så mycket guld, så skulle Marias far gifva henne
åt mig tili hustru.
Nåväl, då skall du få den, sade konungen och
gaf trollet befallning att föra guldstycket tili den för-
trollade vagnen.
Då de vandrade genom det schakt, der ädelstenarne
brötos, skänkte konungen åt hvardera af sinä gäster nå-
gra dyrbara stenar af olika färger och sade detta
skall vara bergskonungens bröllopsgåfva tili eder, och
hän önskar eder ali möjlig lycka och välsignelse.
De båda unga tackade med tårar i ögonen den gamle
för ali hans godhet, och nu skyndade man tili vagnen,
som väntade i det schakt, der Johannes och Maria först
råkat trollen. Denna vagn hade ungefär samma form
som en diligens, men var inredd med dyrbara divaner
och kuddar, och midt i densamma stod ett dukadt bord.
Johannes och Maria togo ett hjertligt afsked af den
gamle konungen, nickade åt de öfriga trollen, som satu-
lat sig omkring dem, och skyndade in i vagnen, på hvars
tak ett trdll tagit plats.
Nu bar det af med spöklik hastighet genom mörka
gångar, salar och gallerier. De resande lågo utsträckta
på sinä divaner, samtalande om allt det underbara, som
händt dem på denna resa. Maria oroade sig mycket för
sin mors skull, men gladde sig på samma gång öfver,
att Johannes nu kunde begära hennes fars samtycke tili
deras giftermål. Det, som vållade dem mest bekymmer
var, att de ej visste, huru länge de värit borta.
Vagnen rullade framåt timme efter timme, men slut-
ligen stannade den. De resande stego skyndsamt ur med
sin dyrbara börda, sågo sig omkring och funno tili sin
glädje, att de hade kömmit tili den grotta, der de bygt
sin flotte. De tackade och togo afsked af det troll, som
satt på vagnstaket, samt skyndade ut. Det var natt,
stjernorna tindrade klart och månen silade sinä silfver-
strålar mellan trädens löf.
Då Mariakom hem, fann hon sin mor ännu uppe. Den
arma kvinnan satt ensam i sitt rum och grät bittra tårar,
men då Maria inträdde, sprang hon upp med ett utrop af
glädje och slöt den så länge saknade dottern i sinä armar.
Sedän återseendets första glädje var öfver, måste
Maria berätta om allt det underbara hon upplefvat. Hen-
nes mor åhörde henne uppmärksamt och med stigande
förundran, men skulle väl aldrig kunnat tro den märk-
värdiga berättelsen, om ej Maria visat henne bergsko-
nungens dyrbara gåfvor.
—• Och nu min kära mor, fortfor Maria, i det hon
ännu en gång kysste den gamla, måste också du be-
rätta, huru du tillbragt denna tid.
Hennes mor förtäljde nu, hvilken ångest hon utstått,
då dottern ej kom hem tili natten. Följande morgon hade
hon uppsökt några manliga släktingar i bjm, samt bedt dem
hjelpa sig att söka efter den förlorade, hvilket dock natur-
ligtvis icke tjenat tili något då de ej kände tili den grotta,
i hvilken de saknade skulle finnas. Hon hade af dessa
släktingar tagit det löftet, att de skulle förtiga saken för
mjölnaren, ifall Maria komme hem före honom.
Och nu är du här igen, så slöt den gamla sin
berättelse, just natten före din faders återkomst, ty
du har värit borta i sex och ett halft dygn. Men här
sitter jag och pratar och glömmer, att du väl är både
hungrig och sömnig.
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Två dagar derefter stod mjölnaren vid ovanligt godt
lynne i sitt magasin och vägde mjölsäckar. Medan hän
väntade på att drängen skulle släpa fram en ny säck,
såg hän Johannes inträda, bärande ett knyte, som tyck-
tes vara ganska tungt.
Godmorgon, svärfar, helsade Johannes.
Svärfar, hvad säger du, din lymmel, röt mjölnaren.
Ja, hvarför inte, svarade Johannes frimodigt,
du har ju lofvat Maria åt mig, om jag kunde uppväga
henne med guld. Kalla hit henne nu, så får du se.
Mjölnarens vrede försvann och lemnade rum för
förvåning och tvifvel.
- Du, fattiglapp, skulle hafva så mycket guld, sade
hän hånande, men sände likväl drängen att hemta Maria,
då hän såg Johannes segervissa min.
Efter en stund kom den unga flickan springande,
och Johannes bad henne ställa sig på den ena vågskå-
len, medan hän samtidigt ur sitt knyte framtog det guld-
stycke, som hän medfört från trollens rike, och lade
det på den andra. Mjölnarens ögon glänste vid åsynen
af guldklimpen, och se, den vågskål, på hvilken denna
låg, sjönk ända ned tili golfvet.
Bravo, min gosse, utropade mjölnaren och klap-
pade Johannes så kraftigt på skuldran, att denne höll




ängs en dammig och stenig landsväg vandrade en
1—» brännhet försommardag ett ungt par arm i arm.
De hade på sig fina hälgdagskläder, ty de ämnade sig
tili presten för att taga ut lysning. Det var den raske
Anders, son tili en förmögen bonde i byn, och den
vackra Lisa, byns mest eftersökta flicka, hvars kärlek
Anders lyckats vinna.
De gingo glada framåt, skrattande och skämtande,
oaktadt vägens små besvärligheter, ty nu skulle de snart
nå sinä önskningars mål. Framtiden låg ljus och klar
framför dem; Anders skulle ärfva sin faders gård och
blifva en ansedd man i socknen, kanske tili och med en
gång landtdagsman. Hän hade ju godt hufvud och var
redan student. Hans fader hade dock bestämdt velat,
att hän skulle blifva bonde och hade därför gifvit ho-
nom lof att gifta sig, så snart hän tagit studentexamen,
med vilkor, att hän skulle öfvervaka jordbruksarbetena
på gården.
På hvardera sidan om vägen utbredde sig vidsträkta,
enformiga åkerfält. Den ena tegen liknade alldeles den
andra, blott växtligheten på dem omväxlade nägot. På
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afstånd syntes skogsranden som en mörk strimma. Land-
skapet lifvades blott af kornknarrens skrik i den ännu
gröna rågåkern och stundom af en lärkas drill i den
klara luften. Detta gjorde, att vägen föreföll läng för
de unga och de hade redan gått förbi flere kilometer-
stolpar.
Se, Anders, utropade Lisa plötsligt och pekade åt
sidan från vägen, hvad är det der för ett vackert land?
Anders såg åt det håll, hon utvisade och fick på
afstånd se en grön kulle, bevuxen med allehanda vackra
träd, en del fulla af de skönaste blommor, andra dig-
nande under saftiga, för honom obekanta frukter.
Mjukt, mörkgrönt gräs betäkte marken och små
bäckar slingrade sig glittrande som silfverband i solske-
net nedför sluttningarna.
Ack, låt oss gå dit, utropade Lisa hänförd.
Men då hinna vi kanske icke i dag tili presten,
invände Anders tvekande, ehuru äfven hän kände sig
starkt frestad.
Men vi måste dit, ser du ej huru närä det är,
sade Lisa enträget, vi skola nog hinna tili presten,
efter det vi först värit på kulien. Hvad gör det väl,
om vi litet uppskjuta vårt giftermål. Sedän skola vi
bosätta oss der för alltid.
Anders kunde ej längre motstå frestelsen, utan tog
Lisa vid handen och de begåfvo sig bort mot kulien.
Ingenstädes kunde de upptäcka en stig, som förde dit,
utan gingo rakt fram öfver fälten, sedän de hoppat öfver
det Stora dike, som lopp längs vägen. Snart upphörde
de jemna fälten och en obanad, främmande trakt visade
sig för dem. Vandringen blef nu mycket besvärlig, men
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deras mål koin alt närmare. Anders klättrade genom
stenrös, hoppade öfver diken, trängde sig fram genom
tätä, ofta taggiga snår eller vadade genom bäckar och
kärr, än bärande Lisa, än rödjande väg för henne.
Hvarje gång hän var närä att tröttna, riktade Lisa hans
blick på den mjuka gräsmattan framför dem, der hän
snart sioille få hvila ut, och på de saftiga frukterna,
som sioille vederkvicka honom.
Ändtligen hade de kulien tätt framför sig så skön, så
frestande som Edens lustgård. Endast ett smalt bälte af
slätt land skilde dem från densamma. Jublande störtade
Anders fram, tätt följd afLisa, men plötsligt stötte hän mot
något hårdt och tumlade tillbaka med värkande hufvud.
—Hvad var det? frågade Lisa häpen, —jag ser intet.
—• Inte jag heller, svarade Anders, och likväl
stötte jag mitt hufvud mot något.
Försök en gång tili, det kan ju icke vara något,
uppmuntrade Lisa.
Anders gick åter framåt, men stannade på samma
ställe. Hän hade stött emot något osynligt hinder. Dof-
ten från de af blommor öfversållade orangeträden och
från de Stora hvita och röda rosorna trängde fram ända
tili dem. Daggdropparna glittrade som diamanter mellan
blommornas blad, bäckarna sorlade mellan de mossklädda
stenarna, tusentals olika färgade fåglar svingade sig
under jublande sång från gren tili gren, medan de full-
mogna frukterna kommo det att vattnas i munnen på
de trötta vandrarne.
Jag skall försöka på ett annat ställe, tänkte An-
ders och gick några steg åt sidan, men äfven här spärra-
des vägen af ett osynligt, men ganska kännbart hinder.
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Låt oss vända tillbaka, sade hän modfäld
det här är ju broileri.
Nej, det skola vi icke, svarade Lisa bestämdt,
snart skulle andra komma och taga kulien i besittning.
Du, som är så stark och skicklig, måtte väl kunna komma
igenom ett stängsel, som icke ens synes. Jag kommer
ej tili presten, förrän vi värit på kulien.
Anders måste åter försöka. Hän satte sin skuldra mot
den osynliga muren och trykte af alla krafter. Muren gaf
något efter, men studsade åter tillbaka, som om den värit
af gummi, så att Anders slungades flera steg tillbaka.
Jag skall igenom, röt hän, ty nu blef hän häftig.
Hän bultade af alla krafter med sinä Stora näfvar mot
muren, men måste snart upphöra dermed, emedan hans
knogar sprungo i blod.
Då såg hän på marken en stor Sten. Den fattade
hän med båda händerna och kastade den med uppbju-
dande af hela sin styrka mot muren, men undgick med nöd
att sjelf blifva krossad under den återstudsande stenen.
Låt oss försöka gå omkring hela kulien, det
måtte väl någonstädes finnas en öppning, föreslog Lisa,
Nu skulle vi redan vara hos presten, anmärkte
Anders bittert, men begynte likväl vandra, med handen
kännande sig för längs den giatta muren. De gingo
länge trefvande sig framåt steg för steg, huru länge
visste de ej, men plötsligt sågo de, att de åter hade
kömmit tili samma ställe, der de först försökt tränga
igenom. Anders stannade rådlös.
Ack, om jag inte hade låtit locka mig, suckade
hän men nu är det för sent att vända tillbaka, det
blir snart natt.
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Hän satte sig kraftlös ned på den Sten, hän en
gång kastat mot trollmuren, och vände sin blick från den
frestande kulien mot den sjunkande solen. Hän hade
icke många timmar kvar tili dess nedgång.
Är du en sådan stackare, frågade Lisa och hen-
nes röst lät så skärande kali och hånande, jag för-
aktar dig, om du icke slipper in.
Äter fängslades hans blick af den härliga synen
framför honom; den föreföll honom dubbelt lockande nu,
då hunger och törst ansatte honom. Lisas hårda ord
sporrade honom tili förtviflan. Hän sprang upp, tog
några steg baklänges i det vanvettiga hoppet, att kunna
hoppa öfver trollmuren, derpå rusade hän framåt och
tog ett så högt språng hän förmådde. Men åter stötte
hän våldsamt mot muren och föll kvidande ned på mar-
ken. Der låg hän länge liksom bedöfvad och Lisa brydde
sig ej ens om att hjälpa honom upp.
En sista förtviflad tanke grep honom, der hän låg.
Vore det ej möjligt, att hän kunde krypa under muren.
Hän krälade framåt på händer och knän öfver den leriga,
uppblötta rnarken. Lisa såg med förakt ned på honom
i hans sorgliga förnedring, men afvaktade likväl, dar-
rande af spänning, utgången.
Snart kände hän, att hän begynte komma under
muren. Hän släpade sig vidare på armbågarna utan att
akta på smutsen, som betäkte hans kläder och händer,
och var slutligen helt och hållet inom densamma. Derpå
sträkte hän handen efter Lisa och drog henne efter sig.
Ändtligen, mumlade de båda och reste sig upp
för att se sig omkring.
Hvar är kulien, utropade de förfärade på en gång.
Framför sig hade de blott en öde slätt, mycket ödsligare
än den, på hvilken de hade vandrat på morgonen. Solen
lutade mot sin nedgång och dess ur en osund dimma
blekt framlysande skifva framalstrade ingen värme. Dess
rödaktiga sken gaf åt den bruna, med pors bevuxna
mossen en blodröd färgton, här och der förmörkad af
svartaktiga, bottenlösa moras. Vid sinä fötter såg Anders
en med starrgräs kantad kärrpöl och i dess mörka yta
sin egen bild. Eller kunde det vara hän, denna krokiga
gestalt med de slöa ögonen och det förtorkade ansiktet?
Hän såg upp på Lisa, äfven hon var förändrad. Håret
var tunt och gråsprängdt, huden gul och förtorkad, näsan
spetsig och munnen tandlös; ögonen blickade misstroget
och elakt fram.
Herre Gud, är detta alt, hvad vi vunnit, frågade
hän suckande.
Ser så ut, svarade Lisa kärft, hela härlighe-
ten var hara ett bländvärk i ringen. Men hvarför kunde
du ej skynda dig mera. Låt oss nu emellertid gå tili
presten, jag tycker, att jag ser prestgårdens tak der borta.
Vi måste väl då, eftersom det skall så vara,
svarade Anders likgiltigt, och de vandrade framåt med
trötta steg öfver den öde slätten.
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Hvad skall jag nu göra, tänkte Fernando och be-traktade villrådig sin kamrat, soin låg försänkt i
sömn på niarken utanför herberget, skall jag göra
som Pedro, eller skall jag gå och se mig omkring litet
i staden.
De båda männen hade hemtat drufvor från Santafe
tili en frukthandlare i Granada. Sedän de uträttat sitt
ärende, hade Fernando gått för att köpa tobak, medan
Pedro begifvit sig af förut med åsnorna tili herberget.
Och nu fann Fernando honom sofvande vid sidan af de
bundna djuren, som afgnagade de taggiga bladen på
några tistlar vid husväggen.
Fernando hade ej på länge värit i Granada, och
hän beslöt derför, att hellre använda en timme att van-
dra omkring der. Om Pedro vaknade derförinnan, kunde
hän ju begifva sig af förut med sin åsna; värden på
herberget skulle nog se efter, att Fernandos ej blef stulen.
Det var den hetaste tiden af dagen. Fernando gick
fram på skuggsidan af gatorna, betraktande de i butik-
fönstren utstälda föremålen eller de mötande vandrarne,
isynnerhet främlingarne. Sedän hän ströfvat omkring
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en half timme, koin hän upp tili den vackra promenad,
som från den lägre belägna staden för tili de Stora
hotelien och Alhambra.
Här, under de lummiga träden, rådde en angenäm
svalka. Fernando tog af sig sin bredskyggiga filthatt
och fläktade med den mot sitt ansikte. Här ville hän
dröja en stund, stödde sig mot den mur, som skiljer
vägen från den med saftig vegetation bevuxna sluttnin-
gen och betraktade de främlingar, hvilka stundom syntes
vandra upp och ned för promenaden.
Ett ungt par kom långsamt vandrande uppför backen
arm i arm. Mannen var lång och smärt, hän hade ett
fint, aristokratiskt ansikte, omgifvet af mörkt skägg. I
hans blick låg ett trött, nästan vemodigt uttryck, ehuru
hän tycktes skämta med damen vid sin sida. Denna var en
liflig brunett, mycket vacker och obesvärad i sinä rörelser.
Der går den rike engelsmannen med sin ännu
rikare amerikanska fästmö, nu måste vi halla oss framme,
sade en tiggare tili en annan helt närä Fernando.
Plötsligt hejdade den unga amerikanskan sin tro-
lofvade.
Se der, utropade hon, visande på Fernando,
skulle icke den der mannen passa att fotografera såsom
arab i en af Alhambras salar?
Engelsmannen fäste en granskande blick på den
unga spanjoren. Flan såg ett djerft, solbrändt ansikte,
med örnnäsa och skarpa drag. Föröfrigt var gestalten
mager och senig, samt längre än spanjorerna i allmänhet.
Engelsmannen stannade framför Fernando och hel-
sade. Denne besvarade helsningen och väntade med
hatten i hand, att främlingen skulle tilltala honom.
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Skulle ni hafva något emot att göra oss en tjenst,
ni skall få väl betaldt derför, började engelsmannen.
Och hvari skulle den bestå, senor, frågade span-
joren, och det kom ett lystet uttryck i hans mörka ögon.
• Vi skulle gerna vilja hafva fotografier från Al-
hambra, med araber grupperade i salama, förklarade
främlingen ni har ett mycket arabiskt utseende och
skulle taga er bra ut på ett sådant kort. Skulle ni ej
vilja följa oss tili Alhambra och låta fotografera er i en
dräkt, som vi skola låna er?
Det beror på, sehor, svarade spanjoren menande.
Huru mycket begär ni då, frågade engelsmannen.
Två duros, svarade Fernando.
Engelsmannen sökte fram ett stort silfvermynt ur
sin ficka och räckte det åt Fernando, som genast böjde
sig ned, för att mot en Sten försöka, om det var äkta.
Hvad heter ni, frågade amerikanskan.
- Fernando Alceres, svarade mannen och reste
sig upp, belåten med sin undersökning, jag är vin-
gårdsarbetare från Santafe.
Nåväl, infinn er således om en timme vid porten
tili Alhambra, afgjorde främlingen, hvarpå hän och hans
fästmö gingo vidare mot Hotel Washington,
Fernando stod äunu en stund kvar vid muren, derpå
begynte hän långsamt följa efter dem, mumlande för sig
sjelf: - hvad främlingar ändå äro dumma, kasta pen-
ningar på sådant skräp.
Hän hade visserligen ofta vid sinä besök i staden
sett Alhambra på afstånd, men aldrig kännt något begär,
att skåda dess inre. Makligt gick hän uppför den skug-
giga promenaden, en liten bäck sorlade muntert vid sidan
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af vägen, cikadornas enformiga sång Ijöd från trädens
toppar och en stark doft af rosor fylde luften. Fernando
kände sig nöjd med verlden och med sig sjelf. Hän
kastade tili och med en kopparslant åt tiggaren med den
förlamade armen och utbytte ett ögonkast med den
vackra zigenerskan, som med sin blomsterkorg på armen
stod vid vägen och väntade på turisterna.
Ett minne väcktes vid åsynen af hennes mörka hy
och strålande svarta ögon. Främlingen hade ju sagt,
att hän liknade en arab, men hade hän ej äfven i sin
barndom hört sägas, att hans förfäder verkligen voro
morer. Ja, nu påminte hän sig tydligt, att hans farmor,
den gamla, hopskrumpna kvinnan, som skött honom efter
hans mors död, ofta taiat om de rika och mäktiga mo-
rerna, från hvilka hans släkt härstammade, om deras
Stora kunskaper och skicklighet i allehanda arbeten, samt
isynnerhet i trolldom. Det var de, som hade byggt
Alhambra och andra sköna byggnader i Spanien.
Se upp, ropade en man, som kom rätt emot Fer-
nando, drifvande en med fylda vattenkrus tungt lastad åsna.
Carajo, mumlade Fernando och steg åt sidan.
Hän hade tappat bort tråden af sinä minnen och fort-
satte sin vandring med hastigare steg.
Då hän kom fram tili den aftalade mötesplatsen,
kastade hän sig ned i skuggan af muren, rullade åt sig
en cigarett, tände den och väntade halfsofvande på främ-
lingarna. Snart väcktes hän af röster och såg de väntade
komma, åtföljda af en fotograf med sin apparat samt
tvenne män, hvilka på sinä armar buro hvita klädesplagg.
Fernando reste sig och följde efter dem in genom
den hästskoformiga porten. Med undran betraktade hän
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det, som hän au fick se: dessa härliga hvalf och smärta
pelare, ali denna rikedom på fint utskurna sirater, så
utarbetadt i minsta detalj och likväl sammansmältande
tili ett skönt, harmoniskt helt. Det var, som om osyn-
liga strängar inom honom vidrörts, frambringande sakta,
vemodiga ackord, liksom af en halft bortglömd sång.
Underliga känslor, liknande minnen, stego upp i hans
bröst. Med vidöppna, drömmande ögon slukade hän sai
efter sai, gående omkring likt en sömngångare, utan att
märkä de andras närvaro, tilldess fotografen plötsligt, ge-
nom att ropa honom tili sig, väckte honom tili verkligheten.
De tre männen fingo nu påtaga sig arabiska dräkter och
grupperades i särskilda ställningar, för att fotograferas.
Äfven den arabiska dräkten gjorde ett angenämt
intryck på Fernando och föreföll honom mycket vackrare,
än hans hemlands. Det var en njutning för honom, att
få kasta bort sin slokiga filthatt och i dess ställe vira
turbanen om sitt hufvud, och då hän sedän stod der i
sin hvita burnus, såg hän verkligen pittoresk ut med
sitt solbrända ansikte och sitt blåsvarta skägg.
Hän är den bästa af dem alla, sade den vackra
amerikanskan tili sin trolofvade, se, huru märkvär-
digt bra hän lyckats tillegna sig arabernas värdiga håll-
ning och allvarliga min.
Sedän flera bilder blifvit tagna i olika delar af pa-
latset, förklarade sig främlingarna nöjda. Engelsmannen
tackade de tre männen och betalade dem för deras besvär,
derefter bad hän dem gå tili fotografens atelier för att
återlemna de lånade kostymerna.
Då Fernando återkom tili det ställe, der hän hade
lemnat sin hatt, kände hän en obetvinglig motvilja att
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åter taga denna på sig. Dessutom ville hän ej ännu gå
bort från detta sagoslott, som så fängslat hans sinne.
Ingen gaf akt på honom, fotografen och de två andra
modellerna hade redan aflägsnat sig, medan de båda
främlingarna stodo vid randen af den bassin, der fordom
seraljens damer badade, och matade guldfiskarna, som
stimmade och plaskade vid vattenbrynet i densamma.
Utan att närmare reflektera hvad hän ville, smog
hän sig bort öfver lejongården och fördjupade sig åter
i palatsets inre.
Hän kände en barnslig fruktan, för att någon skulle
komina och fråntaga honom den arabiska dräkten och
skyndade derför bort tili de mest undangömda delar af
palatset samt kom slutligen ned i den mörka gång,
som för tili Hemligheternas sai. Först i dettä mm stan-
nade hän och lyssnade en stund med återhållen ande-
dräkt, men intet hördes. Slutligen satte hän sig ned i
en vrå af det hvälfda rummet, för att vänta, hän visste
ej rätt på hvad. Grafvens tystnad rådde, så att hän
tyckte sig höra sitt eget hjertas slag återljuda från hvarje
vrå af detta märkvärdiga rum, der den minsta hviskning
kan höras af alla i rummet varande.
Hän befann sig i ett underligt öfverretadt tillstånd,
så olika hans vanliga flegma, men tystnaden och mörkret
verkade lugnande. Småningom slappades den nervösa
spänningen, och i dess ställe kände hän stark trötthet
samt lust att sofva.
Hans ögon slöto sig, och hufvudet sjönk ned mot
bröstet. En blytung, drömlös sömn sänkte sig öfver
hans sinnen.
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Plötsligt spratt hän tili, någon hade vidrört hans
skuldra. Förskräckt öppnade hän ögonen, hans första
ingifvelse var, att man kömmit för att fråntaga honom
hans dräkt.
Var hän verkligen vaken eller var detta blott en
drömsyn. Vid det svaga skenet från en liten bronslampa,
som hölls af en storväxt neger, klädd i österländsk dräkt,
såg hän tätt bredvid sig en lång, senig man, i hvit burnus
och med stor, brokig turhan på hufvudet. Hän hade ett
mörkt, solbrändt ansikte, omgifvet af gråsprängdt skägg.
De skarpt markerade dragen med den långa, krokiga
näsan uttryckte hänsynslös djerfhet och slughet. Öfver
venstra ögat syntes ett rödt ärr, liksom efter ett sabel-
hugg. Hän stod med högtidlig uppsyn framför Fernando
och vidrörde hans skuldra med flata sidan af en lång
kroksabel. Hän tycktes visa honom för en grupp män,
likaledes klädda i orientaliska dräkter, hvilka stodo bakom
honom, samtalande under låga hviskningar på ett språk,
som Fernando ej förut hade hört. Den man, som stod
framför Fernando, var tydligen skarans anförare, ty hans
sabel och hela hans dräkt gnistrade af ädelstenar i det
matta lampskenet.
Fernando blickade häpen omkring sig, ur stånd att
fatta hvar hän befann sig och hvad som skett. Hän
hörde den långe moren säga något tili en af de andra,
som derpå skyndade bort. Hän läste blott nyfikenhet
och välvilja i främlingarnes ansikten och kände derför
egentligen ingen fruktan.
Den långe gjorde nu ett tecken åt Fernando, att
stiga upp. Denne lydde tvekande, en af de andra män-
men tog hans arm, och hela skaran begaf sig bort genom
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den länga, mörka gången. Negern gick förut med lam-
pan lyftad öfver sitt hufvud. De gingo genom flera
salar, ända tili dess de kommo ut i Domsalen.
Månen kastade ett spöklikt sken mellan Lejongår-
dens pelarrader, klart belysande vissa delar af gården
och salen, under det andra lågo insvepta i mörker. De
fantastiska lejonfigurerna, som bildade springbrunnen
midt på gården, kastade underliga skuggor öfver det i
månskenet blåhvita golfvet. Med ett sakta plaskande
folio strålaroa af det under dagen tysta springvattnet
ned i kassinen, glittrande som ett regn af smält silfver.
Den midt emot liggande delen af gården låg försänkt i
ogenomträngligt mörker, mot hvilket de hvitglänsande
pelarne skarpt framträdde.
Från skuggan af en pelare framträdde nu en hvit
gestalt. Då månskenet föll på densamma, såg Fernando
en gammal man, med långt, hvitt skägg och gulblekt
ansikte, klädd i en ytterst dyrbar österländsk dräkt. Ett
uttryck af trötthet och lidande låg öfver gubbens drag.
Med hufvudet nedböjdt, liksom under djupt begrundande,
närmade hän sig långsamt den vördnadsfullt väntande
gruppen af morer, i hvars midt Fernando stod. Flan
stödde sig tungt på en förgyld staf, som hän vid hvarje
steg med ett ihåligt ljud stötte mot marmorgolfvet.
Hän stannade framför skaran, som delade sig, så
att Fernando stod främst. En stund stod hän tyst och
strök sitt skägg, med en forskande blick betraktande den
darrande mannen, Blott springvattnets plaskande afbröt
tystnaden. Hela skaran väntade i andlös spänning,
Då lyfte hän långsamt sin staf och vidrörde sakta Fer-
nandos bröst.
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Då var det, som om denne vaknat ur en lång dröm,
som pm hän först nu märkt, att hän var en arab och
framför sig hade sin åldrige kalif, Profetens rättmätige
efterträdare. Hän kastade sig ned på sitt ansikte och
kysste fållen af kalifens klädnad.
- Stig upp, min son, sade gubben mildt, du har
länge vandrat i mörkret, men nu har du af dig sjelf
återvändt tili dina fäder, och Allah har öppnat dina ögon.
Lyft högt din panna, ty du härstammar från den store
Musa, som slagit de otrogne i tusen strider och eröfrat
detta land, och du skall än. en gång utföra hans verk.
De otrogne skola se, att Islams barn ännu lefva i Gra-
nada, Ditt namn, AI Kara, skall lysa som en blodröd
brandfackla öfver hela verlden, tili ära för Profetens namu,
pris väre honom, och tili skräck för hans läras fiender.
Gubben tystnade och utsträckte välsignande händerna
öfver den knäböjandes hufvud. AI Kara reste sig upp.
En glödande hänförelse fylde hans själ. Allah hade
utsett honom tili sitt verktyg, hän skulle utdrifva de
otrogne ur detta land eller lära dem, att tillbedja Pro-
feten. Med flammande blickar såg hän sig omkring i
den lilla kretsen och möttes öfveralt af samma hänförelse.
Salen genljöd af rop och vapenskrammel.
Store kalif och herskare, måtte du blifva nöjd
med din ringe tjenare, utropade AI Kara.
Kalifens trötta drag lifvades något.
Gå, Scheik Aladdin, sade hän, vänd tili den
långe araben, som först upptäckt AI Kara, hemta
hit de tre relikerna.
Den tilltalade gick, åtföljd af tvenne andra, ned på




vid en svart öppning visade sig. Scheik Aladdin stack
ned sin arm i denna och upptog derur efter hvarandra
trenne föremål. Sedän stenen åter blifvit lagd på sin
plats, frambar hän dessa tili kalifen.
Se här, min son, sade denne högtidligt och öf-
verräckte en lång kroksabel åt AI Kara, som knäböjande
mottog densamma, denna sabel har tillhört din stam-
fader, Musa, och hvarje lefvande, som blott vidröres af
dess egg, faller ögoblickligen död tili marken.
AI Kara spände den med guld och juveler rikt ut-
sirade sabeln om sin midja.
Kalifen räckte honom derpå en med perlor och
silke utsydd läderpung.
Med denna skall du kanske ännu säkrare betvinga
dessa snikna män, som för sin egen vinnings skull öf-
verallt hemsöka österns söner, fortfor den gamle. De
tvinga på oss sin såkallade civilisation, blott för att komma
åt vårt guld. De säga sig vilja befordra bildning, då
de införa sinä onyttiga uppfinningar, hvilka blott alstra
nya behof, och likväl göra de det blott, för att narra af
oss våra penningar och komma oss närmare in på lifvet.
De predika för oss en religion, som de ej sjelfva tro på,
för att så mycket säkrare underkufva oss, ty vår religion
har mycket mera eld och lif, än deras. Vi hafva redt
oss i århundraden utan deras förmynderskap och kunna
göra det ännu. Blott penningen har makt öfver deras
sinnen, derför gifver jag dig nu denna pung, ur hvilken
du kan skaka huru mycket penningar som helst.
Den åldrige kalifen hade rätat ut sin krökta gestalt
under detta tai. Hans ansikte lifvades af en helig vrede
mot hans folks förtryckare. Hans åhörare rycktes med
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af hans hänförelse, och ett doft mummel af harm gick
genom skaran af morer, sablarna slamrade i sinä skidor
och händerna knöto sig om deras fästen.
AI Kara tog tyst emot penningpungen.
Och här, slutligen, sade kalifen, framvisande en
pansarskjorta, hvars små stålringar glittrade i månskenet,
denna skall skydda dig mot de otrogne mördarnes
falska vapen, ty intet sådant kan genomtränga den.
AI Kara aftog sin humus och påtog pansarskjortan,
derpå drog hän åter burnusen öfver densamma. Det
jublade inom honom. Segern var ju gifven, då ingen
kunde skada honom. Hän skulle ensam utdrifva de
otrogne ur sinä fäders land.
Min son, fortfor kalifen åter, och hans röst dar-
rade af rörelse, förrän Islams ära är återupprättad,
skola vi aldrig få ro i våra grafvar, utan måste ständigt
åter besöka dessa monument öfver vår storhet. Para-
disets houris vinka oss förgäfves. Desse män och jag
hafva ej fallit i kampen mot de otrogne, derför kunna
vi ej komma dit, förrän vi genom dig räddat landet från
dessa. Vi sysselsatte oss i lifstiden mera med fredliga
värf, raen det har blott ländt oss tili skada. Annu en
sak, innan vi skiljas. Det höfves dig ej mera, att tala
de otrognes tungomål, jag vill att du skall glömma alt,
hvad du lärt af dem och blott minnas din mission.
Farväl, min son!
Gubben vidrörde åter AI Karas bröst med sin staf.
En blytung dvala kom öfver denne, och hän sjönk sof-
vande ned på marmorgolfvet i skuggan af muren.
Ändtligen vaknade hän. Hän stödde hufvudet mot
handen och såg sig omkring, ur stånd att samla sinä
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tankan Det var nästan alldeles mörkt, blott en liten
fläck af natthimlen syntes, och från densamma kastade
en stjerna sitt svaga sken öfver Lejongården. Otydligt ur-
skilde hän de hvita pelarne, men väggarne lågo i mörker.
En hemsk kansia, liknande aningen om en stundande
olycka, kom öfver AI Kara. Hvar befann hän sig och
hvad hade händt? Hans minne svek honom fullkomligt.
Hän sprang upp. Rasslandet af en sabel mot sten-
golfvet genljöd i salen. Hvart skulle hän gå? Framför
honom öppnade sig ett mörkt hvalf. Hän begaf sig in
i detta. Trefvande sig framåt, kom hän åter in i en
större sai, öde och mörk, som en grift. Sålunda van-
drade hän länge från den ena salen tili den audra, utan
att kurnia urskilja, hvar hän befann sig. Genom fönst-
ren inträngde blott ett' matt stjernljus. Slutligen kom
hän från ett litet rum ut i fria luften och fann sig stå
på en aitan af Sten. Den kyliga nattluften svalkade hans
panna och vid stjernornas sken såg hän ut öfver land-
skapet. I dalen djupt under sinä fötter, tyckte lian sig
se hvitskimrande hus, och framför honom reste sig en
rad mörka höjder.
Nu förstod hän. Der nere låg Granada, hans fäderne-
stad. Men hvarifrån såg lian den, hvar befann lian sig?
Plötsligt såg hän ett blekrödt ljus öfver höjderna.
Det blef allt tydligare, allt mera glödande likt en fjerran
brand. Det var Sierra Nevadas med evig snö betäckta
toppar, som belystes af den uppgående solens första
strålar, medan dalen nedanför ännu låg i djupt mörker,
Bakom honom återkastade palatsets väggar bergets
purpurflammor och dess fönster sågo ut, som hela det
inre stått i lågor.
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Alit lägre steg branden på bergen, medan stjernorna
bleknade och försvunno, tilldess plötsligt först en stråle,
derpå solens hela bländande skifva blef synlig. Träd
och hus i staden framträdde småningom ur dunklet, och
snart badade äfven den i klart solsken. Nedifrån går-
darna hördes tupparna gala.
AI Kara for plötsligt samman. Var denna stad verk-
ligen hans fädernestad. De flesta af de hus hän såg
voro ej lika de rättrognes. Ingen moske höjde sin hvita
minaret mot den blå himlen, ingen mollahs rop kallade
tili morgonbön. Och likväl kände hän så väl igen trakten.
Hän stirrade förfärad på staden vid sinä fötter.
I Profetens heliga namn, mumlade hän slutligen,
detta är ju de otrognes hus. De hafva förstört min
stams hus och i stället byggt upp sinä egna. Huru
länge har jag då sofvit?
Nu såg hän äfven, att hän befann sig i kalifens pa-
lats, Alhambra. Kanske var hans stam ännu här. Hän
gick åter in. Men, o fasa, hvad var detta, dessa klum-
piga murar, dessa kantiga fönster, sådana gjorde hans
stam aldrig. Tomhet, ödslighet och förstörelse rådde
öfverallt härinne. Huru sköna hade ej dessa salar och
gemak förut värit, men huru många voro ännu orörda
af de otrogne.
Hän kom åter tili Domsalen. Äfven här syntes spår
af de otrognes råhet. Mosaiken i väggarna var delvis
borttagen, delvis ersatt med illa eftergjord, samt tusen
andra saker, hvilka hän genast vid första ögonkastet
upptäckte.
Mest plågade honom dock den förfärliga tomheten
och tystnaden. Grafvens stillhet rådde öfverallt. Tili
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och med springbrunnen på Lejongården plaskade ej mer.
Hvar voro kalifen, seraljen, soldaterna och slafvarna?
Vid en vägg stodo taflor, på hvilka hän läste grafskrifter
öfver fordom aflidne män. De otrogne hade tili och med
skändat grafvarna.
Plötsligt gick det en stråle af ljus genom hans minne.
Hän hade ju fått i uppdrag att hämnas. Det var ju
Musas segergifvande sabel, som skramlade vid hans sida,
nu mindes hän det. En vild stridslust kom öfver honom.
Hvad hade hän att frukta, hän kände ju den ogenom-
trängliga pansarskjortan under sin burnus. Hän skulle
utrota de otrogne från jordens yta.
Hän skyndade ut ur det öde palatset. När hän
kom tili porten, såg hau en man, klädd i de otrognes
underliga dräkt, komma emot sig. Det var fotogra-
fen, som kom för att uppsöka Fernando, men AI Kara
kände naturligtvis ej igen honom. Med uppretad min
närmade sig fotografen för att återfordra sin arabiska
kostym.
Dö, otrogne hund, ropade AI Kara, i det hän
med lyftad sabel störtade emot honom, och liksom träf-
fad af blixten, sjönk mannen tili marken.
Ett gällt skri af förfäran Ijöd i närheten. Det kom
från den unga amerikanskan, som på sin morgonprome-
nad blifvit vittne tili den hemska scenen.
Hjelp, en vansinnig, ropade hon och flydde bort
mot hotelien.
En panisk förskräckelse grep nu äfven alla dem,
som voro sysselsatta med att hemta upp vatien ur brun-
nen utanför Alhambra. De flydde hals öfver hufvud
mot staden, kvarlemnande sinä med vattenkrus lastade
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åsnor, hvilka obekymrade om den allmänna uppståndelsen,
fortsatte att afbeta ogräset vid brunnen.
AI Kara störtade med höjd sabel efter den skrikande
hopen. Snart kommo de fram tili de Stora hotelien.
Här begynnte mängden skingras, sökande skydd i husen
på begge sidor om gatan. Innan AI Kara hann fram,
hade de alla försvunnit och dörrarna voro stängda efter
dem. Hän stannade villrådig. Hän måste på ett eller
annat sätt tränga in tili sinä fiender eller drifva ut dem
ur deras hål. Om hän blott hade något medel att tända
eld på dessa hus. Medan hän ännu stod der, grubb-
lande på något medel, såg hän plötsligt tvenne otrogne
närma sig. De voro grannt klädda och hvardera riktade
mot honom ett långt, glänsande rör. Det var tvenne
karabinierer, som siktade på honom med sinä karbiner.
Ah, ändtligen vågen I eder fram, I, fega mull-
vadar, skrek AI Kara triumferande och svängde sin sabel.
Tvenne eldblixtar sköto fram ur de beggerören, tvenne
skarpa knallar Ijödo och hvit rök hvirflade i luften. AI
Kara kände en ryckning i sin hand och med ett klin-
gande ljud föll Musas, nyss förut så stolt blixtrande
sabel, krossad ned på stenläggningen.
AI Kara stod som förlamad. Hän gjorde intet mot-
stånd, då karabinierna i detsamma sprungo fram och
bundo hans händer på ryggen.
Nu öppnades åter husens dörrar och portar, folk
strömmade ut och samlades omkring den bundne AI
Kara i hundratal. Alla öfverhopade honom med skymf-
ord, hotade honom med käppar och stenar, och karabi-
niererna hade svårt att hindra den uppretade hopen
från att göra honom något ondt. Äfven engelsmannen
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och hans fästmö närmade sig från Hotel Washington.
Den vackra amerikanskan var ännu mycket blek och
stödde sig darrande på sin trolofvades arm.
Tror du, att vi äro skuld tili att mannen blifvit
vansinnig, frågade hon plötsligt.
Huru kan du komma på en sådan tanke, gen-
mälte hän förvånad.
Ser du ej, att hän inbillar sig vara en arab,
förklarade hon, visande på AI Kara, se, huru stolt
hän står der, midt i den skrikande hopen. Hör du ej
dessa föraktligt klingande ord, som hän ropar, liksom
på ett främmande språk.
Vid Gud, är det icke arabiska, utropade engels-
mannen häpen jag har hört samma språk i Egypten.
Är det då icke Fernando Alceres, frågade hans
fästmö.
Det är hän och likväl är det en arab, som för-
aktligt kallar spanjorerna otrogna hundar och fega scha-
kaler, svarade hän, huru förklara denna motsägelse?
Hän intreserar mig, hän må nu sedän vara arabisk
eller spansk mördare, fortfor engelsmannen begrundande.
Hän trängde sig fram genom hopen tili AI Kara,
som med stolt hållning gick mellan de begge soldaterna.
Känner du ej igen mig, Fernando, frågade hän
på arabiska.
Jag känner hvarken detta namn eller dig, svarade
den tillfrågade något förvånad, men tydligt afvisande,
och jag förbjuder dig att vanhelga minä fäders språk!
- Hvad säger du nu, frågade amerikanskan, då
hennes trolofvade återkom tili henne.
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Hän måste väl vara vansinnig eller också var
Fernando en förklädd arab, svarade denne, eller kan
du tänka dig, att någon så skulle beundra fomtida stor-
het, att hän för dess skull öfvergåfve namn och stam
och förklarade sinä forna medborgare krig.
Men tror du då, att vansinnet lärt honom tala
arabiska, frågade amerikanskan.
Tror du väl, att hänförelsen lärt honom det,
invände hän, jag kan ej tro på sådana plötsliga för-
vandlingar. Det måste vara vansinne, och arabiska har
hän väl kunnat förut.
Det är det vanliga sättet att förklara sådana
företeelser, sade hon synbarligen icke tillfredsstäld med
förklaringen, mig förefaller det, som om mannen helt
enkelt förvandlats tili arab, på hvilket sätt vet jag na-
turligtvis icke, och det vågar jag medgifva.
Det är kvinnans sätt att se, svarade hän undfal-
lande, men låtom oss emellertid återvända tili hotellet.
Det unga paret återvände tili Hotel Washington,
medan karabiniererna fortsatte sin väg med den fångne
AI Kara. Hän fördes tili ett fängelse och öfverlemnades
der åt fångknektarne, hvarpå soldaterna aflägsnade sig.
På alla frågor, som stäldes tili honom, svarade hän
blott med hånande ord på arabiska.
Hans själ var uppfyld af trots. Hän var ju sänd
af sin kalif tili att utföra en hög mission. De otrogne
skulle säkert icke kuuna göra honom något ondt. Hän
skulle snart återfå sin frihet och derpå betvinga dem
med guldets magt. Hän bidde lugnt sin tid. Med för-
akt såg hän ned på sinä väktare och på dem, som kommo
för att undersöka honom.
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Hän stäldes inför en domstol, hvilken hän behand-
lade på samma sätt. Hän visste ej huru domen lydde,
men hän fördes bort från rådhuset i en täckt vagn, be-
vakad af tvenue karabinierer, tili ett stort hus utanför
stadsporten med galler för fönstren, och hvars gård var
omgifven af en hög mur. Detta var således det fängelse,
der man skulle försöka inspärra honom.
På den stora gården samt i fängelsets långa korri-
dorer möttes AI Kara af många underliga gestalter, som
kastade hemska blickar på honom. Somliga talade för
sig sjelfva under häftigt gestikulerande, andra vandrade
långsamt framåt med blicken stelt riktad framför sig.
Från rummen på båda sidor om korridorerna hördes
då och då förfärliga skrän och tjut eller lika hemska
gapskratt.
Plötsligt gick det som en blixt genom AI Karas
hjerna, hän befann sig i ett hus, der dårar höllos in-
spärrade. Nu förstod hän det sätt, hvarpå man behandlat
honom under de senaste dagarna, hvarför många sett
medlidsamt på honom och hvarför man afstått från att
taga hans arabiska dräkt af honom, då hän rasande hade
satt sig deremot. Man ansåg honom vara vansinnig.
En frossbrytning skakade hans kropp. Hela hans
mod var försvunnet. Vid hvarje skrik från dårarne
skälfde hän likt ett uppskrämdt barn, Då hans väktare
slutligen lemnade honom ensam i ett ödsligt rum med
galler för fönstret och hän hörde den tunga dörren slå
igen bakom sig, kastade hän sig förkrossad ned på den
bädd, som stod vid ena väggen af rummet.
Mörka tvifvel vaknade i hans själ. Allah hade öf-
vergifvit honom, Musas sabel var krossad, och sjelf var
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hän inspärrad bland dårar. Hade hän då yerkligen
denna stora mission att fylla.
Hän reste sig och gick fram tili fönstret. Solen
höll på att sjunka ned bakom den grå muren, öfver hvil-
ken hän såg Sierra Nevadas hvita toppar, höja sig.
Tvenne cypreaser, som växte vid muren, aftecknade
sinä mörka, spetsiga toppar mot den af solrök dallrande
luften. Detta var allt, hvad hän kunde se af den yttre
verlden, förutom den Stora, stenlagda fängelsegården.
Med dyster förtviflan i hjertat såg den fångne bort
mot de hvitskimrande bergstopparna. Friheten syntes
honom åter så lockande, och ljufva bilder deraf hägrade
för hans inbillning. Hvarför hade hän kastat bort sitt
lif på detta sätt, kunde ej hän, liksoin andra, hafya lef-
vat i lugn och ro i en grönskande dal, mellan dessa
aflägsna berg. Der skulle hän arbetat på sin jord om
dagen och då hän om kyällen kömmit hem, skulle en
älskad kvinna hafva slingrat sinä mjuka armar om hans
hals och genom ljufva omsorger lindrat hans trötthet.
Ett ohyggligt tjut liksom af en menniska i dödsån-
gest samt ett häftigt bultande väckte honom ur hans
drömmar. Den hemska skräcken för detta ställe kom
åter öfver honom med fördubblad styrka, och darrande
kröp hän ihop i en vrå af rummet. Det mörknade allt
mer. Hän kände sig närä att sjelf blifva vansinnig.
Plötsligt rasslade det i Ijiset, dörren gick upp och ett
ljussken visade sig. Det var vårdaren, som kom med
en bricka med mat och en lainpa.
En stråle af hopp tändes i AI Karas själ. Kunde
hän ej besticka denne man att gifva honom friheten.
Hän reste sig upp och gick fram tili väktaren, som för-
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siktigt gaf akt på hvarje hans rörelse. Derpå tog hän
fram sin penningpung, skakade derur några guldmynt
på bordet och pekade samtidigt på dörren.
Mannen såg förvånad ut, men tycktes likväl förstå
honom. Slutligen skakade hän på hufvudet. AI Kara
antog, att hän fann den erbjudna summan alltför liten
och fördubblade högen af guldmynt.
Väktarens ögon glimmade af lystnad, men hän ska-
kade likväl ännu engång på hufvudet.
AI Kara erbjöd honom en ännu större summa, men
tili svar pekade väktaren nu på pungen.
Nu var det AI Kara, som skakade på hufvudet.
För att fresta väktaren öfverhöljde hän hela bordet
med guld. De blanka mynten folio klingande ned i mat-
skålarna och rullade ned på golfvet, men väktaren, som
vai fattade, hvilken underbar pung det var, pekade obe-
vekligt på denna.
Aldrig, utropade AI Kara häftigt.
I samma ögonblick träffades hans ora åter af det
förfärliga skriket från rummet bredvid. Det upprepades
från flere håll, tilldess hela huset tycktes genljuda af
tili döds marterades skrän. I detta blandade sig nu
äfven ett skallande gapskratt, som tycktes komina från
väggen bakom hans säng.
Nu var hans motståndskraft bruten, och lian nik-
kade. Väktaren fylde sinä fickor med guldet från bor-
det och öppnade derpå dörren. Tysta gingo de båda
männen genom de mörka koridorerna, tili dess de kommo
ut på gården. Väktaren förde AI Kara tili en liten
port i rnuren, der stannade lian och visade med tek-
ken, att lian ville halva pungen. AI Kara räckte ho-
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nom den, hvarpå porten tyst öppnades och fången
skyndade ut.
Nu var hän åter fri, men hvilket offer hade det icke
kostat. Med bevingade steg ilade hän bort från det
ohyggliga stället. Månen belyste vägen framför honom,
så att hän kunnat räkna de hvita kiselstenarna på den-
samma. Den förde öfver af solen förbrända fält eller
genom grupper af orange- och citronträd, mellan hvilkas
mörkgröna blad de halfmogna frukterna hängde ned.
Alit var så spöklikt tyst, som om hela naturen värit död
och blott hän ensam vandrat omkring, likt en fridlös
ande. Det rasslande, som hans fötter åstadkommo i
sanden, skrämde honom i den allmänna tystnaden, så
att hän omedvetet begynte gå på tå och likt en katt
smog sig framåt. Hän gick och gick, det föreföll honom
vara detsamma hvartåt, blott hän undvek de hvita husen,
som här och der skimrade fram mellan fruktträden. Hän
var en främling för alla, en fågelfri, hvilken hvar och
en som mötte, skulle gripa eller förråda. Hans lif och
hans kallelse voro förfelade, tillvaron syntes honom så
meningslös. Om hän blott hade kunnat blifva som en
af dessa lyckliga menniskor, som bodde i de lugna,
hvita husen. Sådana tankar ville ständigt tränga sig
på honom.
En sluttning höjde sig framför honom. Hän steg
uppför den, för att få en öfverblick af trakten. Derefter
skulle hän besluta, åt hvilket håll hän skulle styra sin kosa.
Då hän hunnit krönet af kulien, såg hän framför
sig en tafla, som kom honom att stanna i andlös spän-
ning. Nedanför honom låg stadens hvitskimrande hus-
raassa, och der högt uppe midt framför honom reste sig
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Alhambra, badande i det klara månljuset, så att skug-
gorna från hörnen folio skarpa och svarta, medan den
hvita muren lyste som snön på de aflägsna bergen.
Allah il Allah, utropade AI Kara ofrivilligt,
Profeten gifver mig ett tecken att ej förtvifla.
Det var som om åsynen af det gamlapalatset skingrat
de senaste timmarnes fasor och drifvit bort ali den svag-
het, hvaraf hans själ var fyld. Hän kände åter, att hans lif
hade ett mål, och hatet mot de otrogne vaknade på nytt.
Plötsligt insåg hän sin oklokhet att ensam upptaga
kampen med ett helt folk, och hän beslöt att söka upp
sin stam och i Profetens namn kalla den tili strid. Hän
föll ned på knä och tackade Allah, hvarpå hän ånyo
med stärkta krafter begaf sig på vandring.
Det föreföll honom, som om hän hört, att hans stam
kömmit söderifrån och ännu bodde åt detta håll. Hän
styrde sinä steg åt detta väderstreck, rättande sin kosa
efter de gnistrande stjernorna.
Hän fruktade icke mera så mycket de hvita mån-
belysta husen, utan närmade sig dem tili och med för
att om möjligt finna ett vapen. Hän var äfven nog lycklig
att finna en yxe vid foten af en förtorkad pinie.
Efter en half timmes vandring kom hän tili en siat,
bygd väg, långs hvilken tvenne jemnlöpande, glatta jern
skenor sträckte sig. Så långt ögat nådde glänste dessa
i månskenet och tycktes allt mer närma sig hvarandra,
tili dess de i det aflägsna fjärran löpte ihop.
Då denna väg förde söderut, beslöt AI Kara att
följa den. Det gick snabbt framåt på den jemna vägen.
Icke en menniska syntes tili på denna sena timme. Blott
ett svagt brus bakom honom störde nattens tystnad.
Plötsligt förekom det honom, som om bruset tilltagit
i styrka. Hän vände sig om, men intet syntes. Det
måste hafva utbrutit en orkan bakom honom. Hän gick
ännu en stund utan att fästa afseende dervid, men
slutligen Ijöd det så närä bakom honom, att hän åter
vände sig om.
Det var en fruktansvärd syn, som mötte hans blick.
Öfver slätten framstörtade rätt emot honom ett jättestort,
svart odjur, med hemskt lysande ögon. Jorden darrade
under vidundret och dess stönande andedräkt hördes
tydligt ända tili honom. Vid månens sken såg hän de
svarta konturerna af detsamma. Det var lågt och lång-
sträckt, med en utväxt på hufvudet.
AI Kara insåg genast, att ali flykt var omöjlig, så
snabbt framilade odjuret. Hän måste försvara sig med
sin yxe och lita på sin ogenomträngliga pansarskjorta.
Hän stälde sig med yxen högt lyftad öfver sitt huf-
vud och inväntade det rasande vidundret, som under
ett bedöfvande larm rusade emot honom.
Allah hjelpe mig, mumlade hän och blickade
fast in i de vildt glödande ögonen, nu, nu!
En gäll hvissling skar genom luften, derpå ett skri
af en menniska, som krossades och iltåget rullade vidare,





Ater hade Tras-Kalle misslyckats i ett försök att skaffasig något att äta. Hän hade brutit sig in ien
bagarbutik för att stjäla at sig litet bröd, men bagaren
hade vaknat, och Kalle hade blifvit tvungen att springa
ut genom det så mödosamt öppnade fönstret, glad att
åtminstone ej blifva gripen.
Hans tänder skallrade i munnen på honom i den
bistra januarinatten, der hän smog sig förbi husknutarna
med axlarna uppdragna och de blåfrusna händerna djupt
in-stuckna i byxfickorna. Hän tykte sig kanna huru den
bitande kölden kröp in genom alla hålen i hans kläder,
småningom utsugande ali hans lifsvärme. Blodet isades
i hans ådror och hän kände ej mera af sinä fötter.
Afven tankarna kommo tröga och frusna, tankarna på
hans sorgliga öde.
Aldrig hade Tras-Kalle haft tur, hvarken i. ärligt
arbete eller i lagstriiiiga försök att lifnära sig. Hän var
för svag och sjuklig för att orka med något tungt arbete
och hade aldrig fått lära sig något handtvärk. Hade hän
nog energi att söka arbete, blef hän afvisad med förakt
för sitt usla utseende, och tiggde hän, förebrådde man
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honom, att hän ej arbetade. Hvarje gång hän ville
„låna“ af de rika, hade hän blifvit gripen och hade redan
tvenne gånger suttit inne för stöld. Det var från dessa
tider hän hade sinä angenämaste minnen, ty då hade
hän haft mat och tak öfver hufvudet.
Ack, den som blott finge värma sig litet, suk-
kade hän och blickade med en bitter känsla af afund
upp mot de stora. tysta husen, i hvilka blott här och
der ett fönster var upplyst. Der hade andra menniskor
det varmt och godt, medan hän alltid måste frysa.
Småningom tyckte hän dock, att darrningen i krop-
pen nästan upphörde och den stickande känslan i huden
minskades. Hän kände sig blott tung och stel som en
isklump och erfor ett starkt behof af att sofva. De
hvita drifvorna sågo så mjuka och lockande ut.
Hvarför skulle jag ej sofva, mumlade hän och
kastade sig ned på drifvan. En blytung dvala sänkte
sig genast öfver honom.
Med en underlig, främmande förnimmelse koin hän
åter tili besinning och fann sig då stå upprätt i snön.
Tyngden och stelheten i kroppen voro borta, och hän
kände sig så lätt, ehuru ännu genomisad af kölden. Vid
sinä fötter upptäckte hän en skepnad, halft inbäddad i
drifvan.
Men denna ömkliga, trasiga skepnad med det blå-
frusna ansiktet var ju hän sjelf. Hän stirrade hapen på
denna sorgliga min af en människa, tili dess det plöts-
ligt gick upp ett ljus för honom. Hän var död och det
var hans själ, som stod bredvid den döda kroppen.
En rysning genomilade honom. Hvart skulle hän





kastade en rådvill blick omkring sig. Då blef hän varse
tvenne vägar, som hän ej förut sett. Den ena förde
brant uppåt och lyste så hvit i det bleka månljuset, och
högt uppe vid ändan af densamma aftecknade sig mot
den mörka natthimlen en hög, hvälfd port, som tycktes
stå mellan de gnistrande stjernbilderna, och framför
denna stod en högrest, hvitklädd gubbe med ett blixt-
rande svärd i ena handen och en stor nyckel i den andra.
Den andra vägen förde brant nedåt samt såg mörk och
dyster ut; vid dess ända syntes en svart port. Hän
insåg genast, att den förra vägen förde tili himlen och
den senare tili helvetet.
En stund funderade hän, hvilken af de bägge vä-
garna hän skulle väljä. Kanske hän kunde komma in
i himlen, månne ej värre syndare än hän hade kömmit
dit. Der skulle det ju vara så vackert och ljufligt. Men
himlen var säkert blott för invånarne i de Stora, varma
husen, och hän skulle väl blifva föraktad för sitt usla
utseende. Om hän skulle siippa in, finge hän väl sitta
i en vrå och se på de förnämas nöjen, det skulle allt
se så ovant, högtidligt, stelt och kalit ut, och det starka
ljuset skulle plåga honom. Nej, hän skulle aldrig blifva
hemmastadd i himlen.
I helvetet deremot skulle hän åtminstone en gång
få ordentligt varmt. Både hans kropp och hans själ
hade ju frusit hela lifvet igenom. Lockande stodo de
brinnande eldarna för hans inbillning. Der skulle hän
säkert äfven passa bäst, ty helvetet var väl mest för
folk af hans klass, de rika behöfde ju ej så ofta synda.
Hän skulle finna sällskap, som ej föraktade honom, och
få det varmt och hemtrefligt. Det hette visserligen, att
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helvetet var ett straff, men detsamma sade man ju äfven
om fängelset, och likväl hade hän sinä angenämaste
minnen derifrån. Värre än hans jordelif kunde det i
alla fall ej blifva. Således valde hän vägen tili helvetet.
Tänkt och gjordt. Hän steg nedför den mörka,
branta vägen. Efter en stuncls vandring kom hän tili
den svarta porten och klappade på. Gnisslande gick
porten upp, och hän möttes af en svart djefvul med
horn, svans och klor. Denne såg ytterst häpen ut, då
hän fick se Kalle.
Hvad vill du här, frågade djefvulen.
Jag vill in i helvetet, svarade Tras-Kalle försagd,
van som hän var vid afslag.
Men huru i Mästarens namn kommer du den
här vägen och ser så der ut, frågade djefvulen, tydligen
ytterst handfallen.
Jag förstår ej hvilken väg jag hade bort komina,
svarade Kalle, rädd att ej blifva mottagen, låt mig
blott siippa in, ty det är så kalit här ute.
Djefvulen stod ännu en stund villrådig, men slutli-
gen släppte hän likväl Tras-Kalle in.
Det är bäst att du vänder dig tili Mästarens
mormor, ty sjelf är hän inte hemma, upplyste hän,
af henne kan du få besked, ty jag begriper mig inte
alls på den här saken.
Tras-Kalle inträdde i ett ofantligt, mörkt hvalf, hvars
hela utsträckning hän ej kunde skönja, och hvilket upp-
lystes af väldiga, flammande eldar. Dessa brunno under
en ändlös rad af glänsande kopparkittlar, Stora som hus,
från hvilka en stark svafvelånga hvirflade upp. Omkring
eldarna rörde sig tusentals svarta djeflar, rörande i elden
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med sinä horn eller kastande kolstycken på den med
sinä långa, krökta klor. Förfärliga sågo de ut i det
blodröda eldskenet, med sinä ondskefulla ansikten. Gråt
och tjut hördes från de sjudande kittlarna.
Tras-Kalle tyckte, att allt detta såg så varmt och hem-
trefligt ut. Den heta luften, som slog emot honom, dref
kölden ur hans själ. Hän kände ingen fruktan för af-
grundsandarnes skräckinjagande gestalter, de voro ej
värre än mången skepnad, som hän sett i lifstiden. Kla-
gan och jemmer var hän äfven van vid.
På en rödglödande jernstol, helt närä en af eldarna
såg Tras-Kalle gestalten af en krokig gumma med brunt,
skrynkligt ansikte, näsa som en roffågelsnäbb, hvilken
rörde vid hakan, samt långa, svarta klor på de krokiga
fingrarna. En krycka stod lutad mot stolens ryggstöd,
och vid gummans fötter lag en liten djefvul, hoprullad
likt en sofvande katt. Den gamla satt med hufvudet på
sned och ena orat vändt mot den närmaste kiltein och
tyktes uppmärksamt lyssna på klagoljuden från denna.
Detta måtte visst vara Fans mormor, tänkte
Tras-Kalle och trädde fram tili henne.
Då käringen fick syn på honom, sprang hon upp
från stolen med sådan fart, att kryckan med en skräll
föll tili golfvet, hvarifrån den lilla tjenstedjefvulen dock
åter hastigt tog upp den och räckte den åt henne.
Hvarje rynka i hennes ansikte uttryckte den största
förvåning.
Sioille jag kunna få någon plats här, frågade
Kalle djupt bugande.
Hvem är du då och huru har du kömmit hit,
frågade gumman i sin tur med gnällig röst.
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Jag är hara Tras-Kalle och har kömmit hit för
att en gång i verlden få riktigt varmt, svarade den ny-
komne ödmjukt och gned sinä händer framför brasan,
kan jag ej få sitta i en vrå här vid elden, här är
så skönt.
Har du kömmit hit blott för att få varmt och
utan att försöka siippa in i himlen, frågade käringen och
betraktade honom vantroget med sinä små eldkolsögon.
Ja, hvad skulle jag i himlen, då här är hra nog
för mig, svarade Kalle stilla.
Ah, om min dotterson skulle höra detta, utropade
den gamla och slog ihop händerna derför hade du
hvarken horn eller klor.
Skulle jag hafva horn och klor, frågade Kalle i
sin tur förvånad.
Ja, naturligtvis, för att röra i elden med, svarade
käringen, men du tycks ej hafva reda på något. Jag
skall förklara saken för dig. Ser du, när en menniska
dör, försöker hennes själ oftast komma in i himlen, hon
må nu ha värit huru syndig som helst. De gå upp tili
himlaporten och begära af Petrus, som vaktar denna,
att blifva insläppta. Aposteln slår då upp deras nämn i
en stor bok, der allas dom står skrifven. Om de äro
allt för syndiga för att siippa in, kastar hän dem nedför
en brant, och de falla genom en tratt ned i kittlarna.
Endast ett fåtal, som i lifstiden gjort det onda för det
ondas skull, väljer vid sin död vägen tili helvetet af
trots mot Gud, men på dem växer det genast horn, svans
och klor. Annu färre, hvilka af egoism eller lidelse be-
gått ett så stort brott, att de ej våga gå upp tili himlen,
men ej heller hafva mod att komma hit ned, irra fridlösa
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omkring på jorden. Förstår du nu, att du ej kan passa
här, du borde väl vara i kittlarna, tänker jag, men dit
kommer man blott, om man störtas dit från himlaporten.
Vid de sista orden log käringen ett hemskt grin,
soin blottade hennes enda långa, svarta framtand.
Men det är för kalit, att vara vålnad, och tili
himlen vill jag inte gå, efter hvad man sagt mig, suk-
kade Kalle nedslagen.
Ja, låt oss då vänta på min dotterson, hän är
ute och frestar, men kommer väl snart tillbaka, af-
gjorde käringen och kröp åter ihop på den glödande
jernstolen.
Tras-Kalle satte sig helt närä elden och betraktade
djeflarnas arbete. Dessa å sin sida sneglade med allt
annat än vänliga blickar på den främmande.
Kalle var mycket bekymrad för sitt öde, då hän
tänkte på gummans ord. Hän såg sig i inbillningen åter
stå der ensam på den mörka gatan, under de frysande
stjernorna. Den kalla nattvinden skulle genomisa honom,
och hän skulle med afund blicka in genom fönstren tili
de varma husen, men ej våga gå dit in af fruktan för
den uppståndelse, hans åsyn skulle väcka. Rådvill skulle
hän irra på de mörka gatorna, då och då mötande en
försenad vandrare, som med pelskragen öfver öronen
skulle skynda framåt och försvinna i en port. Dags-
Ijuset skulle hän ej alls kunna uthärda, utan nödgas
gömma sig i en mörk vrå. Så skulle det vara att gå
som vålnad. A andra sidan såg hän sig sitta i en vrå
af himlen, ett stort, vackert och ljust mm, men kalit
som en kyrka. Hän skulle se på de förbivandrande,
men dessa skulle ej låtsas se honom, utan fortsätta att
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sjunga sinä sånger, hvilka hän ej skulle förstå. Hän
skulle darra af köld, men alla andra skulle se varma
och belåtna ut.
I kittlarna vore det väl ej heller så bra, derom vitt-
nade klagoljuden. Man tycktes kunna få för mycket tili
och med af värme.
Ett rop af käringen afbröt hans funderingar.
Lucifer, Lucifer, ropade hon gällt och vinkade
ifrigt åt ett håll, der Kalle såg en väldig, svart gestalt
vid en af eldarna.
Gestalten närmade sig. Det var en djefvul, större
och hemskare än alla de andra.
Hvad vill du, skrek hän tillbaka med åsklik röst.
Här är en man, som kömmit hit blott af an-
språkslöshet, och emedan lian väntat att finna helvetet
behagligare än det lif, hän fört på jorden, svarade kä-
ringen, hvad skola vi göra med honom?
Har du blifvit tokig, käring, frågade djefvulen
vantroget.
Nej, vid dina horn, det är sanning, bedyrade
hans mormor, visande på Kalle, som stod der helt ömk-
lig inför djefvulens kritiska blick. Derpå berättade hon
hvad som händt.
Det var en obehaglig situation, sade Lucifer och
skrapade sig bestört mellan hornen, jag vet ej hvad
man skall göra. Det borde inrättas en särskild boning
för dem, hvilka nästan tjenat ut sitt helvete redan på
jorden, men likväl ej äro värda att komma in i himlen,
men då det ej finnes någon sådan boning, måste väl
den stackaren få stanna kvar här.
Tras-Kalle blef mycket glad, då hän hörde, att hän
skulle få stanna, och hän tackade i ödmjuka ord.




Den lilla skonaren redde sig väl oaktadt de skyhögavågor, som skummande störtade sig öfver den.
Stormeu hven i riggen, der endast några små segellap-
par syntes, och tid efter annan bröt en sjö öfver däcket,
spolande det från fören tili aktern. Öfver den mörka
natthimlen jagade moinen hvarandra i vild täflan, endast
då och då låtande månens smala skära kasta ett blekt
sken öfver det upprörda hafvet.
Kaptenen sjelf, en ännu ung man, stod lugn och
trygg vid ratten. Hän kände sin skuta och hade med
den pröfvat värre väder än detta. Hän visste, att hän
med den mycket väl kunde klara sig för den farliga, af
blindskär omgifna kusten, hvilken syntes lik en mörk
strimma ned i lä. Hän tänkte med glad tillförsigt på
sitt hem och sin kära Gertrud, som hän snart skulle
få återse.
Men hvad var detta? Ratten vred sig under hans
händer, och fartyget föll af. Hän ansträngde sig tili det
yttersta för att åter vända ratten, men förgäfves. Farten
ökades allt mer, och skonaren rusade likt en skrämd
häst mot den farliga kusten.
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Kaptenen ropade tili sig en matros, och de försökte
nu med förenade krafter att vända ratten, raen den
rörde sig icke en tum.
Något måste vara i olag, sade kaptenen tili ma-
trosen, håll i ratten, så skall jag gå att se efter.
Hän skyndade tili rodret, undersökande hela styr-
inrättningen mycket noggrannt, men intet fel syntes tili.
Slutligen lutade hän sig ut öfver aktern, för att se ned,
men uppgaf i detsamma ett rop af förfäran.
Månen hade nyss kömmit fram bakom ett moln, och
vid dess sken såg hän ett ofantligt hufvud höja sig öfver
vattnet, tätt vid rodret. Ur ett vildt, af sjögrönt skägg och
hår omböljadt ansikte, lyste emot honom, liksoin med
ett fosforescerande sken, tvenne grönaktiga ögon med
aflånga pupiller.
Ett sjötroll, mumlade kaptenen bleknande.
Då trollet blef varse kaptenen, förvreds dess ansikte
tili ett grin, och en djup röst sade hånande: titta du
bara, nu är du i minä klor, och om du ej lofvar mig en
sak, skall du förlisa, och ingen enda af er skall undkomma.
Kaptenen insåg väl, att här endast gafs ett medel
tili räddning. Skeppet rusade med allt större fart sin
undergång tili mötes, och hau visste, att ej en enda man
skulle undgå döden, om man förliste i denna storm.
Hvad skall jag lofva, frågade hän brådskande.
Att bryta med den flicka, som du älskar, sva-
rade sjötrollet, jag kan ej lida att se er kyssas och
smekas, jag, som alltid måste lefva ensam och hatad.
Du får aldrig mera fara öfver tili den ö, der hon bor,
och om du likväl råkar henne, får du ej tala ett ord
med henne. Lofvar du det?
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Aldrig, du fördömda troll, röt kaptenen rasande.
Skulle hän aldrig mera få återse sin Gertrud, hvad hade
lifvet då för värde. Blixtsnabbt drogo för hans inre syn
bilder af allt det, hän skulle gå miste om, hän tyckte sig
se hennes ögon blicka så längtansfullt på honom och
känna hennes varma smekningar.
Bort, odjur, ropade hän och fattade en tung
hammare för att kasta den midt i det grinande ansiktet,
men armen, som höll hammaren, hejdade sig plötsligt.
På afstånd hördes dånet af bränningar och från man-
skapets beklämda bröst uppsteg ett hemskt ångestskri:
land, vi äro förlorade.
Huru skulle hän kunna låta alla dessa menniskor om-
komma blott för att få taga sin egen lycka med sig i grafven.
Jag lofvar, skrek hän ursinnig och slängde ham-
maren ifrån sig. I detsamma vände sig rodret, och
fartyget, som redan var helt närä den mjölkhvita randen
af dånande bränningar, lofvade upp och aflägsnade sig
snart från faran.
Resan fortsattes nu utan äfventyr, men kaptenens
eljes så goda lynne var fullkomligt förändradt. Tyst
och grubblande gick hän omkring på fartyget, maskin-
messigt fullgörande sinä göromål. Stundom, då något
ej gick som hän ville, kunde lian blifva mycket häftig,
och manskapet märkte med förfäran, huru deras fordom
så omtyckte kapten blef tyrannisk och tvär. Hans sinne
var ständigt fullt af tanken på det paradis, hän förlorat,
och huru hans lycka blifvit krossad. Hvad hade hän
numera att lefva för? Hän skulle ej mera få återse sin
Gertrud, som hän just efter denna resa hade ämnat göra
tili sin hustru.
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Oupphörligt trädde hennes bild skön och lockande
fram för hans minne. Hän såg henne så tydligt, då
hon från stranden af den lilla ön vinkade, att hän
skulle komma öfver tili henne från sin lilla stuga på
udden. Härefter skulle hon få vinka förgäfves, allt var
ju slut nu.
Tusen gånger bättre hade det värit, om döden hade
ryckt henne ifrån honom, ty då hade hän kunnat bära
sin sorg på annat sätt och i stilla saknad minnas de
lyckliga stunder hän njutit med henne, men nu, nu skulle
hon tro, att hän öfvergifvit henne och upphöra att älska
honom, kanske gifta sig med någon annan.
Skeppet löpte in i hamnen, men kaptenens lynne
blef ej bättre. Sedän lian fullgjort sinä åligganden om-
bord, flyttade hän tili sin lilla stuga, -ty fartyget skulle
undergå en grundlig reparation och ej utgå förrän om
en månad.
Kuru hade hän ej på förhand gladt sig åt denna
tid, som hän skulle få tillbringa i närheten af Gertruds
hem. Då hän såg ut genom sitt fönster, kunde hän se
hennes föräldrars hus på den lilla klippiga ön, dit hän
så ofta plägade ro. Men hvarför skulle hän se ditåt nu,
det skulle ju blott vålla honom mera smärta.
Hän hängde en tjock gardin för det fönster, som
vette åt ön och gick för det mesta grubblande fram och
tillbaka i sitt rum. Men likväl kunde det hända, att hän,
då hän gick ut, fick se henne stå och vifta med sin näs-
duk öfver åt honom.
Efter sådana tillfällen vågade hän sig på flere dygn
icke ut vid dagsljus, utan smog sig som en brottsling
ut, först då det blifvit mörkt.
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Hvad skulle hän göra för att döfva dessa kval?
En tanke föll honom in en dag, då hän såg en hop
druckna sjömän skrålande och skrattande fara förbi i
en båt. Kunde hän ej göra som de? Denna tanke
lemnade honom ingen ro. Slutligen kunde hän ej längre
motstå detta begär, otan rodde tili staden och köpte
sig en flaska konjak. Med flaskan i fickan återvände
hän derpå hemåt, redan något lättare tili sinnes.
Då hän på återvägen rodde förbi den ö, der Ger-
trud bodde, grep honom längtan med förnyad kraft.
Hvarför skulle hän ej kunna närma sig ön för att åt-
minstone få se en skymt af henne. Hän rodde närmare,
helt närä stranden, men ingen syntes tili. Plötsligt hörde
hän snyftningar och såg på blott några famnars afstånd
ifrån sig gestalten af en ung kvinna, som låg utsträckt
på marken under krampaktig gråt. Vid ljudet af årsla-
gen lyfte hon upp hufvudet och hän såg då, att det
var Gertrud. Då hon igenkände honom, sprang hon
upp med ett anskri af glädje och sträckte sinä armar
emot honom.
Olof, Olof, ändtligen kommer du, ropade hon,
strålande af glädje, med tårarne ännu glimmande i
ögonfransarna.
Alit annat i verlden försvann för hans blickar och
hans minne, och snart hvilade hän i hennes armar.
Hvad betydde ett aftvunget löfte tili ett sjötroll, hvad
tjenade det tili att göra både henne och sig sjelf olyck-
liga för hela lifvet.
Då hän åter lemnade ön, strålade hans ansikte af
lycka och hän rodde med kraftiga årtag bort mot
sin stuga.
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Plötsligt tvärstannade båten och begynte snurra rundt
i en förfärlig sughvirfvel, begge årarna brusto samtidigt
och båten drogs hastigt nedåt.
Förlorad, mumlade Olof mellan de hopbitna tän-
derna, farväl Gertrud för alltid.
Vattnet slöt sig öfver hans hufvud, fylde hans näsa
och mun, och hän förlorade sansen.
Huru länge detta tillstånd varat, visste hän ej, men
småningom begynte medvetandet återvända. Hän öpp-
nade ögonen, men slöt dem åter hastigt. Hans blick
hade mött tvenne Stora, lysande, grönaktiga ögon med
aflånga pupiller.
Stig upp, krabba, röt en dånande stämma, och
Olof kände en våldsam spark i sidan.
Hän satte sig upp och såg då framför sig en jätte-
lik gestalt, klädd i en dräkt af sälskinn, och i hvars vilda
ansikte hän igenkände sjötrollet. I handen höll detta
en läng lans med tre spetsar.
Tror du, att jag skulle låta dig dö så lätt, fort-
for sjötrollet, nej, du är värd en långsammare död,
och derför har jag förtrollat dig, så att du kan lefva
under vattnet.
Nu först såg Olof, att hän befann sig på hafsbott-
nen. På hvardera sidan om honom höjde sig branta
klippväggar, gröna af alger, och sjelf låg hän på en bädd
af grus, bland hvilket små, hvita musslor lyste. Här
och der växte små buskar af tång, bland hvilka silfvergiän-
sande fiskar stundom glimmade. En grönaktig skymning
rådde, hvilken likväl tillät honom att se långt omkring sig.
Har du gapat nog, så Stig upp, sade sjötrollet
och stack honom med sin gaffelformiga lans.
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Olof insåg att motvärn ej skulle gagna tili något,
och reste sig. Sjötrollet utstötte nu en skarp hvissling,
och efter en stund hördes ett underligt brus i hålvägen
mellan klippväggarna. Bruset blef allt starkare, och snart
framrullade en vagn, dragen af tolf väldiga gäddor.
Sjötrollet tog Olof i kragen och lyfte upp honom i
vagnen, hvarefter det sträckte ut sig på den mjuka tång-
bädden bredvid honom.
Vagnen rullade åstad geuora hålvägen och derefter
ut på en slätt, betäckt med flata klapperstenar och lik-
nande en öken. Mil efter mil tillryggalades. Då och då
förändrades åter terrängens beskaffenhet, an åkte de
öfver slätter med lerbotten, i hvilken vagnshjulen sjönko
ned, så att vagnen blott långsamt rörde sig framåt, än
gick färden öfver fast klippbotten. Öfverallt flydde ska-
ror af fiskar likt skrämda fåglar framför dem, än göm-
mande sig i tångbuskarna, än svingande sig upp mot
hafsytan.
Slutligen rullade vagnen in i en stor grotta och
stannade. Sjötrollet knuffade omildt tili Olof, så att hän
föll ned från vagnen, och gaf honom derpå ett tecken,
att hän skulle stiga uppför en trappa, som syntes i
bortersta ändan af grottan.
Olof lydde, ehuru hans näfvar knöto sig af vrede.
Sedän hän stigit uppför ett hundratal trappsteg i nästan
fullkomligt mörker, kom hän plötsligt upp ur vattnet och
in i en stor bergshåla, belyst af en från taket nedhän-
gande lykta. Detta var sjötrollets boning, som troligen
befann sig under något af de yttre skären.
Inredningen i denna håla var ytterst primitiv, och
möblerna utgjordes af groft tillhuggna stenblock. Vid
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ena väggen stod en stor spis, ofvanför hvilken hängde
en ofantlig gryta. Midt på golfvet stodo ett rundt sten-
bord och ett par stensäten. I ett hörn syntes en väl-
dig säng, som utgjordes af ett urhålkadt stenblock, fyldt
med tång, samt i ett annat en stor hög vrakspillror.
Nu skall jag gifva dig arbete, sade sjötrollet med
ett grymt skratt, du skall hugga allt det der skräpet
tili ved, elda ugnen och fylla grytan med vatten. Se-
dän skola vi sätta dig i den, så får du dig ett varmt
bad. De der gamla liken smaka mig inte mera, jag har
lust att engång få mig en bit riktigt färskt kött.
Huru modig Olof än var, kände hän dock huru
blodet vek från hans kinder vid dessa ord. Hän stod
som förlamad en stund, oförmögen att lyda den gifna
befallningen, men då stack sjötrollet honom åter med sin
gaffel, tili dess hän stönande af smärta fattade den Stora
yxen, som låg bredvid vrakspillrorna, och begynte hugga,
medan sjötrollet satte sig vid bordet och såg på. Det
var en stund af obeskrifligt lidande för Olof.
Medan hän högg, kände fången, att något, som hän
hade i fickan, hindrade honom i hans rörelser. Hän
begagnade ett ögonblick, då sjötrollet vände sig borh
tili att kanna efter och fann då i sin ficka den konjaks-
flaska, som hän hade hemtat med sig från staden.
Som en blixt slog honom den tanken, att hän här
hade ett medel tili räddning, och hän var närä att ropa
högt af glädje. Hastigt tog hän fram flaskan och förde den
tili sinä läppar, men låtsade blott smaka på dess innehåll.
Hvad gör du, skrek sjötrollet genast.
Jag stärker mig blott, så att jag båttre skall
orka arbeta, svarade Olof lugnt.
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Hvad är det, frågade sjötrollet nyfiket, men be-
fallde derpå med en hotande rörelse af lansen: tag
hit det.
Olof räckte med låtsad motvilja flaskan åt sin plå-
goande, och denne tog en djup klunk.
Med en grymtning af välbehag slickade sig sjötrollet
om munnen och sade derpå kort:
Det här håller jag för mig.
Olof arbetade flitigt och gaf under tiden akt på
trollet, som flitigt anlitade flaskan. De gröna ögonen
rullade allt vildare, underliga lallande och grymtande
ljud hördes, och slutligen började den jättelika gestalten
med vacklande steg dansa omkring bordet, klumpigt
hoppande och slängande med armar och ben. Plötsligt
stannade dansen framför Olof, och trollet klappade ho-
nom hårdhändt på axeln.
Du är en präktig pojke, sade det, med ett väl-
villigt snörflande, fet och duktig som en sälunge,
men jag skall likväl spara dig kanske ännu några dagar,
och vi skola blifva riktigt goda vänner. Jag har ännu
kvar några bitar stekt sjökapten, om du vill hafva. Hvasa?
Olof låtsade blifva mycket förtjust, men sade att lian
icke var hungrig.
Låt oss hellre dricka, sade hän i förtrolig ton
och låtsade taga en klunk ur flaskan, som sjötrollet
räckte honom.
Ja, låt oss dricka, svarade detta och svängde
flaskan öfver sitt hufvud.
Den vacklande dansen omkring bordet vidtog åter.
Ögonen rullade ännu vildare än förut, stegen blefvo allt
osäkrare och grymtningarna allt sömnigare, tilldess den
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resliga gestalten slappt nedföll på sängen. Flaskan föll
ur de domnande fingrarna och gick med ett klirrande
ljud sönder mot stengolfvet. Snart derpå Ijödo snark-
ningar, påminnande om åskans dån.
Olof gaf sig ej tid tili lång eftertanke, otan rusade
ned i den brunnsformiga öppning, hvarifrån hän kömmit
upp, och ilade nedför trappan. Då hän åter trädde ut
i den halfmörka grottan nedanför denna, mötte hän ett
djur, som med smidiga simrörelser kom emot honom,
och hvilket hän tyckte sig igenkänna såsom en hafsutter.
Djuret såg nyfiket på honom med sinä lifliga, glittrande
ögon, styrde derpå kosan rätt mot trappan och försvann.
En hemsk tanke föll honom in; vore det ej möjligt,
att uttern kunde väcka upp sjötrollet. Vid denna tanke
begynte hän springa, det fortaste hän förmådde, utåt
underhafsslätten.
Lyckligtvis hade den tunga vagnen lemnat spår efter
sig i hafsbottnen, så att hän visste hvartåt hän skulle
styra sin kosa. Vägen var mycket svår, än sjönko hans
fötter ned i djup lera, än halkade de på kullriga stenar,
men framåt måste hän.
Hän hade sprungit ungefär en timmes tid, då hafs-
bottnens natur hastigt förändrades. Först visade sig
svarta, skrofliga klippspetsar här och der, sedän öfver-
gick den helt och hållet tili ojemn klippmark. Nu måste
lian sakta sinä steg af fruktan att falla och tveksam,
hvartåt hän skulle begifva sig, då hjulspåren nu helt
och hållet upphört. Hän hade ej någon annan utväg,
än att på måfå gå rakt fram.
Medan hän sålunda mödosamt sträfvade framåt, såg
hän på afstånd ett stort, svart föremål. Olof stannade
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för att nogare gifva akt derpå, men kunde ej upptäcka
någon rörelse hos detsamma. Lugnad begynte hän åter
gå framåt mot det misstänkliga föremålet och fick snart
syn på tvenne master, som stucko upp ur den svarta
massan. Det var således ett skeppsvrak, hän hade
framför sig.
Olof kunde icke motstå frestelsen, att bese det
sjunkna fartyget på närmare håll. Hvem kunde veta,
hvilka intressanta fynd man der kunde göra, eller hvilka
skatter det innehöll. Hän gick fram tili detsamma, der
det låg i samraa ställning, som om det seglat, med kölen
inkilad i en remna af den fasta klippgrunden. Det var
en skonare med seglen ännu fastsittande vid rårna.
Utanpå syntes äfven skrofvet fullkomligt oskadadt på
den sida, der Olof befann sig, och ur de öppna kanon-
portarna framblickade svarta, hotande kanonmynningar.
Hän gick rundt omkring skeppet och såg då i dess bog
ett stort, gapande hål, liksom skjutet med kulor. Hans
nyfikenhet stegrades härigenom ännu ytterligare, och hän
ansträngde sin hjerna, för att uttänka något medel, att
komina upp på skonarens däck. Då fick hän syn på
en ända, som hängde ned från storrån. Hän grep tag
i den, äntrade upp och befann sig på däcket. Alit var
här i bästa ordning, hvarje ända var klar och hvarje
sak på sin rätta plats.
Olof gick fram längs däcket med försiktiga steg,
med en obehaglig känsla af att när som helst kunna
stöta på en sofvande matros eller höra ett dånande ~ohoj,
hvem der". Luckorna voro öppna och hän beslöt att
gå ned i kajutan, för att om möjligt få reda på fartygets
namn och nationalitet, ty ingenstädes på skrofvet hade
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hän kunnat upptäcka något, som kunde gifva
ning härom.
Hän steg ned för trappan och öppnade dörren tili
kaptenens kajuta. Det var underligt att se detta dyrbart
inredda rum, så väl bibehållet här på oceanens botten.
Alla kaptenens saker tycktes oskadade ligga på den plats,
der hän lemnat dem, på väggen hängde allehanda vapen,
på bordet lågo en lång kikare och ett par pistoler samt
en ringklocka af silfver, tili och med sängen såg ut, som
om någon nyss legat der. På ett skåp stodo en mängd
dyrbara silfverkärl uppradade. Nyckeln satt i dörren
tili detta skåp, och Olof öppnade det, men i stället för
skeppsdokument, kartor och instrument, som hän väntat
finna, såg hän äfven här stora silfverkärl, uppstälda på
hyllorna. De flesta af dessa kari voro fylda med pen-
ningar och dyrbara, med juveler infattade smycken. Ett
utrop af öfverraskning undslapp Olof, men plötsligt gick
det upp ett ljus för honom, hän befann sig ombord
på ett sjunket sjöröfvarfartyg.
Hän stod en stund obeslutsam. Skulle hän taga
med sig af dessa dyrbarheter. Ja, det var ej mer än
rätt och billigt. Hän sträckte ut handen efter en skål,
fyld med guldmynt.
Hvad gör du här i min kajuta, hörde hän då
en ihålig röst fråga på engelska.
Hän spratt häftigt tili och vände sig om. Hvem
talade här på detta sjunkna fartyg? Hän stirrade som
förstenad mot dörren, der stod ett benrangel, med han-
den hotande utsträckt mot honom.
Hvad gör du här, upprepade den hemska, graf-
lika röstcn.
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Hallå, Tom, här är tjufvar i kajutan
Derpå närmade sig benranglet ännu mera, Dess
köttlösa hand knöt sig framför Olofs ansikte, och de
grinande tänderna gnisslade mot hvarandra.
Skurk, du har kömmit hit för att stjäla minä
skatter, skrek det, men jag skall nog veta få dig
bort. Hitåt, Tom, Bob, Bill!
Med sin venstra hand fattade benranglet den på
bordet liggande ringklockan och ringde häftigt, medan
det fortfarande höll sin högra näfve framför den af fasa
nästan förlamade Olof. Ett häftigt buller hördes i trap-
porna, tre andra benrangel störtade in och omringade
den olycklige. Från alla sidor stirrade dödsskallarnes
toma ögonhålor emot honom, och hotande händer grepo
efter honom, medan de hårda knotorna hemskt rasslade
mot hvarandra. I sin förtviflan grep hän en af de på
bordet liggande pistolerna, spände blixtsnabbt hänen och
tryckte af. Ett gällt hånskratt svarade honom och pisto-
jen klickade. Nu fattade de alla på en gång tag i honom
och buro honom oaktadt hans förtviflade motstånd upp
på däck.
Öfverbord med honom, kommenderade den för-
sta rösten.
Ät hajarna med honom, skreko de andra, och
i en vid båge slungades Olof ut öfver relingen.
Hän föll tungt ned i en klippremna, och låg der
flere minuter, halfdöd af skräck, ehuru oskadad, ty bott-
nen af klippremnan bestod af fin sand.
Plötsligt afbröts oceanens graflika stillhet af under-
liga skrik. Olof väcktes ur sin bedöfning, reste sig och
lyfte försiktigt hufvudet öfver remnans kant, så att hän
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kunde se skeppet, från hvilket ljuden tycktes komma.
Den syn, soin nu mötte hans blickar, var så fruktans-
värd, att hän liksom fastnaglad förblef i samma ställning.
På däcket af det sjunkna sjöröfvarfartyget syntes
sjötrollets resliga gestalt, omgifven af flere tiotal, med
huggare och änterbilor beväpnade benrangel. Trollet
hade antagligen blifvit väckt af uttern och följt Olofs
spår ända tili fartyget. Derefter hade det begifvit sig
ombord, antagande att den förrymde befann sig der, och
blifvit öfverfallen af benranglen.
En förfärlig strid pågick nu på däcket. Sjötrollet
svängde sin fruktansvärda lans, men dess spetsar trängde
blott in mellan spökenas köttlösa ben, under det änter-
bilorna från alla sidor nedföllo på dess kropp. Skrik
och tjut, skrammel af vapen och benknotor genljödo.
Sjötrollet försökte förgäfves tränga sig fram genom sinä
fienders led, . men möttes öfverallt af sabelspetsar och
grinande hufvudskallar. Slutligen segnade det ned med
ett skräckinjagande vrålande, och strax derpå föll dess
kropp ned helt närä Olof.
Ängesten var närä att kväfva denne, och darrande,
som ett uppskrämdt barn, sprang hän åter bort, hvart
visste hän ej. Gång på gång föll hän, halkande på de
slippriga klipporna, men reste sig åter och vacklade vi-
dare, utan att veta, om det bar af inåt kusten eller rakt
utåt öppna hafvet.
Plötsligt lyste en hoppets stråle fram. Hän såg på
hvardera sidan om sig tvenne klippväggar, hvilka hän
tyckte sig känna igen. Det var det ställe, der hans båt
hade sjunkit, hän måste således befinna sig i närheten
af sitt hem. Om hän klättrade upp för någondera af
dessa klippväggar, borde hän komma antingen tili sin
egen udde eller tili den ö, der Gertrud bodde. Helt
närä sig såg hän ett ställe, der bergväggen var afdelad
i en mängd trappliknande afsatser. Med uppbjudande
af sinä sista krafter begynte hän här klättra uppåt, och
kom snart upp ur vattnet, helt närä Gertruds stuga. Hän
förmådde ännu släpa sig tili stranden, men här öfver-
gåfvo honom krafterna helt och hållet. Då såg hän en
hvit gestalt resa sig bakom en sten och störta fram
emot honom.
Gertrud, utropade hän, men derefter försvunno




Hej, Pedrilla, gå på ännu en halftimme, så få vi
sluta sedän, ropade lille Bastianito och dref på
sin magra åsna. Denna påskyndade sinä steg och det
knarrade i det gamla vandringsverket, som pumpade upp
vatten från floden öfver gårdens planteringar. Rundt
omkring, ständigt i samma lilla krets, vandrade åsnan
med afmätta steg, medan Bastianito sprang bredvid.
Vattnet forsade från rännän ned i kanalerna, som ledde
det ut öfver fälten.
Solen var närä sin nedgång, och dess strålar glittrade
på Guadalqvivirs smutsiga, gula vatten i en lång dall-
rande linje, ända från den aflägsna krökningen af floden
tili stranden nedanför pumpen. En' stark doft af orange-
och citronblommor från planteringarna blandade sig med
den af solrök fylda luften och gjorde Bastianitos hufvud
tungt. Bakom den fula kaktushäcken, mellan träden,
framskymtade gårdens hvita hus, och der, ännu längre
bakom, visste hän, att folkets lerhyddor lågo, bland
hvilka hans mors var den allra minsta.
Bastianito var en gosse på tolf år, mörkhyad, med
svarta, glada ögon och svarta lockar. Hän var son tili
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en fattig enkä, och deras enda inkomstkälla var åsnan,
Pedrilla, som för betalning drog herrgårdens pumpverk.
Det var gossens arbete, att dag ut och dag in köra
djuret. Enformigt förrunno dagarna, och då hän om
kvällen kom hem, mottogs hän af moderns ständigt miss-
nöjda ansikte.
Pedrilla tycktes i dag vara trött och otålig. Flu-
gorna ansatte henne ovanligt mycket om blott solen
snart skulle gå ned, så att hän finge sluta. Äfven hän
sjelf kände sig ej rätt bra, dagen hade värit så het och
kvalmig. Hvad månne mor hade för mat i dag.
Medan Bastianito gick i dessa tankar, ryckte Pedrilla
plötsligt häftigt tili och sparkade upp, troligen illa stun-
gen af någon fluga. Det gamla, af säf flätade repet,
som fäste henne vid stången, brast, och skriande, med
svansen rätt upplyftad, störtade hon ned i floden och
var närä att draga Bastianito med sig. Det var ebbtid,
så att strömmen var mycket stark. Blek af ångest såg
gossen det kära, gamla djuret stretande försvinna i flo-
den. Blott de långa öronen syntes ide glittrande vatten-
hvirflarna, tilldess äfven de försvunno.
Utom sig kastade sig gossen ned på strandsluttnin-
gen och grät. Hvad skulle hans mor säga nu, då deras
enda inkomstkälla var borta. Säkert skulle hän få mycket
stryk. Kanske skulle hon slå ihjäl honom.
—• O, heliga jungfru, hjelp den stackars Pedrilla.
suckade hän.
I detsamma träffades hans öra af en klar flöjtton,
först utdragen, derpå drillande och lekande. En förun-
derlig känsla af tröst fylde honom. Alla sorgsna tankar
skingrades, och hän lyfte glad upp hufvudet. Alit lifli-
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gare drillade de mjuka tonerna, hän kände sig så munter
och uppsluppen, att hän slutligen brast ut i ett klingande
skratt. Ännu lifligare kommo tonerna, och slutligen rul-
lade hän sig på marken, vridande sig af skratt. Alit
var ju så ytterst komiskt. Att tanka sig, huru lustigt
Pedrilla hade sparkat och med hufvudet förut hoppat i
vattnet, så att det stänkt omkring, som en rök; och
öronen sedän, som viftat öfver vattnet. Slutligen orkade
hän ej mera tänka, blott skratta. Hän kände sig närä
att dö af skratt.
Plötsligt tystnade flöjttonerna, och Bastianito upp-
hörde att skratta. Ännu yr i hufvudet, satte hän sig
upp för att se, hvarifrån det märkvärdiga ljudet köm-
mit, och slutligen upptäckte hän det äfven.
På en tufva vid stranden såg hän en underligvarelse.
Det var en liten sprittnaken menniskogestalt med svart
glänsande hud, ett förnöjdt grinande ansikte med oregel-
bundna drag, en stor, med hvita tänder fullsatt mun och
skalkaktiga, olika Stora ögon. Håret var grönt och ulligt,
mellan fingrarna syntes en svart simhud. Fötterna hängde
ned i floden. Denna varelse höll i handen en liten
pipa af rör, hvilken hän nyss tycktes hafva tagit från
munnen.
Bastianito blef förvånad, men ej rädd vid denna
sällsamma anblick.
Hvad är du för en, frågade hän slutligen.
Jag är hara en flodpojke, svarade svartingen,
och jag bor här i floden.
Bastianito hade ofta hört talas om de varelser, som
skulle ho i floden, men de hade alltid blifvit utmålade
såsom så förfärliga, att hän fruktat att möta någon af
9
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dem. Men denna såg så glad och vänlig ut, att hän
riktigt tyckte om honom.
Bor du der nere i vattnet som en fisk, frågade
hän vidare.
- Ja, fiskarne äro min faders, neckens hjordar,
och jag vallar dem, svarade flodpojken.
Hvarför gömmen I er då i den smutsiga floden, frå-
gade Bastianito åter, —jag har aldrig settnågon af er förut.
Derför att menniskorna göra illa åt oss, för-
klarade flodpojken, jag skulle ej heller nu hafva visat
mig, om jag ej tyckt synd om dig, då du grät så för-
färligt, och velat trösta dig med min skrattpipa.
Var det den der pipan, som kom mig att skratta
så, utropade Bastianito förvånad.
Flodpojken nickade.
Bastianito fick en brinnande åtrå att komma i be-
sittning af den lilla pipan. Den kunde ju blifva ovär-
derlig, om den alltid kom folk att skratta.
Huru kan det vara möjligt, frågade hän.
Hvar och en, som blott hör ljudet af denna
pipa, utom den som blåser förstås, måste skratta, för-
klarade flodpojken, och ju starkare jag blåser i den,
desto värre skratta de.
Låt mig se den, bad Bastianito.
Blott jag får hålla i din fot, så att du ej Springer
bort med den, svarade den andre och då Bastionito
kömmit närmare, fattade hän med sin ena hand om
dennes fotled och räckte honom pipan med den andra.
Bastianito förde pipan tili sinä läppar och blåste så
mycket hän orkade i den. Klara drillar Ijödo allt lifli-
gare ju högre hän blåste.
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Flodpojken brast ut i gapskratt. Hän kunde snart
ej raera sitta, otan lade sig på magen och släppte der-
vid Bastianitos ben. Om ännu en half minut rullade
den lilla s varta kroppen under krampaktigt skratt ned i
vattnet, och Bastianito skyndade upp på flodstranden,
glad öfver sin lyckade list.
Helt förnöjd vandrade hän nu hemåt, med pipan i
sin ficka. Nu visste hän, huru hän skulle blidka sin
mor. Hän tog en omväg kring plantaget, för att ej
möta någon och siippa frågor. Det mörknade hastigt,
ty solen hade redan gått ned.
Snart koru hän fram tili en liten usel lerhydda med
bastmatta i stället för dörr och hål i väggen som fönster.
Utanför dörren växte en liten palm, som ännu ej hun-
nit få stam, och på marken under dess Stora blad satt
en liten krokryggig kvinna på omkring 40 år, men redan
med ett ansikte som en hexa, gult och förtorkadt, med
roffågelsnäsa och insjunkna kinder.
Nå, hvar har du lemnat Pedrilla, frågade hon
genast med skarp röst.
Bastianito berättade åsnans sorgliga slut i få ord,
men innan hän hunnit afsluta berättelsen, rusade modren
upp, slog ihop händerna af förtviflan och skrek så högt
hon förmådde, utom sig af raseri. Slutligen grep hon
en på marken liggande käpp och störtade på gossen.
—• Du, du, odugling, är skuld tili allt, skrek hon,
och fradgan stod henne om munnen, kunde du ej
bättre se efter den. Nu få vi dö af hunger. Men jag
skall piska lifvet ur dig derförinnan.
En klar, jublande flöjtton hördes. Bastianito hade
tagit fram sin pipa och blåste i den. Den rasande
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kvinnan stannade, och hennes ansikte ljusnade, slutligen
föll käppen ur hennes hand och ett småleende förvred
hennes drag. Då gossen ännu en stund fortsatt att
blåsa, måste hon äfven börja skratta. Hon satte sig på
marken och hennes knotiga kropp skakade af skratt, ett
torrt, hackande, ovant skratt, ty något sådant hade hon
ej gjort sedän mannen dött.
Bastianito upphörde att blåsa.
Är inte den här pipan nästan lika mycket värd,
som en åsna, frågade hän, sjelf skrattande.
Ja visst, svarade gumman pustande, hvar-
ifrån har du fått den?
Bastianito berättade om sitt möte med flodpojken.
Om man blott kunde förtjena pengar med den,
sade modren, som nu åter blef allvarsam.
Det skall jag nog, mor lilla, försäkrade Bastia-
nito. Jag skall gå omkring och trösta sörjande, så
gifva de mig nog litet. Får jag ej begifva mig ut i
verlden, jag skall sedän komma tillbaka, när jag gjort
min lycka.
Och för att hålla moderns goda lynne uppe, blåste
hän åter litet i pipan.
Ja, gå blott, och Gud väre med dig, sade mod-
ren och klappade honom på axeln, jag får väl så
mycket arbete här, att jag kan lifnära mig.
Bastianito vågade ej vänta tili följande clagen, otan
beslöt, att genast begifva sig i väg, föregifvande, att det
vore svalare att vandra om natten. Modren packade in
litet mat i en påse, kysste honom tili afsked, hvarpå
gossen begaf sig i väg.
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Sedän hän gått ett stycke öfver de gröna majs- och
hvetefälten samt öfver en torr backe, bevuxen med pinier,
kom hän ut på Stora landsvägen tili Sevilla. Efter en
timmes vandring lade hän sig ned att sofva.
Följande morgon fortsatte hän sin väg med stärkta
krafter. Hän gick genom flera gärdar och byar, och
öfverallt, der hän såg ett sorgset ansikte eller ett grå-
tande barn, tog hän fram sin pipa och spred glädje
omkring sig. Mången tröstad lidande gaf honom pen-
ningar, ofta ganska rikligt.
I en stad gick hän förbi kyrkogården, der hän såg
en hop folk stå gråtande och klagande omkring en nyss
igenmyllad graf. Hän stälde sig då att blåsa i sin pipa,
och snart skingrades skaran, döljande sinä af återhållet
skratt röda ansikten för hvarandra.
På eftermiddagen kom hän tili en liten by, som
omgaf ett stort, vackert slott, hvars torn och murar
höjde sig midt i en park af urgamla plataner och syko-
morer. Nedåt floden sträckte sig vidsträckta fruktplanta-
ger, och sädesfälten böljade för den svaga vinden. Alit
såg så välmående och inbjudande ut, att Bastianito be-
slöt att tillbringa natten här, ehuru hän inom sig tänkte,
att hän här ej skulle finna användning för sin pipa.
En bonde kom långsamt körande en med två mulåsnor
förspänd vagn, lastad med vinsäckar.
Bastianito helsade.
- Hvem bor i det der vackra slottet, frågade hän.
- Ingen, svarade bonden torrt, är du långväga
ifrån, pojke?
Ja, svarade gossen förvånad, hvarför frågar
du det?
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Då du ej känner tili don Antonio de Caleiras
slott, svarade bonden. Vet du ej, att det är så fullt
af spöken, att ingen kristen kan bo der. Don Antonio
bar ju loivat en hei förmögenhet åt den, som kan drifva
bort spökena derifrån.
Och hvar bor don Antonio nu, frågade Bastia-
nito, hvars nyfikenhet blifvit väckt.
Bonden pekade på ett litet hus mellan träden i när-
heten af slottet och piskade på sinä mulåsnor, för att
komma ifrån detta onyttiga samtal.
Bastianito tackade och fortsatte sin vandring. Hän
styrde sinä steg rätt emot det lilla, hvita luiset, som låg
der så täckt inbäddadt i grönska. Murgrön och vilda
vinrankor klängde sig upp längs väggarna, kring fönst-
ren slingrade sig rankor af klängrosor, hvilka, jerate
trädgårdens öfriga blommor, fylde luften med härliga
vällukter. De skuggiga trädgårdsgångarna voro hvita
af orangeblommornas nedfallna kronblad, och i en liten
dam glänste guldfiskarnas fjell i solljuset, då de snappade
efter insekterna på dess yta. Cikadornas säng Ijöd
nästan bedöfvande från de gamla platanerna.
Då Bastianito kömmit in genom den öppna galler-
porten, såg hän en flicka om 8 år, som stod vid en
häck af jasminbuskar, sysselsatt med att binda en stor
bukett af deras kvistar. Bastianito tyckte att hon liknade
en engel, med sitt rödblonda hår, som föll ner öfver
axlarna, och sinä djupa, blå ögon.
Hän framstammade en förlägen fråga efter don
Antonio. Flickan erbjöd sig vänligt att följa honom tili
denne, som hon kallade sin far.
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Bastianito fördes nu in i ett svalt rum, ganska
enkelt möbleradt, utom att på väggarna hängde allehanda
vackra vapen. Vid ett stort ekbord satt en medelålders
man med blekt ansikte och pannan stödd i handen.
Hän såg trött och nervös ut, och hans ögon hade ett
misstänksamt uttryck.
Hvad vill den der gossen, frågade hän något
otåligt.
Bastianito bugade sig djupt och svarade:
Sehor, jag har kömmit hit för att drifva de onda
andarna ur ditt slott.
Ett uttryck af förbittring och grämelse visade sig i
don Antonios drag.
Ut med dig, ropade hän och fattade ett på
bordet liggande ridspö. Du skulle kunna göra det,
som ingen annan förmått. Ut!
I detsamma slingrade den lilla Hiekan sinä armar
om fadrens hals och sade med smekande röst:
Hvarför blir du så ond, pappa, hän menar ändå
väl och vill ej skada dig. Låt honom försöka, hvem vet
Don Antonio kunde ej motstå sin dotter. Hans
ansikte ljusnade åter och ridspöet lades tillbaka på
bordet.
Nå ja, eftersom Mercedes vill det, så . . . sade
lian i vänligare ton. Jag har lofvat detta hus med
sin trädgård samt ett litet gårdsområde åt den, som
kan befria mitt slott från de onda andarne. Men vet
du äfven, min gosse, att dessa redan dödat Hera, som
försökt tillbringa natten der; andra hafva blifvit van-
sinniga, och blott få hafva kunnat återvända för att
berätta hvad de sett.
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Det gör ingenting, jag skall nog lyckas, svarade
gossen lugnt.
Denna säkerhet tycktes göra intryck på hans båda
åhörare.
Ack, om du lyckas, så skall jag hålla mycket,
mycket af dig, utropade Mercedes ifrigt.
Du är en modig gosse, sade don Antonio,
men det är dock orätt af mig, att låta dig gå. Jag
skall åter ställa mig i fönstret, för att se om ljusen,
som vanligt, lysa der, då andarna gå genom salama.
Om de tre nätter, efter det du värit der, ej synas, har
du vunnit.
Don Antonio tög nu fram en stor nyckel och räckte
den åt gossen.
Här har du nyckeln tili slottet, sade hän.
Men låt oss först gifva honom litet mat.
Den lilla flickan sprang genast att befalla tjenarne
duka fram en måltid åt Bastianito. Hela tiden, medan
hän åt, stod hon bredvid och pratade muntert, frågade
honom om allting under solen och beundrade hans
mod. Tjenarne, som ej kunde förstå, hvilket ärende
gossen hade, hviskade nyfiket sig emellan.
Då Bastianito slutat sin måltid, begaf hän sig af
tili slottet och Mercedes följde honom tili trädgårdsmuren.
Här räckte hon honom allvarsamt handen och sade;
Låt nu ej 1 de stygga spökena göra dig något
ondt, ty då skulle jag blifva så ledsen.
Bastianito lofvade skrattande att komma oskadad
tillbaka, derpå skyndade hän bort mot den grå sten-
byggnaden längs den stora alle, som förde rätt fram tili
hufvudingången.
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Hän gick upp för den breda stentrappan, på hvars
afsatser lågo väldiga stenlejon, tili den stora ekdörren.
Solen gick just ned hakon trädtopparna, då denna kna-
kande_.vred sig på sinä rostiga gångjern, och Bastianito
trädde in i slottets mörka peristyl.
Den döende dagern belyste svagt det Stora, öde
rummet, med dess götiska pelare. Väggarne stodo kalla
och nakna; det syntes, att huset ej värit på länge be-
bodt.
Bastianito öppnade en dörr och inträdde i en stor
sai, lika öde och tom som peristylen, utom att väg-
garna voro behängda med gamla vapensköldar. I ett
hörn stod en rutten träbänk. Här beslöt hän att in-
vänta tolfslaget, då hän visste, att spökerier i allmänhet
börja. Hän satte sig på den rutina bänken och be-
traktade vapensköldarna. Småningom fördunklades dessa
för hans blickar, hän såg ej mer färgerna, blott de
matta förgyllningarna glimmade ännu. Genom de höga
spetsbågsfönstren föll ett , svagt stjernljus in i salen.
Spänningen höll honom dock klarvaken, pipan höll hän
i sin darrande hand och spejade väntande omkring sig,
ty nu var midnattens timme närä.
Hän spratt oroligt tili. Hörde hän ej en svag, kla-
gande sång från rummet tili höger. Sången tycktes
närma sig, Ijöd allt starkare, klagande och högtidlig på
en gång, sjungen af veka kvinnoröster.
Plötsligt syntes ett svagt ljussken, och dörren gick
knarrande upp. Med långsamma steg framtågade en
lång rad af hvitklädda kvinnor med brinnande vaxljus
i händerna. Bastianito var närä att skrika högt af för-
färan, då hän såg deras ansikten. De flesta hade kring
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sinä halsar svarta snören, hvilka voro så h.årdt tili-
dragna, att de skuro djupt in i det hvita hullet. Deras
ansikten voro blåa och ögonen utstående. Det var vål-
nader af sådana, som blifvit strypta, Andra hade strupen
afskuren, och från det gapande såret strömmade blod
ned öfver de hvita dräkterna. Ater andra hade dolkar
instuckna i sitt bröst eller pulsådrorna på händerna af-
skurna. Slutligen kommo några, som tydligen hade
drunknat, ty vattnet dröp från deras långa, utslagna
hår och de genomvåta kläderna klibbade vid kroppen.
Tili sist kom en ensam, smärt flickgestalt, som vid det
härliga, långa, svarta håret, som sopade golfvet, bar sitt
eget afhuggna hufvud, med vaxblekt ansikte och Stora,
förvirrade ögon, som ångestfullt fäste sig på Bastianito.
Då skaran hunnit fram tili gossen, stannade den,
och den klagande sången upphörde. Vålnadernas glas-
artade blickar riktades på den halft vanmäktige gossen.
Hvar är mördareh Caleira, frågade de i korus.
Nu ändtligen fick Bastianito kraft att taga fram sin
pipa och blåsa i den. Hän blåste af alla krafter, som
om det gällt lifvet. En underlig rörelse uppstod bland
vålnaderna, allt efter som det förtviflade uttrycket i
deras ansikten gaf vika. Tili och med det afhuggna
hufvudet, som Hiekan höll i handen, tyektes vara närä
att brista i skratt. Men gestalterna blefvo samtidigt allt
otydligare, de liksom upplöstes i dimma och försvunno
slutligen alldeles.
Bastianito andades lättare. Kanske var allt nu
öfverståndet och slottet befriadt från spökena. Hän be-
slöt att gå ut på upptäcktsfärd genom slottets salar.
Hän tände en lykta, som don Antonio gifvit med honom,
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och begaf sig ut genom den dörr, från hvilken vålna-
derna inkommit, och vandrade genom de öde salama
och gemaken, i hvilka blott de urblekta tapeterna gåfvo
en antydning om den prakt, der fordom rådt.
Plötsligt förnam hän åter en aflägsen sång. Denna
gång lät den likt en sorgemessa, och samtidigt Ijödo
långsamma, taktmessiga steg. Genom en dörr midt emot
honom intågade åter en procession af vålnader, vörd-
nadsvärda munkar och prelater i långa, fotsida dräkter
och med crucifix och vaxljus i händerna. Deras ansikten
voro förfärliga att se, vanstälda af kramp, liksom för-
giftades lik. Några hade, liksom kvinnorna, dolkar i
bröstet. Alla sjöngo med låg röst en sorgemessa.
Då de fingo syn på Bastianito, stannade processio-
nen, och en af prelaterna i full biskoplig oraat tilltalade
gossen.
Säg oss, gosse, hvar nidingen Caleira finnes,
som mördat oss, sade hän, vi skola öfverantvarda
honom åt den eviga rättvisan.
Gossen svarade ej, utan blåste i stället i sin pipa.
Ogonblickligen begynte de förvridna dragen lugna sig
och ett mummel af tillfredsställelse gick genom skaran.
Inom några ögonblick hade den försvunnit liksom den
förra.
Knappt hade Bastianito slutat blåsa, förrän åter ett
besynnerligt ljud hördes. Det lät som slammer af vapen,
och strax derefter intågade en annan procession i salen.
Det var kraftiga, unga män, några i harnesk, andra i
rika sällskapsdräkter, bärande brinnande facklor eller
dragna svärd i händerna. Facklorna kastade ett hemskt,
rödaktigt sken, som återspeglade sig i de blanka vapnen
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och harnesken. Alla dessa män voro grymt sårade och
stympade, flera buro sinä afhuggna hufvuden under
armen, andra hade Stora, gapande sår eller afhuggna
lemmar. De sågo vilda och hotande ut.
Då vålnaderna upptäckte gossen, omringade de ho-
nom hastigt och riktade spetsarna af sinä svärd mot
hans bröst, ropande:
Är du en af Caleiras handtlangare, så skall du
dö. Hvar är hän, den fege mördaren.
Bastianito hann knappt taga fram sin pipa och
blåsa i den, men då detta var gjordt, försvunno äfven
dessa vålnader.
Gossen började redan känna sig trött och illa tili
mods, men hän beslöt att ännu fortsätta sin vandring.
Hän giek ur sai i sai, den ena ödsligarc än den andra.
Slutligen kom hän tili en smal vindeltrappa, som förde
upp tili ett af tornen. Hän steg upp för den skumma
trappan, för att se huru tomet säg ut. Plötsligt slocknade
hans ljus af draget i trappan. Halft gråtfärdig, ville
hän redan vända om, då hän såg ljus utströmma från
en liten glugg vid öfre ändan af trappan.
Nyfikenheten besegrade åter hans rädsla. Hän
steg ljudiöst uppför trappan och närmade sig gluggen.
Hän måste resa sig på tåspetsarna, för att kunna blicka
in genom den lilla, runda öppningen i stenmuren.
Hän blickade nu in i ett stort, rundt tornrum med
nakna stenväggar. Vid ett mossbelupet stenbord, på
hvilket brann en matt lysande lainpa, satt en väldig
kämpagestalt med hjelm och harnesk. Hjelmvisiret var
nedfäldt, så att nian såg ett bistert, nästan grymt an-
sikte, som likväl kanske engång värit vackert. Bröstet
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var äfven blottadt och ur detsamma framstack ett svärd-
fäste samt en del af klingan, hvars spets stack ut ur
hans rygg. Hans blick var oroligt riktad mot dörren,
som stod på glänt.
Bredvid honom stod en underbart vacker kvinna
med långa, ljusa lockar, som böljade ned öfver den
hvita dräkten, nästan ända tili golfvet. Vid hennes
hjerta droppade blodet fram ur ett litet sår och fläckade
hennes dräkt. Hennes mörkblå ögon voro med ett ut-
tryck af gränslös hängifvenhet fästade på mannen. Sin
venstra hand stödde hon mot hans skuldra, i den högra
höll hon en madonnabild.
Snart Ikola de vara här för att taga mig,
stönade riddaren.
Du vet, Alfonso, att den heliga jungfrun redan
beskyddat oss i hundra år och skall göra det ännu,
sade hon och smekte lätt hans kind.
Ja, jag vet, att du uppoffrat himmelens salighet
blott för att stanna här och försvara mig emot mörkrets
makter, mig, den hatade Caleira, sade hän med bitter
grämelse, men du skall dock tili slut icke lyckas
hejda dem, och då taga de dig med.
Äfven om så skulle ske, så delar jag gerna
helvetet med dig, svarade hon lidelsefullt. Men, fort-
for hon derpå, de dröja verkligen länge i dag.
Ah, ah, utropade hän ångestfullt, der komma
de, men det är blott djeflarne.
Bastianito såg nu hemska, svarta djefvulsgestalter
glida in genom dörren. De sträckte sinä klor efter
riddaren, lystet stirrande på honom med sinä glödande
ögon. Ofverallt i rummet syntes de, nedhukade, färdiga
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att kasta sig öfver honom, men hvarje gång uågon för-
sökte det, sträckte kvinnan ut madonnabilden emot ho-
nom. Det såg ut som en het strid. Från alla sidor
framstörtade demonerna, men hejdades åter. Angest-
svetten perlade från riddarens panna. Slutligen tyckteS
det som om krafterna öfvergåfve den arma kvinnan, och
madonnan var närä att falla ur hennes händer.
I detsamma Ijöd Bastianitos pipa. Demonerna stan-
nade förvånade och brusto ut i skallande, hemska skratt,
tilldess de fördunstade, likt en svart rök. Under glädje-
tårar slog den sköna kvinnan sinä armar om riddarens
hals, hvarpå äfven de försvunno. Hela rummet för-
M
sänktes i djupt mörker, ty blott ett svagt ljus inträngde
genom de hvälfda fönstren.
Bastianito gick tillbaka nedför trappan och åter-
vände genom de öde rummen tili vapensalen. Der
kastade hän sig uttröttad ned på bänken och somnade.
Hän väcktes af en solstråle, som stack honom i
ansiktet, och reste sig yrvaken. Solen sken klart in
genom de höga fönstren och belyste hvarje vrå af salen.
Damkornen hvirflade omkring i luften, och i hvarje knut
syntes Stora spindelnät, äfven de fulla af dam.
Nattens händelser stodo för honom som en under-
lig dröm. Hän sträckte på sig för att öfvertyga sig
om, att spökerierna ej gjort honom något ondt och
skyndade derpå glad ut för att meddela don Antonio,
att hän fördrifvit de onda andarna från slottet.
Vid trädgårdsporten viftade en hvit näsduk. Det
var Mercedes, som glädjestrålande tog emot honom.
Jag sade ju, att du skulle komina tillbaka, utropade
hon triumferande, och jag vet, att du har lyckats.
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Hon tog Bastianito vid handen och förde honom
in tili sin far, som väntade i sitt rum. Vid Bastianitos
inträde gied ett uttryck af förvåning och glad tillfreds-
ställelse öfver don Antonios trötta drag.
Det var hra, att du kom lefvande derifrån, sade
hän innerligt, jag har ångrat mig, att jag lät dig gå.
Sak samma, om du ej lyckats.
Hän har lyckats, utropade Mercedes förtjust.
Don Antonio skakade tviflande på hufvudet.
Berätta mig nu, hvad som händt, uppmanade
hän, vinkande åt gossen att sätta sig.
Bastianito berättade lifligt och målande om allt,
hvad hän sett. Mercedes lyssnade med ögonen vidt
uppspärrade af fasa, och äfven don Antonio tycktes
vara djupt gripen.
Om de dödade kvinnorna har jag hört förut,
sade hän, då gossen siulat, men de, som förr besökt
slottet, hafva aldrig värit der så länge, att de sett de
andra vålnaderna, eller också hafva de blifvit dödade
af dessa. Den riddare du såg, var min farfars far, don
Alfonso, och den vackra kvinnan, var hans sista hustru,
hän hade värit fem gånger gift. Det är från henne,
som jag härstammar. Man beskylde don Alfonso för en
mängd hemska mord och ogerningar, och slutligen hade
konungen, efter mordet på en biskop, sändt ut sitt folk,
för att fängsla honom. Men medan de utsände väntade
utanför slottsporten, hade don Alfonso, som från fönst-
ret i ett tornrum sett dem komina, först dödat sin hustru
och derpå störtat sig på sitt eget svärd.
Låt oss se efter i natt, slutade hän, om man ej
kan se något ljus i slottsfönstren, har Bastianito vunnit.
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Bastianito stannade kvar hos don Antonio icke alle-
nast i tre dagar, ty spökerierna kommo ej tillbaka, otan
i många år. Don Antonio uppfostrade honom såsom
sin son, ty den förut så nervöse och misstänksamme
mannen hade, då vålnaderna ej mera oroade slottet,
återvunnit sin själs helsa. Slottet blef inredt med stor
prakt och slottsherrn flyttade in dit med sin dotter och
Bastianito.
Ryktet om denna underbara historia samt om Bastia-
nitos skrattpipa gick rundt om hela Spaniens land. Och
från när och fjerran strömmade tili honom menniskor,
hvilka hade vänner eller anförvandter, som drabbats af
någon stor sorg, för att bedja honom trösta de lidande,
och lian spred öfverallt glädje omkring sig.
Blott munkarna och presterskapet sågo med oblida
ögon dessa hans verk, ty folket vände sig nu i sinä
sorger tili Bastianito i stället för tili dem. De påstodo,
att hän stod i förbund med djefvulen och anklagade
honom för hexeri.
En dag stannade en täckt vagn framför slottet, och
tvenne svartklädda män inträdde. De frågade efter guds-
försmädaren Sebastian och fordrade i kyrkans namn
hans utlemnande, ty de voro utsända af den heliga
inkvisitionen.
Skräck och förtviflan grep den lilla familjen. Blott
Bastianito var lugn och glad.
Låt mig gå, sade hän tili den förkrossade don
Antonio, jag skall nog reda mig.




—■ Ja, fastän jag vet, att ingen kömmit lefvande ur
inkvisitioncns våld, skall jag likväl ej sorja, om du blott
tager pipan med dig, sade hon och smålog nästan vid
tanken på, att de stränga domarne skulle nödgas
skratt a.
Bastianito tog ett hjertligt afsked af sin välgörare
och hans dotter. Hän kände sig stark och full af hopp,
ty den blick Mercedes gaf honom vid afskedet, lofvade
honom den ljufvaste lycka. Hän följde med de svart-
klädda männen ut i vagnen, och denna rullade bort mot
staden Sevilla.
Det var afton, då vagnen körde in i staden, och
det vimlade af folk på gatorna. De förnäma damerna
åkte ut i granna, med eldiga hästar förspända vagnar,
medan de unge männen redo bredvid. Folkmassans
sorl, vatten- och fruktförsäljarnes skrik samt vagnarnas
rullande åstadkom ett bedöfvande larm. Staden hade
ännu kvar något af sin moriska prägel, ty denna hän-
delse tilldrog sig för många hundra år sedän.
Vagnen kom in i staden längs den nuvarande Paceo
de las Delicias och körde derpå förbi Palacio San Telmo
tili ett hus i närheten af Catedralen. Bastianito hade
den lyckan, att genast blifva stäld inför inkvisitions-
domstolen, utan att först få försmäkta i de usla fän-
gelsehälorna.
Kyrkotjenarne förde honom in i ett dystert, hvälfdt
rum, med små gallerfönster. Då hän inträdde, stod hän
inför en krets af andlige, alla med hårda, dystra drag.
En hvitskäggig gubbe, som satt midt framför fången,
tilltalade honom och frågade ora hans namn och före-
gående lif.
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Och du, som är så ung, har redan sålt din
själ åt djefvulen, sade gubben och betraktade honom
forskande med sinä dystert giödande ögon.
Nej, det har jag ej, svarade Bastianito frimodigt.
Förneka icke, röt gubben, vi hafva nog
medel att få dig att bekänna.
Hän vinkade åt kyrkotjenarne, hvilka genast skyn-
dade fram med ett rödglödande halster.
Bekänn, eller skall du läggas på detta, ropade
gubben hotande.
Bastianito ryckte sin pipa ur fickan och begynte
blåsa så mycket hän förmådde. Kyrkotjenarne, som
buro halstret, kunde ej hålla sig, utan brusto i gap-
skratt, men domstolen stod ännu en stund lugn, ehuru
de hårda dragen något ljusnat. Bastianito fördubblade
sinä ansträngningar, och några af medlemmarna små-
logo redan, under det tjenarne vredo sig på golfvet,
tjutande af skratt. En af dem hade fallit öfver halstret
och var förfärligt bränd, men skrattade likväl.
Småningom brusto äfven domstolens medlemmar
den ena efter den andra ut i hejdlösa skrattsalfvor. Tili
och med den hvitskäggige gubben måste sätta sig på
golfvet och hålla sig för magen. Den stackars man,
som bränt sig, fick ett anfall af kramp och dog, och de
andra tjenarne tycktes äfven vara närä deran.
Då upphörde Bastianito att blåsa.
Oh, oh, pustade gubben mellan skrattanfallen,
inte kan man ju döma en sådan.
Småningom lugnade man sig. Kyrkotjenarne buro,
ännu fnittrande, ut sin döda kamrat, och domstolens




Du, Gonsalvo, såg ut som en trampad mask,
sade en åt gubben.
Och du, som en idiot, svarade denne.
Men, fortfor hän därpå, skola vi ej sända
den der gynnaren tili konungen, kanske skulle hän få
äfven honom att skratta. Döma honom kunna vi ju
ändå ej.
Ett bifallssorl helsade dessa ord. Kyrkotjenarne
inkallades åter och fingo i uppdrag, att föra fången tili
konungen på slottet Escorial.
Nu blef Bastianito behandlad på helt annat sätt.
Kyrkotjenarne ledsagade honom tili ett värdshus, der
hän fick förpläga sig som hän sjelf ville, och derpå
begaf man sig i väg genom stadens krokiga och smala
gator i en annan vagn, öppen och behaglig att åka i.
Ofverallt, der man rastade, betjenades Bastianito som
en herre.
Det var en lång resa från Sevilla tili Escorial,
Slutligen, på sjette dagfens alton, kommo de tili det
dystra slottet bland Sierra Guadaramas berg. Det gjorde
redan tili sitt yttre ett hemskt, nedslående intryck på
ynglingens sinne, och detta intryck förstärktes, då hän
fördes in i det inre.
En af kyrkotjenarne hade genast begärt företräde
för konung Filippo för att öfverlemna åt honom en
skrifvelse från inkvisitionen i Sevilla. Om en stund
återvände hän för att säga Bastianito, att hän genast
skulle blifva mottagen.
Filip II af Spanien låg på sitt yttersta. Hans kropp
förtärdes småningom af maskar, medan hans själ martera-
des af dystra, gnagande tankan Stum låg hän på sitt
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plågoläger, ej på många år hade ett leende upplyst hans
ansikte. Blott grymma hämdetankar fylde hans själ, då
icke kyrkliga ceremonier upptogo den. Hans ansikte
var vanstäldt af deh förfärliga sjukdomen, och med läp-
parna hårdt sammanprässade och ett drag af inbundet,
hopplöst lidande låg hän der, då Bastianito infördes i
sjukrummet. Vid hans hufvudgärd satt en dominikaner-
munk och bredvid bädden stod en läkare.
Då Bastianito inträdde, lyfte konungen på hufvudet
och betraktade honom med en forskande blick.
Den heliga inkvisitionen har sändt dig tili mig
sade hän med dof röst, de säga, att du kan lindra
minä kval.
Ja, ers majestät, stammade ynglingen, - men
ni måste sända bort desse män.
Härvid pekade hän på munken och läkaren. Hän
koin alltför väl ihåg den kyrkotjenare, som dött inför
hans ögon.
Konungen nickade och vinkade åt de båda männen
att lemna rummet. Desse lydde, men kastade misstänk-
samma, hotande blickar på Bastianito,
Gör nu hvad du kan, sade konungen.
Bastianito tog fram sin pipa och blåste sakta
några lekande toner,
Hvad är det der för barnsligheter, sade ko
nungen otåligt, akta dig, om du drifver gäck
med mig.
Bastianito blef helt förskräckt, hän insåg att det ej
var så lätt att bota den djupa dysterheten hos denna
själ, som var mörkare än afgrunden.
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Hän blåste häftigt i pipan. En hvirfvel af ystra
toner trängde fram ur denna, och konungens stelnade
drag mildrades något, men detta var också allt.
Förtviflad blåste Bastianito så, att det svartnade
för hans ögon och hän blef blå i ansiktet af ansträng-
ning, och slutligen, då hän var närä att svimma, spred
sig verkligen ett underligt spöklikt leende öfver de
härjade dragen. Lifvad häraf inlade Bastianito sinä
sista krafter i att blåsa ännu högre.
Plötsligt hördes en smäll och pipan flög i bitar
kring golfvet. Bastianito utstötte ett rop af förfäran,
men konungen vinkade honom tili sig.
Lugna dig, min gosse, sade hän, ännu matt
leende, du har gjort hvad du kunnat, och jag skall
helona dig. Hade du kömmit för ett tiotal år sedän,
så skulle verlden kanske sett annorlunda ut, men nu är
det för sent, för evigt för sent.
Trött sjönk hän åter ned på kuddarna och Bastia-
nito såg en af de vederstyggliga maskar, som kröpo
fram ur hans kropp, falla från hans hals ned på täcket.
Djupt uppskakad lemnade ynglingen rummet.
Då hän åter satte sig i vagnen, fann hän der en
stor påse med guld.
Om sex dygn var hän åter hemma.
Då vagnen körde fram för slottet Caleiras trappa,
hoppade Bastianito muntert ur den och stormade uppför
trappan. Ingen menniska syntes tili. Förvånad gick
ynglingen genom de mörka rummen, hvilka sågo nästan
lika öfvergifna ut som den natt, då hän fördref vålna-
derna derifrån. Hvar voro tjenarne, som dock måste
vara hemma, om äfven herrskapet var ute.
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Hau ämnade redan gå tili sitt eget mm, ty natten
hade inbrutit, då hän vid passerandet af torntrappan
tyckte sig se en ljusglimt. Hän gick upp för några
trappsteg och såg då, att ljussken utströmmade från
samma glugg, hvarifrån hän förut sett don Alfonso de
Caleira och hans hustru. Liksom då, steg hän uppför
trappan med tysta steg och blickade in.
Slagen af häpnad stirrade hän in i tornrummet.
Detta var ännu ej restaureradt, utan såg lika öde ut
som fordom. Vid det Stora stenbordet satt åter en
man med armbågen stödd mot bordet och blickade
dystert ned framför sig, och vid hans sida stod hon,
donna Maria, lifslefvande, och betraktade honoin med
sin djupa hängifna blick. Om mannen hade haft hjelm
och pansar, skulle äfven hän kunnat tagas för don
Alfonso, ty anletsdragen hade mycken likhet, fastän de
ej voro så hårda. Det var don Antonio och Mercedes.
Jag vet väl, att Caleiras ej mera hafva någon
lycka med sig, sade don Antonio bittert. Jag hade
lärt mig hålla af honoin soin en son, och derför blir
hän borta.
Var ej orolig, min far, svarade Mercedes, mildt
smekande hans hår, Bastianito skall komma tillbaka.
Sitt icke raer i detta ödsliga mm. Låt oss gå ned och
upplysa rummen. Tjenarne komma väl äfven snart från
aftonmessan.
I samma ögonblick störtade Bastianito in genom
dörren.
Ah, min son, min son, utropade don Antonio,
medan Mercedes, nästan vanmäktig af den plötsliga sin-
nesrörelsen, vacklande stödde sig på hans arin.
SKAPELSENS MEDELPUNKT.
På herrgårdsbyggnadens rymliga veranda satt rikepatron Holger bekvämt tillbakalutad i sin gungstol
och blossade långsamt på en cigarr, medan hän förnöjd
betraktade den leende taflan framför sig, som mensklig
flit och naturens skönhet tallat om att smycka.
Hans öga öfverfor liksoin smekande allt detta, som
inneslöt hans. lifs gerning. Var icke denna trakt vid
hans ankomst hit en vildmark, der blott forsens brus
och gökens rop afbröto den ofruktbara hedens tystnad.
Men nu täflade just i samma trakt alla naturens krafter
om att frambära för honom sinä rikaste gåfvor. På
de bördiga fälten böljade säden manshög. Der vargar
och björnar hait sitt tillhåll betade nu hjordar af frodig
boskap. Den brusande forsen dref kvarnar, sågar och
fabriker. Öfverallt hvart man blickade, rådde lif och
verksamhet.
- Och allt detta är mitt verk, mumlade patronen
nästan andäktigt.
- Gif en fattig man ett mål mat, hördes i det-
samma en röst säga helt närä honom, och nedanför
trappan stod liksoin uppvuxen ur jorden en gammal,
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hvitskäggig gubbe i en tiggares dräkt och böjd af år
och umbäranden.
Patron Holger, som gerna ville anses gifmild mot
de fattiga och just i detta ögonblick var vid mycket
godt lynne, tog fram en sedel ur sin plånbok och räckte
den åt gubben.
Se der, gamle man, sade hän mildt, för
denna kan du få mat för flera dagar.
—• Tack herre, svarade gubben, —jag önskar blott
mat, icke pengar.
Patronen stirrade förvånad på den underliga gästen.
Vili du ej hafva pengar, utropade hän, du
borde dock under ditt långa lif hafva lärt dig, att du
för pengar kan få allt, hvad ditt hjerta åtrår, men utan
dem intet.
Gubben log, och nu först såg Holger, att hans
ögon voro likt djupa brunnar, lugna, klara och out-
grundliga.
Det är väl derför, att menniskan åtrår så litet
eller så lumpna ting, som penningen kan förskaffa henne
dem, svarade hän. Det förhöjer ej penningens värde
i minä ögon, att menniskorna, de krypen, göra hvad
som helst för densamma.
- Hvem är du, gubbe, frågade Holger med allt-
jemt stigande förvåning, som icke blott föraktar pen-
gar, utan äfven menniskosläktet. Har du då gått blind
genom lifvet. Vet du då ej, att vi äro skapelsens her-
rar och penningen är det medel, genom hvilket vi häfda
vår makt. Se dig omkring och du skall se alla natur-
krafter lyda oss likt slafvar, om vi blott med penningens
hjelp sätta dem i rörelse. Der drifva vatten, ånga och
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elektricitet minä maskiner, luften för fartygen med minä
varor tili främmande land, jorden ger mig minä mine-
ralier, elden, djuren och växterna, alla tjena de mig.
Verlden skapades ju blott tili en bostad för menniskan,
hvarför skulle hon ej göra sitt herravälde gällande.
Penningen är den mäktiga häfstång, som sätter alla
dessa naturens krafter i rörelse, och utan hvilken menni-
skan är det kryp, du anser henne vara.
Äter log gubben sitt outgrundliga leende.
- Dåre, sade hän, -du vet ej, hvad verlden är
eller förstår ej ordet skapelse; jag vill öppna dina ögon.
Med en snabb rörelse kastade hän sin trasiga kappa
öfver patronens hufvud, men drog den genast åter bort.
Ett flammande blodrödt ljus bländade för ett ögonblick
dennes ögon. Det tycktes utgå från solen, som plöts-
ligt blifvit röd som blod.
Med häpnad blickade Plolger omkring sig, lian
tycktes befinna sig i en annan verld, som badade i en
flod af rödt ljus. Hän fann sig stå på toppen af ett
berg, hvars sidor med metallgians återkastade det röda
solljuset. Nedanför berget under hans fötter lågo mörka
skogar i en dunkel violett färgton, vidsträckta, ljusare
fält och slutligen ytterst ett haf af purpur och eld.
Mållös stirrade hän länge på den underbara synen.
- Hvar är jag, utbrast hän slutligen.
- På en ö i oändligheten, svarade gubbens röst
bredvid honom, och nu först såg hän den gamle stå
der, inhöljd liksom i en purpurskrud. Hans ringhet var
borta, och med en åtbörd värdig en konung visade hän
ut öfver landskapet.
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Det är en planet, lika stor som jorden, fortfor
hän, en af dessa planeter, af hvilka det i rymden
finnas flere än det finnes sandkorn på hafvets botten.
Skulle det roa dig att se den?
Ja, svarade Holger, gripen af undran, men
hvem är då du?
- Jag är skapelsens medelpunkt, svarade gubben,
ingen och dock någon, öfverallt och ingenstädes när-
varande. Blott med min vilja kan jag förlägga mig tili
hvilken punkt som helst af universum. Kalla mig Kos-
mos, om du, såsom menniska, nödvändigt skail hafva
namn på allting.
Se här, hvad är detta, fortfor hän derpå, visande
på en . sten, så stor som en knytnäfve, af samma slag,
som det metallglänsande berget.
Holger fattade stenen, men var närä att åter fälla
den, så tung var den.
Guld, utropade hän hapen, hela detta berg
är af idel guld.
Kosmos log åter sitt egendomliga leende.
Ja, icke sant, sade hän, detta vore en out-
tömlig grufva för den menskliga snikenheten. Men låt
oss nu gå ned på slätten.
Med stor försiktighet för att ej halka på de hala
guldklipporna stego de utför berget och kommo slutligen
ned på en slätt af fin sand, hvilken tycktes vara öfversållad
med rubiner. Likt droppar af ädelt vin gnistrade dessa i
solskenet, då de vid hvarje steg kastades upp i luften.
- Diamanter, förklarade Kosmos torrt och hejdade
med en rörelse Holger, som ville kasta sig ned och
fylla sinä fickor med de glänsande stenarna.
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Snart öfvergick den ofruktbara diamantslätten i en
skog af väldiga träd med besynnerligt formade, Stora
och tili färgen violetta blad. En nästan hemsk dager
rådde mellan de mörka stammarna, då det röda solljuset
blott här och der silade sig ned mellan bladen. Un-
derliga djurgestalter sprungo, flaxade och krälade öfver-
allt och betraktade med Stora, svarta, förvånade ögon
de vandrande. De tycktes 1 allmänhet ej hafva någon
bestämd färg, utan skimrade blott röda i solskenet.
Svarta och fläckiga funnos dock äfven. Ett förvirradt
sorl af de mest olika stämmor slog emot Holger, men
snart ordnade de sig tili en kör, så skön och harmonisk,
att hän aldrig förr hört något sådant. Hän märkte, att
enformigheten i färger ersattes deraf, att djuren voro
begåfvade med musikaliska röster. Det klingade som
harpor och silfverklockor, det Ijöd som de känsligaste
stränginstrument, smekande flöjttoner sammansmälte med
smattrandet af horn och basuner. Det märkvärdigaste
var, att inga disharmonier förekommo. Mäktigt gripande,
nästan dyster var grundtonen här i den mörka skogen.
Nu ljusnade skogen, och en slätt af ljust kopparröd
färgton öppnade sig för Holgers blick. En nästan kväf-
vande och berusande blomsterdoft slog honom tili mötes,
och skogens dystra melodi öfvergick i en jublande lof-
sång från tusentals strupar. Öfver en verld af olika
blommor och buskar svingade sig fåglar och ofantliga
insekter, fjärilar liknande stora af vinden kringfläktade
granna pappersark, lysande i alla nyanser af rödt, vio-
lett, orange och svart. Stora hjordar af djur, en del
tvåbenta liksoin menniskor, andra med fyra, sex eller
ännu flere ben, sprungo fram och tillbaka mellan buskarna.
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De voro så olika jordens, att Holger ej kunde tänka på
att benämna dem. Bakom slätten utbredde sig hafvets
lugna yta, likt en blank kopparsköld. Äfven der tycktes
vimla af lif.
Solen lutar redan mot sin nedgång, afbröt gub-
ben Holgers beundrande åskädning, du är kanske
hungrig, låt oss sätta oss ned att äta.
Hvad skola vi då äta, frågade Holger orolig,
jag ser Inga fruktträd.
Gräs, svarade gubben kort, om det ej sårar
ditt menskliga högmod.
Hän bröt ett blad från en buske och räckte det
åt Holger, som smakade på det och tili sin förundran
fann, att det liksoin den finaste frukt nästan smälte i
munnen.
Det är så, återtog Kosmos förklarande, då Holger
gaf luft åt sin förvåning, att du här är af så grof
materie i förhållande tili din omgifning, att du kunde äta
trädens bark. Jorden är karg och sträf, derför är
äfven du grof och sinlig, såväl tili kropp som själ. En
bättre lottad planet frambringar ej menniskor, emedan
det är kampen för tillvaron, som utvecklat menniskan.
Du är ej naturens herre utan dess slaf. Dina ständigt
ökade behof drifva dig likt piskrapp tili ständigt rast-
löst arbete. Du förnöter din tid med att kämpa för din
föda i stället för att njuta af lifvet. Fågeln på grenen
är lyckligare än du, ty den egnar sin tid åt kärlek och
sång. Här, der lifvet öfverallt framkväller i sådan ym-
nighet, är kampen för tillvaron inskränkt tili det minsta
möjliga. Här förstå varelserna att lefva och derför
hafva de äfven utvecklat sitt musiksinne mera och syssla
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ej med att uppfinna krut, ångmaskiner eller telegrafer.
För dem är menniskan icke skapelsens herre, eller tror
du ännu, att hon är det?
Jag tror, svarade Holger med tillförsikt, att
menniskorna en dag skola komma hit och taga denna
planet i besittning.
Vänta ett ögonblick, afbröt Kosmos och visade
med handen åt det håll, der solens blodröda kula sjönk
ned i det spegellugna hafvet, som tycktes bestå af gnist-
rande, ädelt vin.
Småningom försvunno de sista violetta reflexerna
från hafvets yta, och öfver deras hufvuden utbredde sig
en himmel, djupblå och stjernbeströdd som Italiens,
men Holger kunde ej igenkänna en enda stjerna eller
stjernbild.
Hvar är då jorden, frågade hän med en nästan
skrämmande känsla af att vara skild från allt, hvad hän
förut värit van vid.
Ser du den lilla stjernan der, frågade Kosmos
och visade på en obetydlig stjerna nästa rätt öfver deras
hufvuden, det är den soi som belyser jorden, den
är så långt borta, att ljuset behöfver tusentals år för att
hinna derifrån hit. Huru skola då menniskorna komma hit?
Holger ryste.
Men huru har då jag kunnat göra det, frågade
hän bäfvande.
Med mig, svarade Kosmos. • Sade jag dig ej,
att jag var hela verldens medelpunkt och således kan
befinna mig hvar som helst i universumi, hvar jag blott
vili förlägga mig. På hvilken punkt jag än må befinna
mig, är det oändligt långt tili verldens gränser.
n
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Ofattligt, mumlade Holger, jag har aldrig
förut förstått, hvad oändligheten ville säga, men nu
har jag en svag aning derom.
Så har du dock redan lärt något, skrattade
gubben.
Holger sänkte sin blick tili naturen omkring sig.
Framför honom låg hafvet, mörkblått soin Medelhafvet,
afspeglande stjernhimlens gnistrade prakt. Bakom ho-
nom höjde sig skogen likt en mörk mur, och öfver
denna lyste som slocknande glöd guldbergets topp af
de sista reflexerna från solnedgången. En mild smekande
melodi drog likt en aning om kärlek och lyeka genom
naturen. Daggdroppar glittrade på gräs och blomkalkar,
och lika klara som de gnistrade slättens diamanter i
stjernljuset. Luften var ljum och mättad af blomsterdoft.
Hvad här är vaekert, suckade Holger, låt
mig stanna här och bo för alltid.
Det skall för _ dig såsom för det första mennisko-
paret på jorden bero på, svarade Kosmos, om du
kan afhålla dig från att smaka på kunskapens träd. Om
du trenne gånger stör naturens frid och harmoni, så
skall du drifvas ut ur detta paradis.
Jag skall lemna dig ensam för en dag, fortfor
gubben, i morgon vid samma tid skall jag vara till-
baka, så få vi se.
Vid dessa ord försvann hän ljudiöst, likt en ande,
kvarlemnande Holger ensam, försjunken i andäktig
åskådning.
Plötsligt skimrade det tili i gräset framför honom
likt en eldslåga, och något lysande hvitt fladdrade fram
och tillbaka i luften. Ater skimrade det tili, men denna
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gång var ljuset grönt, så blått, och slutligen var hän
omgifven af en yrande lek af kringsväfvande ljuslågor
i alla rengbågens färger.
• Hvad kan detta vara, tänkte Holger, är det
djur eller blott ljusreflexer?
En gul låga flammade tili bredvid honom, hän grep
hastigt efter den och höll ett litet sprattlande djur i sin
hand. I detsamma klang det tili liksom ljudet af en
sprungen sträng genom luften, och alla de andra lå-
gorna skingrades och försvunno. Då kom Holger ihåg
gubbens ord och insåg, att hän redan nu förbrutit sig.
Missmodig kastade hän det lilla djuret ifrån sig och
vandrade långsamt vidare. Det föreföll honom, som om
det något ljusnat omkring honom, som om en besynner-
lig, blåaktig dager stigit upp öfver fälten inåt landet.
Tillika kändes luften något kallare, och hans kläder voro
fuktiga af dagg. En rysning af köld skakade hans
kropp.
Hän sökte i sin ficka och fann der, som hän väntat,
en låda tändstickor. Vid foten af ett väldigt träd hop-
samlade hän torra kvistar och antände dem. Snart
sprakade en munter brasa, som spred en behaglig värme
omkring sig. Skarpa röda ljusflammor skingrade skug-
gorna mellan träden, och en hvit rökpelare hvirflade
upp mot de lummiga kronorna. Ett förvirradt sorl af-
bröt nattens tystnad, och förskrämda flydde djuren undan
från den för dem okända företeelsen eller samlade sig
i tätä klungor och betraktade på afstånd under ängsliga
skrik de alltjemt högre stigande lågorna.
Redan andra gången, utropade Holger förskräckt
och släckte skyndsamt elden.
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Nu märkte hän, att det blå ljuset inåt landet be-
tydligt tilltagit i styrka. Snart kunde hän urskilja före-
målen lika bra som om dagen. Då såg hän, att guld-
bergets topp åter lyste, men denna gång som en jätte-
lik spritlåga. Kort derpå uppsteg en ny soi på himlen,
stor och safirblå. Hela landskapet var som förvandladt.
Alit lyste i olika färgskiftningar af blått, diamanterna
på slätten voro förvandlade tili safirer, tili och med
djuren voro blå, endast trädens blad hade samma mörka
violetta färg som förut.
Denna planet hade således tvänne solar af olika
färg. Nu förstod Holger äfven orsaken tili den stora
fruktbarheten. Det kunde naturligtvis ej finnas någon
vinter, och de ytterst korta nätterna gåfvo ej planetens
yta tid att afkylas. A andra sidan lyste båda solarna
med en mild, dämpad glans, som ej förbrände och för-
torkade, utan en ständig vår uppkom. Det var i sanning
ett lyckligt land.
Hän steg upp och begaf sig på upptäcktsfärd
inåt landet. Ofverallt vaknade naturen tili nytt lif efter
nattens korta hvila. Det flög och flaxade, sprang, hop-
pade och krälade ofverallt under muntra, lifliga toner.
Hvar hän än vandrade fram, fann hän ständigt samma
öfverdådigt yppiga natur, I skogens dunkel framblänkte
här och der små sjöar, berg af guld, silfver och andra
metaller, som äro ännu mera sällsynta på jorden. Djur-
och växtriket erbjöd en aldrig sinande omvexling. För
sin föda behöfde hän icke hafva någon omsorg. Hän
sträckte blott ut handen, bröt en kvist af ett träd och
stillade dermed sin hunger.
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Alit högre steg den blå solen på himlen, dock utan
att någonsin blifva brännande. Blott en behaglig, men
allt genomträngande värme spred sig genom kroppen.
Aldrig hade någon dag i Holgers lif gått så fort och
värit så rik på nya intryck. Hän sioille värit fullkom-
ligt lycklig, om ej ett obestämdt begär gripit honom
hvarje gång hän åter såg något nytt djur. Hän erfor
en obetvinglig lust att döda detta djur för att undersöka
dess byggnad eller helt enkelt för att äta dess kött.
Slutligen blef detta senare begär nastan outhärdligt. Det
vattnades honom i munnen vid tanken på alla de saftiga
stekar man kunde få af dessa feta djur. Den rikliga
växtfödan föreföll honom fadd och osmaklig. Det var
blott nattens bittra erfarenhet, som afhöll honom från
att med sin revolver nedskjuta något förbiilande djur.
Ett nytt naturskådespel afledde dock för en stund
hans uppmärksamhet. Den blå solen stod redan lågt
på himlen, men vid motsatta himlaranden visade sig en
skär rodnad, hvilken alltmer tillväxte i styrka. Kort
derpå uppsteg åter den röda solen i ali sin prakt öfver
trädtopparna, och nu uppstod en kamp med färgreflexer,
omöjlig att beskrifva. Den ena sidan af ett berg, en
Sten, ett träd eller ett djur lyste blå, den andra röd.
Tili och med de sakta framrullande böljorna på hafvet
sågo ut som granna band. På andra ställen, såsom i
skogens dunkel, sammansmälte de båda färgerna i violett
dager. Det förtjusta ögat fann ingenstädes någon hvila.
Långsamt sjönk dock den blå solen ned i hafvet.
De blå färgreflexerna försvunno småningom, och inom
kort hade allt samma utseende, som då Holger före-
gående dag anlände. Hän måste således snart hafva
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tillbragt ett af denna planets dygn här utan att sofva
en blund. Det nya i belägenheten hade förjagat
sömnen.
Nu återtog lusten att döda sin makt öfver Holger,
och allehanda upproriska tankar uppstego i hans sinne.
Kosmos måtte säga hvad hän vill, menniskan var dock
skapelsens herre, och honom, Holger, tillhörde nu hela
denna planet. Hän var herre öfver lif och död här
och kunde med makten af sitt menskliga förnuft ordna
allt efter sin vilja. Här skulle hän herrska tili sin död,
och funnes här några varelser, soin voro tillräckligt för-
nuftiga, skulle hän bibringa dem mensklighetens civilisa-
tion. Det vore ett stort, ett herrligt arbete, detta, att
väcka en hei planet ur en tusenårig sömn, ur ett slött,
vegeterande tillstånd tili lifskräftigt arbete i kulturens
tjenst. Och hän, hän skulle blifva konung, fruktad och
älskad som en gud.
Snart kunde tanken på Kosmos ej mer återhålla
honom. Hän skulle ej mer låta öfverrumpla sig af gub-
ben. Det vore väl en lätt sak att hindra den svage
åldringen från att svepa honom in i sin kappa, om lian
ej med goda ord kunde få honom att taga förnuft.
Tili en början ville hän injaga respekt hos invå-
narne på denna planet och med detsamma tillfredsställa
sitt begär efter kött.
Ett djur af ett fårs storlek, men med sex ben,
sprang i detsamma förbi honom. Hän tog fram sin
revolver och sköt. Med ett klagande skri störtade djuret
tili marken. Ögoblickligen besvarades detta skri från
tusentals strupar. Det förenade sig tili ett hemskt, hotande
rytande, som rullade likt en åska öfver land och vatten.
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Då hän skyndade fram för att bemäktiga sig sitt byte,
möttes lian af tusentals ilsket blixtrande ögonpar, det
brusade och prasslade omkring honom, det skrek och
tjöt i skärande disharmoni, och från alla håll kastade
sig något liknande en lefvande syndaflod öfver honom.
Hän kände sig gripas, klämmas och släpas framåt, buren
af tusen händer, hän slöt ögonen för att ej se de vilda
blickarna och slungades framåt liksom af en hafsvåg.
Plötsligt kände hau, att lian tungt föll nedåt, slog mot
något hårdt och förlorade sansen.
Då hän om en stund återfick medvetandet och såg
sig omkring, fann lian sig ligga på bottnen af en grop,
djup som en brunn. Det röda solljuset trängde upp-
ifrån ned tili honom, och vid dess sken såg lian, att
brunnens väggar bestodo af rent, glänsande guld, och
att hän låg på en bädd af större och mindre ädelstenar.
Väggarna voro lodräta och så glatta, att ej ens en katt
kunnat klättra upp för dem.
Här skulle hän således ömkligen omkomma, om-
gifven af allt, hvad hän i lifvet högst eftersträfvat. I
stället för de föraktade bladen skulle nu diamanter och
guld vara hans enda föda, tili dess lian likt ett vildt
djur i en grop uppgaf sin anda. Förtviflad stirrade hän
upp mot de obevekliga guldväggarna och hade gerna
bortgifvit alla diamanter mot en enda kvist från ett träd
deruppe. Det föreföll honom, som om alla dessa stenar
glittrat af skadeglädje.
Kosmos, Kosmos, ropade hän slutligen klagande.
I samma ögonblick stod gubben framför honom,
sträng och hotande.
För mig bort härifrån, bad Holger ödmjukt.
Du ville ju så gerna stanna här på denna planet,
gäckades gubben, men alla menniskans onda drifter
fingo makt med dig. Du kunde ej tygla din nyfikenhet
och din ömtålighet, din blodtörst och din hersklystnad,
utan störde besinningslöst harmonin på denna fridfulla
planet, der sådant aldrig förut skett. Derför måste du
ock återvända tili din usla jord.
Hän kastade sin kappa öfver Holgers hufvud, och
med en känsla, som om haa vaknat ur en plågsam dröm,
slog denne upp ögonen. Hän fann sig då sittande i
sin gungstol på verandan utanför sitt hus. Det var
natt. Endast ett blekt sken vid norra himlaranden visade
för hans blickar fabriker och sågar, hans lifs Stora
skapelse.
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